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C á m a r a s e n B é l g i c a i E l juicio británico sobre las conversaciones de Berlín puede resumirse en la 
satisfacción de haber realizado un viaje útil. Cabe, pues, suponer que las pre-
guntas que sir John Simón quería hacer al Gobierno de Berlín han recibido 
¡una respuesta clara y que el Foreign Office está ya en condiciones de apreciar 
las probabilidades de acuerdo europeo que existen a reserva de los informes 
E l nuevo Arzobispo 
de Westminster 
Desvalorización del franco, control 
Todos ios periódicos ingleses pubu- sobre los Bancos y los créditos y 
M o n J ñ n r T r t w S ^ Z T l ^ ^ áe jornada de cuarenta horas 
,Ue reciba Edén en Moscü en Praga y en Varsovia. Pero salta a la v i s t a - y el ^ S ^ T u e s S + - ^ — . . p . 
J t ínerarío del viaje limitado a países fronterizos del Reich es un indicio—que |evidentes de respeto y dan al suceso ^ ,e r re Por "es dias de 'a Bolsa 
¡desde el punto de vista inglés la clave del acuerdo está en las peticiones de el realce que se merece. Todos reco-! " 
¡Berlín; y no en las peticiones teóricas, sino en su aplicación práct ica, es decir, ig6" también sus primeras declaracio- ENVIOS DE ORO DE INGLATERRA 
nes como Arzobispo. A FRANCIA 
E l v i a j e , c o m o e x p l o r a c i ó n , h a s i d o ú t i l ü k n U e g ó a M o s c ú a y e r 
a l m e d i o d í a 
Un senador francés pide que su país rompa 
sus compromisos con Inglaterra UNA CONFERENCIA DE DOS HO-
RAS CON LITVINOFF 
en el significado que Berl ín quiera dar a la igualdad de derechos en el Ejér-
pito, la Aviación y la Marina. E l Pacto oriental y el Pacto danubiano tienen 
para el Foreign Office menos importancia. 
Ya se han cometido el número suficiente de indiscreciones para que po-
jdamos juzgar con alguna probabilidad de acierto sobre el resultado de la con-
versación, aunque los informes particulares llevan la tendencia tan clara, que 
conviene reunir muchos y analizarlos muy despacio antes de basar sobre ellos 
Entre ellos, quizá uno de los que más1 
descuellan en hacer resaltar la impor-| 
LONDRES, 28.—Existen considerables divergencias de opinión entre los r c v 
dos Gobiernos—ha dicho Sir John Simón en la Cámara de los Comunes en Hoy vera a Stalm, quien por vez 
BRUSELAS, 28.—Entre las medidas 
que piensa proponer Van Zecland para 
las cr is t ianísimas declaraciones del hacer frente a la actual si tuación eco-
Prelado, sea el "Daily Herald", órga- .nómica y financiera de Bélgica es tá el 
no de los laboristas. En primera pía- cierre de las C á m a r a s durante un año. 
na, con caracteres especiales y en re- j La noticia no es oficial, pero se da como 
un juicio. Para los franceses apenas quedan probabilidades de arreglo después! ^ ad ro ' f 0 " ^ P"™ipa les elementos; cierta en los círculos bien informados. 
r " J""-1" ^ de que los periódicos suelen disponer El resto del oroerama comnrenHp 
de lo dicho por el " F ü h r e r " ; para los ingleses nada se ha perdido, aunque no para llamar la atención de los lectores «rún eTos ^ Í Z ^ Z r J ^ 
un discurso acerca de las conversaciones de Berlín. La declaración, hecha con-
tancia del suceso y la trascendencia del que "piensa proponer T a ^ Z ^ a n d ^ n a r a testando a una Pegunta del jefe laborista Lansbury, es m u y breve, y aparte 
de la afirmación de esas divergencias, se limita a repetir que el viaje ha sido | 
útil para comprenderse, y que dentro de poco se celebrará la Conferencia de 
Stressa, a la que a s i s t i r án también Laval y Mussolini. E l texto dice as í : 
E l Parlamento conocía esa visita, queO " 
constituye una de la serie que con fines | Se ha comentado mucho lo manifes-
t é atreven a decir que se haya ganado mucho; pero en Londres la consigna 
era que sir Simón iba a Berlín de explorador y que no se debía ni se podía 
hablar de acuerdos ni esperar resultados inmediatos. 
Sin embargo, hay algo en que todos los informes coinciden: Alemania no se 
aviene al Pacto oriental t a l como ha sido propuesto por Francia. Y no es esto 
pólo, porque continúa señalando en Rusia al enemigo y justifica el número de 
Soldados del futuro Ejérci to alemán, que ya asustaba al ministro inglés, como 
jiecesario frente a la fuerza mi l i ta r recientemente aumentada de los Soviets. 
Más enérgica hasta el punto de que en Londres no creen posible el acuerdo, 
ha sido la negativa al Pacto de Europa Central, exigencia imperiosa de Italia, 
por úl t imo, Hítler pone como condición para reingresar en la Sociedad de las 
Naciones la solución previa de los problemas de desarme e igualdad, es decir, 
que pretende proceder en orden inverso de lo que, sin duda alguna, Ingla-
terra deseaba. 
Nada de esto es una novedad. Lo interesante sería conocer hasta qué punto 
han detallado su posición los alemanes y hasta dónde puede haber tenido éxito 
la oratoria persuasiva de sir John Simón y su colega. Porque es casi im-
posible admitir que en catorce horas de diálogo los ministros ingleses se hayan 
limitado a escuchar los argumentos y las estadíst icas de sus colegas de Ale-
mania. En realidad, de estos matices depende todo el éxito de la negociación 
futura, que daríamos ya por fracasada si hubiésemos de admitir en todo su 
r igor las fórmulas lanzadas en estos días por los gobernantes de todas las 
Potencias interesadas. Y nada digamos de las actitudes. 
Ciertamente los grandes países—salvo Inglaterra—parecen convencidos de 
que no existe otro sistema que las alianzas para garantizar su seguridad fu-
tura. U n solo gesto de serenidad. E l aplazamiento hasta después de la Confe-
j-encía de Stressa del Consejo de la Sociedad de las Naciones, a la que la 
act i tud de algunos países miembros de ella pone en trance de disolución. 
Pero al lado de ese aplazamiento vemos el aumento de efectivos del Ejército 
de I ta l ia , la actitud rusófila del Gobierno francés y la de los países de la 
P e q u e ñ a Entente contra Hungr í a por el solo hecho de reclamar, "por las vías 
legales", lo que Alemania ha conseguido con un gesto solo. Por último, el 
discurso de ayer de Laval es el anuncio de futuros pactos con Alemania o sin 
iella. Y lo ha anunciado "mientras es tán los ministros ingleses en Berlín". 
Es difícil sentirse optimista. La tensión existente no ha disminuido des-
pués de la visita de sir John Simón a Berlín. Pero aun es demasiado pronto 
para abandonar la esperanza. Aguardemos siquiera al 12 de abril, después de 
la Conferencia anglofrancoitaliana de Stressa. 
N U E V O G O B I E R N O E N P O L O N I A 
Preside Slaveck y continúan los ministros del Go-
bierno anterior. La crisis se ha realizado para im-
plantar la nueva Constitución 
para 
y establecer diferencias en la valora-
ción de las noticias, adelanta parte de 
las manifestaciones transmitidas desde 
Roma y remite al lector a otra parte 
d(*l mismo número en que puede leer-
se el resto. De los comentarios que 
otros periódicos británicos ponen al 
margen del suceso no tenemos que de-
cir más que en todos es visible el afec-
tuoso miramiento para la persona y pa-
ra la dignidad del cargo. 
Uno de los secretos de la estabili-
dad y de la grandeza de Inglaterra 
consiste en esa actitud permanente de 
respeto para las cosas respetables. Es 
una cuestión de cortesía elemental, y 
es también el convencimiento de que 
hay instituciones intangibles que no 
pueden menoscabarse sin menoscabo de 
la civilización. Y de que no es menes-
ter compartir las creencias para re-
conocer la excelencia de las mismas y 
los beneficios que han aportado y apor-
tan a las naciones y a los hombres. 
No puede decirse que existe un or-
den verdaderamente vi ta l y sólido mien-
tras los valores espirituales no sean 
respetados y defendidos como patrimo-
nio común. 
' de exploración es tá realizando el Go-1 tado por Sir John S i m ó n de que no de-
' t ierno inglés en diversos p a í s e s . Cuan-.ben tomarse en serio las informaciones 
La desvalorizarión del franno KnWo , do estas visitas terminen, se celebrará |dadas por Agencias no autorizadas. 
n del franco belga y una reun.ón en stregsai donde e8pero| En log círculos bien informados se 
encontrar a Laval y Mussolini. En estas i dice que Sir John S imón ha querido 
VARSOVIA. 28.—Se ha constituido 
í l nuevo Ministerio polaco. E l coronel 
Slavek se encarga de la presidencia del 
Consejo. 
Los demás titulares son los mismos 
fC|ue los del anterior Gabinete. 
* * * 
VARSOVIA, 28.—El cambio de Go-
hierno polaco se ha hecho con vistas a 
Slawek, jefe del bloque gubernamen-
tal desde los primeros tiempos del ré-
gimen de Pilsudski, sube por segunda 
vez a la presidencia del Consejo. En 
realidad, este cargo ha perdido casi to-
da importancia desde que rige la nue-
va Constitución, porque és ta concen-
tra todos los poderes en el Jefe del Es-
tado. De ahí que, coincidiendo con la 
promulgación del nuevo Código funda-
mental, se haya comenzado a discutir 
la actitud de Pilsudski, porque para 
nadie es un secreto que el mariscal re-
chazó s i s temát icamente cuantas ofer-
tas y aun súplicas se le hicieron para 
que aceptase la Presidencia de la Re-
pública, porque en la Constitución de 
1921 todo el Poder residía en la Cá-
Va a terminar el mes, y en los pr i -
meros días del siguiente aparecerán las 
cifras oficiales sobre el paro obrero en 
España, como es ya costumbre, y he-
mos de advertir que las esperamos con 
curiosidad redoblada. 
Porque que el paro sea una triste pla-
ga que afecta a España—por fortuna, 
dentro de la desgracia, en menor pro-
porción que a los demás países del oc-
cidente europeo—no lo dudamos, y a 
cada paso estamos pidiendo a los Go-
biernos y a la sociedad misma que se 
ocupe de atenuarle, ya que no pueda 
ponerle remedio por completo. 
Pero su especulación con miras polí-
ticas, precisamente porque se trata de 
un problema tan serio, no es tolera-
ble, n i estamos dispuestos a consentir-
la. Nadie que lea con ojos estudiosos 
las cifras del paro en España , dejará 
de observar que crecen y menguan en 
función de los Gobiernos que rigen la 
cosa pública. Hasta tal punto se mar-
ca esta tendencia política, que las va-
riaciones estacionales, grandes, sobre 
todo en el paro campesino, aparecen 
muchas veces difuminadas. 
Cuando hace pocas semanas delata-
mos las manipulaciones que las cifras 
oficiales del paro podrían sufrir por mó-
viles políticos, pusimos el dedo en la 
llaga, porque el clamor de toda la Pren-
sa de izquierda nos lo probó de modo 
la determinación de una nueva paridad 
con relación a la libra esterlina con un 
cierto margen de distancia; la utiliza-
ción de los benficios procedentes de la 
revalorización del encaje oro para la 
creación de una Oficina Nacional de 
Crédito, bajo el control del Banco Na-
cional; un programa de obras para re-
absorber el paro forzoso; la creación de 
un fondo de cambios; el control de los 
Bancos por el Banco Nacional que v i -
gilaría así el rég imen de p rés t amos ; una 
disminución de ciertos derechos de 
Aduanas; la reducción a 40 horas de la 
duración de la semana de trabajo; el 
restablecimiento de relaciones con la 
U . R. S. S., y la iniciativa de Bélgica 
de convocar una conferencia internacio-
nal para la estabilización de las mone-
das. 
En los círculos de esta capital corren 
infinitos rumores sobre los propósitos del 
nuevo Gobierno para hacer frente a la 
situación, pero mientras que en la ma-
yor parte de los centros se considera 
que el Gobierno t r iun fa rá m a ñ a n a en la 
sesión de la Cámara , hay quien supone 
que Van Zeeland no encon t r a r á los vo-
E l paro y l o o t ro ¡tos necesarios, y esta suposición con-
tribuye a aumentar la nervosidad pro-
ducida por la suspensión de las sesiones 
de la Bolsa. 
E l Gobierno ha expresado el deseo de 
que la discusión de la declaración gu-
bernamental que se rá leída m a ñ a n a en 
las Cámaras quede terminada en dos 
días. 
Se anuncia que el Gobierno depositará 
en las C á m a r a s tres proyectos de ley 
que representan el programa del nuevo 
presidente del Consejo, señor Van Zee-
land, agregándose que por cada pro-
yecto p resen ta rá la cuestión de confian-
za, lo que hace suponer que el presi-
dente es tá dispuesto a dimit i r si se re-
chaza uno solo de ellos. 
Uno de estos proyectos se refiere a la 
política monetaria. Otro de los proyec-
tos permit i r ía al Gobierno la realización 
de un régimen de economía dirigida. 
La cuestión del franco belga será, se-
gún parece, resuelta de manera que la 
cotización se mantenga al equivalente 
con el extranjero. 
Hasta ahora no se sabe si Bélgica 
abandonará al bloque del pat rón-oro pa-
ra entrar en el bloque de la esterlina. 
Tampoco se conoce el grado de desva-
lorízación. Es de esperar un reajuste en 
el tipo de 25 a 30 por 100. 
Los ministros se reunieron anoche, 
desde las ocho a las once, bajo la pre-
sidencia de Van Zeeland y escucharon 
circunstancias no es conveniente hacer 
una declaración completa sobre la p0' 
sición del Gobierno. Algunos rumores 
condenar con dicha observación la es-
túpida información publicada ayer por 
el "Daily Telegraph" desmentida en to-
que han circulado sobre el particular,' dos sus puntos por las autoridades gu 
no deben ser tenidos en cuenta. Puedo | bernamentales del Reich. 
decir que, en los dos d ías que hemos! La Press Association dice que es evi-
conversado con Hí t le r el problema | dente que en la entrevista de Stressa se 
europeo en relación con Alemania, se j examinará la proposición de convocar en 
examinó en todos los aspectos enuncia- Londres una conferencia en la que par-
dos en el comunicado de Londres del 
3 de febrero. En el curso de las con-
versaciones se manifestaron considera-
bles divergencias de opinión entre los 
dos Gobiernos, pero el resultado de la 
reunión fué, sin duda, de g r an utilidad, 
porque permit ió a ambas partes cono-
cer los puntos de vista de cada una, lo 
cual era indispensable para l levar ade-
lante las negociaciones. 
Preguntado si alguna de las entrevis-
tas que han de celebrarse en estos diez 
u once días podría alterar el fin de la 
Conferencia de Stressa, o si se había 
convenido dicha Conferencia definitiva-
mente entre las tres potencias, Sir John 
Simón respondió que, en efecto, dicha 
Conferencia ser ía entre los representan-
ts de las tres potencias, y añad ió que 
nadie podía pronosticar lo que pasaría 
después. 
E l corresponsal polít ico del "Daily 
Express" dice que, en su informe de 
ayer al Gobierno, sir John S imón pa-
rece haber expresado un prudente op-
timismo. Parece ahora seguro que, des-
pués de las conversaciones de Stressa, 
Alemania se rá invitada a part icipar en 
una Conferencia internacional. E l "Dai-
ly Mai l " asegura lo mismo. 
Una conferencia en Londres 
tíciparía Alemania. 
Ataque f r a n c é s a Inglaterra 
convincente 
Las estadíst icas del paro parten del^3 términos de la declaración míniste 
Bolsas de Trabajo y de Sindicatos, ge 
neralmente en contacto con burocracia 
menuda socialista, y de ahí llegan a 
la cumbre, que también es tá infestada 
de socialismo. Así resulta que el paro 
crece en las cifras oficíales, cuando na-
die que observe con desapasionamiento 
la situación de la agricultura o de la 
industria de España , podrá afirmar se 
renamente que hay todavía más paro mará de Diputados Pero nadie conoce |hoy que los años tristes y críticos del 
fatídico bienio. 
Que conste, pues, que esperamos las 
cifras oficiales del paro del mes de mar-
zo ojo avizor. 
U n a p e n a d e m u e r t e 
e n C u b a 
Slawek, jefe del nuevo Gobier-
no polaco 
las próximas elecciones que se celebra-
r á n con motivo de la promulgación de 
la nueva Constitución, y se quiere lle-
var a los puestos supremos a los hom-
bres que fueron autores de la nueva 
carta constitucional. 
Esta modificación del Gobierno no ten-
d r á ninguna repercusión en la política 
de Polonia. 
el pensamiento de Pilsudski y proba 
blemente, como ha ocurrido otras ve-
ces, nadie lo sabrá hasta el momento 
de la acción. 
La conjetura tiene motivos porque 
ahora para no ser Gobierno encontra-
rá el mariscal razones parecidas a las 
que le impidieron aceptar la jefatura del 
Estado. Cierto que por ahora nadie pen-
sará ni con los poderes de la Constitu-
ción ni sin ellos derribar el sistema crea-
do por pilsudski a raíz dei golpe de Se cree que será ejecutada antes 
1926. Es ocioso hablar de partidos ni Cuarenta y OCllO horas 
de bloques, porque todo descansa sobre • « 
la persona del mariscal. Tanto es asi ^ HABANAf 2 8 . - U n Consejo de 
que mientras las circunstancias parla- guerra ha condenado hoy a la últ ima 
mentar ías hacían de Polonia un país pena a Francisco Villedo de Luna. Este 
en que la inestabilidad formal de los 
Gobiernos era tan acusada como pudie-
ra serlo en cualquier país, pero la in-
fluencia continuada de Pilsudski hacía 
r ial que quedará nuevamente redacta-
da en el Consejo de hoy. 
Oro inglés a Francia 
Termina la legislatura 
VARSOVIA, 28.—Los periódicos gu-
LONDRES, 28.— E l «Daily Herald? 
dice en un ar t ículo que la incertidum-
bre que reina en el mercado de va-
lores ha aumentado m á s aún a conse-
cuencia de los misteriosos envíos de oro 
del Banco de Inglaterra a Pa r í s y de 
la nueva caída del franco belga. Se 
abrigan serios temores sobre el porve-
nir del «Bloque del oro». E l Banco de 
Inglaterra ha adoptado medidas para 
el envío inmediato a P a r í s de doce mi-
llones de libras esterlinas en oro. Esta 
suma es extraordinariamente conside-
rable para un solo día, ya que el mar-
tes pasado se enviaron otros seis mi-
llones. 
* * » 
PARIS, 28. — Comunican de Boulog-
ne-sur-Mer al «Matin», que el Banco 
de Inglaterra ha enviado tres millones 
de libras esterlinas al Banco de Fran-
cia. 
LONDRES, 28.—La discrec ión obser-
vada por sir John Simón sobre la na-
turaleza de las conversaciones anglo-
germánicas no ha sorprendido en el 
Parlamento, pero los diputados expre-
saron su temor sobre la s i tuación. 
Aunque muchos diputados estaban 
ya prevenidos contra las exigencias ale-
manas, las condiciones planteadas por 
el Reich para su retorno al concierto 
de las naciones han causado un vivo 
estupor. 
La opinión conservadora las consi-
dera inaceptables y piensa que es im-
posible tomar como base de discusión 
la menor importante de entre ellas. 
Los conservadores se l i m i t a n a espe-
PARIS, 28.—El senador señor Leme-
ry, en un artículo que publica en "La 
Liberté" recomienda a l Gobierno fran-
cés que denuncie todos sus compromisos 
con Inglaterra, puesto que el comuni-
cado oficial publicado en Berlín decía 
que se trataba de negociaciones direc-
tas entre Inglaterra y Alemania. 
Añade que de ello puede sacarse la 
conclusión de que s i r John Simón ha 
olvidado por completo la declaración 
francoinglesa del 3 de febrero. 
Francia no ha obtenido en Londres 
resultado alguno. E l Gobierno inglés ha 
sacrificado sin remordimiento el punto 
de vista y las ú l t i m a s reservas fran-
cesas. 
La política br i tán ica—agrega—con-
siste en hacer todas las concesiones 
imaginables a Alemania, con la espe-
ranza de traer a este pa í s a Ginebra. 
No puede dejarse de hacer a los in-
gleses el reproche de que han jugado el 
papel de espíritu malo entre los defen-
s~ de la paz. Francia no puede ya 
fiarse de quien tan miserablemente jue-
ga. Con Inglaterra, Francia camina ha-
cia la decadencia, l a humillación y la 
muerte natural. 
Francia ha de d i r i g i r sus miradas 
hacía otras potencias y unir su desti-
no a esos pueblos que están hoy mis-
mo dispuestos a fo rmar un bloque só-
lido de resistencia. 
Sigamos el ejemplo de orgullo y ener-
gía que Mussolini nos da. Conservemos 
nuestras amistades de Europa Central, 
y tendamos la mano a Rusia. 
Los ferrocarriles del Saar 
GINEBRA, 28.—Se dice que el mi -
nistro de Relaciones, M . Laval, piensa 
advertir a Alemania que sólo se le per-
mitirá el desarrollo y exploración de los 
ferrocarriles del Sarre para fines pura-
mente económicos, de acuerdo en un to-
do con las cláusulas del Tratado de Ver-
rar que la Conferencia de Stressa per-jsanes. Se dice t a m b i é n que Laval espe-
mit i rá estrechar los vínculos entre losira que se presenten dificultades a este 
países decididos a garantizar la segu-
ridad colectiva. 
En lo que se refiere a los laboristas 
y liberales no ocultan la decepción que 
les ha causado la ampli tud de las pe-
ticiones alemanas. 
respecto, pero que tiene la seguridad 
de que podrán arreglarse por la vía di-
plomática o recurriendo a los procedi-
mientos a que dan lugar las cláusulas 
de los tratados en vigor.—Associated 
Press. 
primera tratará con repre-
sentantes extranjeros 
LONDRES, 28.—El lord del Sello 
Privado, Mr . Anthony Edén, que llegó 
a Moscú hoy al mediodía, celebró una 
conferencia de dos horas con Litvinoff. 
Los asuntos tratados son los que figu-
ran en el comunicado de Londres, así 
como los que sir John Simón y el mis-
mo Edén trataron en Berlín con el can-
ciller Hít ler . Se asegura que la entre-
vista se desnvolvió en un ambiente 
amistoso y cordial. Cont inuará mañana 
por la mañana , y por la larde Mr. Edén 
v is i ta rá a Stalín. Es esta vez la prime-
ra que Stal ín trata de asuntos interna-
cionales con representantes de países ex-
tranjeros. Hasta ahora siempre se ha 
ocupado de ello Litvinoff. Las autori-
dades soviéticas han hecho todo lo po-
sible para agasajar a Mr . Edén. A l lle-
gar esta m a ñ a n a a Moscú la estación 
de Alexandorvsky, aparecía engalanada 
con banderas inglesas y una mult i tud 
presenció su llegada. 
Edén salió de la estación cogido del 
brazo de Litvinoff, y así pasó entre las 
filas de soldados del Ejérci to rojo. De la 
estación marchó a la Embajada br i tá-
nica. 
Entre los ingleses que han estado en 
la capital alemana, y conocen las con-
versaciones del Lord del Sello Privado, 
señor Edén con Litvinoff, comisario de 
Negocios Extranjeros, se ha dicho que 
las «conversaciones en Moscú no son 
m á s que una continuación de las nego-
ciaciones en Berlín». Se supone que es-
to quiere decir dos cosas: que las con-
versaciones de sir Simón con Hítler, 
han dejado un camino abierto que I n -
glaterra puede aprovechar para reanu-
dar las gestiones para un arreglo de 
la si tuación en Europa; o que sir Si-
món no ha podido llegar a una tran-
sacción conveniente con Hít ler y se es-
t á ahora considerando el realizar con 
las demás potencias un esfuerzo con-
junto, encaminado a mantener la paz 
en el Continente. 
Por otra parte, también de fuente 
oficiosa rusa, se dice que Alemania pre-
tende la devolución de todas sus anti-
guas colonias, juntamente con todos los 
territorios en que ejercía un mandato, 
para volver al seno de la Sociedad de 
las Naciones. Por noticias de la misma 
procedencia, también se sabe que Hít-
ler dió a entender claramente a Simón 
y a Edén, que quiere también igualdad 
absoluta en lo que respecta a los te-
rritorios en que ejerce mandatos.—As-
sociated Press. 
* * * 
PARIS, 28.—El «Journal des Débats» 
se ocupa de nuevo de la política de acer-
camiento francosoviético, y destaca que, 
a pesar de la propaganda comunista en 
Francia y sus colonias, Rusia tiende 
una mano amistosa y desea la colabora-
ción con Francia. 
El periódico recuerda que durante la 
guerra. Rusia desertó del campo de los 
aliados. Francia debe reivindicar, como 
primera prueba de la sinceridad de los 
gobernantes moscovitas, que se renun-
cie a una situación equívoca y que se 
juegue limpio. 
E l G o b i e r n o f r a n c é s e n m a l a p o s t u r a 
Quiere aplazar las sesiones, pero la Cámara se ha 
negado. Aumenta por momentos la hostilidad hacia 
el presidente y hacia Laval 
I n d i c e - r e s u m e n 
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radical-socialismo un Congreso con el franceses a sacrificarse por Dios y por 
la Patria. Por eso entonces fueron gran 
des, y por eso ahora, cuando sólo pien-
san los franceses en los placeres y en 
nada creen, no son capaces de una e n é r 
BRUSELAS, 28.—La Bolsa belga se 
ha cerrado por tres días, a partir de 
hoy, como una medida preliminar para 
es el primer caso que se condena a 
muerte en la capital de Cuba por un 
Tribunal mili tar desde la declaración de 
- la independencia. La sentencia, según el desarrpllo del programa del je e del 
estable el Poder público y firme la mar-1 se anuncia, se ejecutará dentro de las; Gobierno, Van der Zeeland, en re.ación 
d m de los asuntos. Así el extraordina-'cuarenta y ocho horas después de d i c - | C 0 V u Polítlca financiera, que se supo-
rio número de los ex presidentes del tada. Villado de Luna fué acusado de ac- ™ tiene POr uno de sus Principales f i -
Consejo que ahora existen en Polonia tos de terrorismo; cuando fué detenido, 
no puede tomarse, como ocurre en l r | en 18 de marzo, se le recogieron cin-
demás naciones, por un s íntoma de des-¡cuenta bombas.-Associated Press, 
gobierno 
nes la desvalorízación del franco belga. 
Se es tá pendiente de una declaración 
oficial al respecto m a ñ a n a en la Cáma-1 enaeñar a ^ ^ ^ 
ra. En los círculos oficiales se a ^ r a , ñeceg anticlericales d é c i m o n ó n i c a s i ; " " W ' h o r a s T a " h o s T ü ^ 
' insistentemente que el cierre de la Bol- L , . ; _ R S ^ - M . ai. QO . J í ™ ™ „ _ icrece, por.ft?ras la hostllldad a Flandin 
^ " L i " : ^ " í ñ aÍÍn S-.e_C0^_e-^n y f n | y V Laval. En'estos'momentos se e r t | 
Congreso la suerte del 
-"co^a é s t e Para preparar las 
a l a meta. A diferencia de las otras dic- liasta conseguir ia mayoría absoluta enlpaíg. La Prensa, en general, considera íallTabaudesdf ^mprano en la Alcaldíaleleccíones municipales y dedicarse sin 
las elecciones de 1930. Esta Cámara!que la desvalorización del franco belgaldAe L"chon' donde fué saludado por loslrabas a la polí t ica exterior, el que las 
En el orden político, al promulgar la , leando con escrúpulos la coac- sa tiene por única mira el evitar la e s - l ^ / " . Z T « conserva   e !y a ^ v a j .  es 
nueva Constitución puede decirse que el |ción) se consiguió aumentar la fuerza peculación, y no porque haay ningún ^ ^dav i a florecen Escribo esto discutiendo en el 
régimen instaurado en 1926 ha llegado l arlamentaria del hloque de Pilsudski. i s íntoma de pánico financiero en todo el m m ^ t r o de Estado, que se Gabinete. Desea i 
año pasado se dedicó a la reforma cons-! establecida.—Associated Press. 
taduras europeas, el Gobierno polaco 
nunca se apa r tó del orden constitucio-
nal para llevar a cabo la reforma. La 
realizó por toques sucesivos y por una I titUcjonai. Ahora, con los poderes de 
reducción continuada de las sesiones , disfruta ei presidente, que en la l e - j | • • / 
bernamentales declaran que la legisla-S parlamentarias, cada vez menos frecuen- t ra de la ley no tienen igugíl en ningún | ¿ l S l l U S C l O l l 
t u ra parlamentaria será terminada por tes, y más dedicados a la discusión es-. Egtad0) ei resultado de las elecciones 
PARIS, 28.—En una sala de música apoyado en las e n s e ñ a n z a s ascéticas de ,, 
^ f j . ^ ,6 !1 ^ . comenzado e313- tarde el ¡nuestra Religión e n s e ñ ó a sí y a los |¡¡ Anuncios por palabras. Págs . 8 y 9 
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MADRID. — ^ l señor Marín Lázaro 
cuenta sus impresiones del viaje al-
rededor del mundo que acaba de rea-
lizar (págs. 3 y 4).—Tercera conferen-
cia cuaresmal de'i P. Laburu (pág. 4). 
Reaparece Antonio Fuentes en la Nue-
va Plaza de Toros (pág. 5). 
—o— 
PROVINCIAS.—Hallazgo de otras 300 
bombas en Asturias. — Detención en 
Barcelona de varios extremistas; en-
tre ellos, los autores del incendio de 
un t ranvía en Badalona (pág. I j . 
o— 
nombre de extraordinario, al que la ram 
ploneria del p ropós i t o—prepa ra r s e para 
las elecciones municipales—la repetición 
del mismo (todos los a ñ o s acuerda o 
celebra un Congreso extraordinario) y gica reacción comparable al peligro que 
hasta la poca asistencia, han convertí-1 les amenaza. Viene esto a cuenta de l i 
Cierre de la Bolsa do en menos que ordinario. La sesión i decisiva situación pol í t ica que en esto? 
de hoy y las que sigan hasta el sábado ¡momentos vive Francia, 
no tendrán importancia. Porque se tra-! Las campañas de Prensa y de los po-
ta de temas para la galer ía—pequeñas í líticos no marxistas, para arrastrar a 
materias económicas y administrativas—lias masas a un movimiento patr iót ico, 
y porque.su gran jefe H e r r i o t se halla no han obtenido, en l a que yo puedo 
ausente... asistiendo a la inauguración apreciar, resultado. Obreros y burgueses 
de la estatua que Luchón dedica al que creen en* la guerra, pero no la quieren, 
fué su gran Obispo, el Cardenal De Ri- Y mientras se les habla del poder ale-
chelieu. mán más se asustan y más desean el 
A n, - . r. TT • i. Que se evite, como sea, el conflicto. 
A l h llego esta m a ñ a n a Her r io t para 4 Entre log p o l í t i c o s _ y esto es lo de 
más graves consecuencias inmediatas-
terminaba en 1935, y por esta razón elide hecho ha quedado ya prác t icamente i ^^ í fP03 de T™rs , » ^ e n ^ ' el Obispo Cámaras se marchen de vacaciones has- EXTRANJERO.—Sir John Simón 
decreto, después de la sesión de hoy 
E l Gobierno celebrará esta tarde una 
reunión y, como en años anteriores, des-
pués de la clausura del Seim, presen-
t a r á la dimisión colectiva al Presidente 
de la República. 
tricta de las cuestiones financieras. De mucha menos importancia que en 
primera intención, aprovechando la opi-1 el régimen parlamentario anterior. Ci-
nión pública favorable a una ^ " J * » temoa solamente que para derribar al 
logró en los últimos meses de Mn» que 1 Gobierno tienen que votar la Censura las 
un parlamento adversario d e C 1 ^ d f ldoS Cámaras , y el Senado es elegido por 
dictador aprobase la P r i m « r a l a r e ^ 0 ™ ' ; la Cámara popular, mas la tercera par-
E l "Kurjer Poranny" asegura que el i disminuyendo los Podfres. den ^ ¿ ^ ¡ ¡ t e de los senadores que nombra el Pre-
p r o f e s o r ' L e ó n Kozlowski, P e d e n t e ra y a u m e n t a ^ de la R 
actual del Consejo de ministros, mar-del Poder ejecutivo Después utilizó ^ tancia de crigig reside 
c h a r á en uso de licencia después de ^ ¡ cuan to fué posible el arma de los po P r ^ 
t ransmis ión de poderes a su sucesor, H « S ^ S l ^ t a ^ t e l i Repú! sendL Se encarga del Poder el hombre en 1 de junio volverá a encargarse se|concedían al Presidente de m P ^ la 6reforma De todog mo. 
su cá tedra en la Univrsidad de Lem-|dll£a- en eleecíones sucesivas y era-¡dos mientras viva Pilsudski lo miamo da. 
Se anuncia para hoy un día decisi-
vo, tanto en cuanto a la forma de l i -
quidar el movimiento revolucionario co-
mo al rumbo futuro de la política. Poi 
la m a ñ a n a se reun i rá en la Presiden-
cia el Consejo de ministros. Este Con-
¡de la diócesis y a lgún otro Prelado, con,ta junio. Como por no hacer cinco me-
llos que se mantuvo en cordia l conver- ses que están reunidas—hasta el 8 de 
Isación, y no ha tenido inconveniente en ese mes no puede el lo ordenarse por de-
| /»0 asiatir a todos los astos del tercer cen- creto—• F1andin ha de lograr el que lo 
tenario del Cardenal Richelieu y de pro- acuerden por sí mismas, previa la apro-
nunciar un discurso de loa, no se ha bación de las ^yes sobre abasto de car-
atrevido, sin embargo, a as is t i r a la mi- nes y de leche. Pero las derechas, y has-
sa por no escandalizar a sus electores 
E n la orac ión—más de académico que 
ha 
declarado que en las conversaciones 
de Berlín hubo considerables diver-
gencias de opinión. — Edén llegó a 
Moscú y celebró una conferencia de 
dos horas con Litvinoff.—Se aflrm; 
que en el programa de Van Zeeland 
entra la desvalorización del franc( 
belga en un 25 por 100 y el cierre de 
ta el centro, exigen el que antes de las 
vacaciones se apruebe la ley concedien-
do 1.500 millones de créditos adiciona- ¡ Parlamento durante un año (pág, i 
de Pobticc^-ha mostrado a l Richelieu'les a la aviación de hasta una - 8 
hombre de Estado, patr iota de energía ! de reorganizac ióS militar. Los mar- - ^ S ^ l ^ ^ ^ j j g g p ^ r 
- p a r a gran d^grac ia de E s p a ñ a - ^ u e xistaSi en gu po l í t i ca de 0posición5 se pT^-ectos de ley s e c u n t o ^ S ^ 
sejo ha de tratar, quizá exclusivamen-(en e interior fortificó el poder real y|0p0nen también al aplazamiento de las para la Argelia; f ab r i cacX de af^hñ 
te, de la aplicación de las sentencias, en el exterior engrandec ió a Francia,!sesiones. De ahí el que Flandin no haya les para su consumo por los ne n ^ n ¡ 
y de modo especial de la de González [minando la fuerza de E s p a ñ a y de la^grado éxito alguno en sus gestiones. cosecheros. Mientras tanto Flandin nro 
Casa de Austria. Pero no ha dicho quelde esta tarde. A l reanudarse la sesión sigue sus gestiones con los jefes de la<i 
la fuerza del patriotismo l a encontróla las nueve de la noche, se está díscu-!minorías , sin que pueda augurarse el aua 
Richelieu en au doctrina cristiana, y ¡tiendo por ganar—o perder—el tiempo [ logrará evitar la crisis—B CASETE 
Peña. 
VISADO POR LA CENSURA 
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N o v a r i ó a y e r n a d a l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
L o s d i p u t a d o s v i t i v i n í c o l a s p r e t e n d e n q u e s e a p r u e b e l a l e y d e A l c o h o -
l e s e n l a s e s i ó n d e C o r t e s d e h o y . A y e r s e l e y ó e n l a s C o r t e s e l p r o -
y e c t o p a r a r e f o r z a r l a g u a r n i c i ó n d e A s t u r i a s 
E n C á c e r e s s e c o n s t i t u y e 
A c c i ó n P o p u l a r 
El señor Alba, al recibir a los pe-
riodistas, les mánifestó sonriendo: 
—Programa para mañana , si ha l u -
to el Consejo de ministros, sobre su ac-
t i t u d ante la crisis, si se plantea, dijo: 
Tal como la indican no parece que 
gar: en primer término, discusión de; sea cosa para amedrentarme, 
los Tratados comerciales con Polonia y | Aludía, sin duda, el señor Gil Robles, 
Alemania; después, las dos bases que a que, según ese rumor, la declaración 
quedan de la ley Municipal; luego, a l - | de l señor Lerroux admitiría la posibili-
atender a su armamento, municiones y 
material se au tor iza r ía el ministro de 
Hacienda para habilitar un crédito ge 
1.532.584 pesetas. 
En favor de los músicos 
Firmada en primer té rmino por 
CACERES, 28.—En los locales de la 
Derecha Regional se han reunido las 
fuerzas de la C. E. D. A., bajo la pre-
sidencia del marqués de Oquendo, para 
constituir el Comité provincial de Ac-
ción Popular. Asistieron los diputados 
populares agrarios y representaciones 
de los partidos judiciales. 
Los reunidos deliberaron sobre las 
bases por que se reg i rá este Comité 
y lo constituyeron en la siguiente for-
e\ ma: Presidente, el marqués de üquen 
S e t e r m i n a d e d i s c u t i r l a l e y M u n i c i p a ! 
La parte de Hacienda ha quedado desglosada. La 
Cámara, contra la huelga en los servicios públicos 
UN ENORME ESCANDALO AL DISCUTIRSE UNA PROPO-
SICION SOBRE E L INGRESO EN CARABINEROS 
"Cual horrísono son de ronco true-i habido que hacer numerosas rectifica-
no" vibraban ayer tarde en el salón de ciones desPués de publicada la lista y se 
. . „ , ha dado incluso el caso de aparecer co-| 
sesiones las notas profundas del am- mo carabinero el recomendante de un 
coholes y, si hubiese tiempo, las ñ o r - ! dad de llegar a un Gobierno de la CEDA. ¿ ^ p ^ ^ Q ra(jicai p0r Valencia señor do! vicepresidente, doctor Víctor Ber-
mas para el cumplimiento de algunos Mar t ínP7 rip V p h ' ? ™ Puig- v Pule, se ha presentado a las'J3110; secretario, don Miguel Muñoz, y 
ar t ículos de la Constitución. No se so-1 
me te r á a votación definitiva la ley M u 
plifícador. Parec ían hablar a la vez to-
das las pinturas del techo. E l conjun-
Los periodistas intentaron que el se-,se pide que en las entradas de teatros 
nicipal, porque quedan dos bases pen- ; ño r Martínez de Velasco les hiciera y "cines" se aumenten diez céntimos 
dientes de redacción, porque se ha Pre-; njanif^taciones sobre la si tuación po-^Pro fomento musical con ca rác t e r de 
t 'u ig y r u i g , se na presentado a las.J—"» ~^~~~.*y, « . ^ ^ j . . vlirorosn rnmn nara pmiti 
. Cortes una proposición de ley en la cuaJvocales natos, don Fernando Vega, donl^0 era lan vlS0™S0 como para emití 
Mesa una petición de l í t icaj pero el señor Martínez de Velas-'subsidio para los profesores de musí- les- .E1 Comité representa a Derecha sentado a la 
ijuórum 
Por parte de los diputados vit iviníco-
las se hicieron ayer gestiones cerca del 
presidente de la C á m a r a para que, en 
la sesión de hoy, se procure resolver 
la ley de Alcoholes, 
Eduardo Silva y don Adolfo Fernández. 
También fueron designados vocales de-
legados en todos los partidos judíela 
D i c e L e r r o u x 
A l abandonar ayer mañana su des-
pacho oficial el jefe del Gobierno, di jo 
a los periodistas: 
—No hay noticias. Desde ayer a hoy 
no se ha producido ningún aconteci-
miento. L a situación es exactamente l a 
misma que ayer tarde, y que ya 
nocen ustedes perfectamente. 
Un periodista le p r egun tó : 
— ¿ C o n t i n ú a usted optimista? 
—Yo—dijo don Alejandro—lo 
co, evadiendo la contestación, se limitó ca 
a decir: 
—Yo lo que puedo decirles a uste-
des es que estas Cortes tienen ana 
mis ión determinada que cumplir, que 
es la revisión constitucional, y, por lo 
tanto, como tienen que vivir , no nay 
m á s que buscar un procedimiento pa-
r a formar un Gobierno que pueda v i -
v i r dentro de estas Cortes. 
* * * 
Don Emiliano Iglesias hizo las siguien-
tes manifestaciones: 
—Como no hay partido de Izquierdas 
co- organizado, toda la política tiene que 
¡g i r a r alrededor de los grupos mayor í ta -
I r íos , y en este sentido hay que buscar 
continuación al actual Gobierno. La si-
Para administrar estos fondos se 
c reará un Patronato. 
El pleito del palacio 
de Miramar 
soy tuac ión es muy difícil, y a ú l t ima hora 
siempre; porque, ¿ q u é puede pasar? se impondrá el buen sentido. Lo que no 
¿ Que me quede *o que me marche ? Si se pUede es producir una crisis impor-
me marcho, todos e s t a r án contentos; yo,!tante persiguiendo únicamente una ma-
porque voy a descansar, cosa que deseo, yor participación en el Gobierno. Es la-
y mis enemigos, porque quedarán sa- mentable no haberse aprovechado de las 
tisfechos. Aunque, en realidad, me pare- |CÍrcuns tanc ias trágicas del 6 de octubre 
ce que cont inuaré y que seguiré con es- para voiver la República a los cauces 
ta carga pesada, cumpliendo con m i de que se desvió el día t rágico en que 
det^r como hasta aquí . Claro que no el señor Besteiro obligó al sefior L e ^ o ^ 
puede depender esto de mí. Por enci- a permanecer en el banco azul. Aquella 
ma de m i voluntad hay otras dos: la 
del Parlamento y la del Presidente de 
la República. 
Otro informador ti p reguntó si con-
ferenciar ía con los jefes de mino r í a s 
gubernamentales, y Lerroux dijo: 
Todo está manifiesto 
fecha desvió constitucional, política y 
moralmente el régimen, y ahora sufri-
mos sus resultados. Desgraciadamente, 
la noche del 6 de octubre no tuvo efi-
cacia suficiente para realizar aquel re-
ajuste que ha producido el estado de in-
satisfacción que es característ ico en es-
tos últimos tiempos, con daño y perjui-
No es preciso. Todos estamos va cío para el Estado y la República. 
enterados de lo que hay. Se ha abier-
to el abanico y se han puesto las car-
tas boca arriba en la Prensa. Nn hav na- EI señor Martínez Barrio fué interro-
SAN SEBASTIAN, 28. — Han sido 
destituidos los 25 concejales que adop-
taron el acuerdo de pedir al Gobierne 
la devolución a los herederos de doña 
María Cristina del Palacio de Miramar. 
Son ellos, 9 monárquicos, 7 radicales, 
8 radicales independientes y el alcalde, 
señor Paternina, que se hallaba en Ma-
drid. Se ha rá cargo de la Alcaldía el 
republicano señor San Mar t ín , que no 
participó en el acuerdo. E l gobernador 
se ocupa de la sus t i tución en estos 
puestos. Los gestores señores Quema 
Regional de Cáceres, Partido Regional 
Agrario de Plasencia y Unión Comar-
cal de Trujillo. 
L a Asociación Femenina 
de Acción Popular 
La Asociación Femenina de Acción 
Popular ha celebrado su anunciada Jun-
ta General con asistencia de numerosas 
afiliadas, bajo la presidencia de doña 
Mercedes Fernández Villaverde. 
Durante la sesión llegó don José Ma-
ría Gil Robles y dirigió breves pala-
bras a las reunidas felicitándolas por 
su actuación y animándolas a continuar 
hasta el triunfo. Después el secretario 
político de Acción Popular, don Federi-
co Salmón, glosó varios puntos del pro 
da y Zapatero acudieron al presidente i gran?\haciendo resaltar la importan-
del partido radical y se negaron a di cia de las actlvldades femeninas 
mitir , ya que no habían aceptado el car-
go como radicales, pues se dieron de 
baja en el partido. 
* * * 
SAN SEBASTIAN, 28.—Reunida la 
Directiva del partido radical para tra-
tar del acuerdo adoptado ayer por el 
Ayuntamiento, acordó que dimitan' los 
ocho concejales radicales. 
Homenaje a los gobernadores 
Por último se procedió a la imposición 
de insignias y entrega de nombramien-
tos a las secretarias, gestoras y de-
más señoras que trabajan en la organi-
zación electoral. 
Campaña en Ciudad Real 
de Zaragoza y Jaén 
da oculto. Lo que haya de suceder su- gado por los periodistas acerca de su 
cederá en el Consejo de ministros. Y opinión sobre el momento político, 
esto no depende ni de mí ni de n l n - —Considero la situación—contestó el 
guno. Cualquiera puede suscitar la cosa, i s eñor Martínez Barrio—como una de las 
So espero y deseo que no suceda nada papeletas más difíciles que se han pre-
y que todos lleguemos a un acuerdo. I sentado a la República. Sin embargo. 
Hay que tener en cuenta que és te es creo que el problema se ve claro. Si el 
un Gobierno de coalición, en el que todos j Gobierno que se forme es de carac ter ís -
hemos de sacrificamos para sometemos ticas iguales al actual, la gente se pre-
a los altos intereses de 1" nación, que g-untará que por qué tanto estrépito. Si, 
ZARAGOZA, 28.—Por iniciativa de 
los alcaldes de la provincia, el domingo 
se t r i b u t a r á un homenaje al gobernadoi 
Martínez Barrio civil, señor Otero Muríle. As is t i rán los 
ministros de Hacienda y Gobernación. 
* * * 
JAEN, 27.—En la sesión municipal se 
ha entregado al gobemador un perga-
mino nombrándole hijo adoptivo de la 
ciudad. Se acordó hacer la misma distin-
ción al señor Lerroux, por la concesión 
de guarnición a la ciudad, y se hizo 
constar en acta el agradecimiento al se-
ñor Obispo por las facilidades dadas pa-
ra la instalación de la tropa. 
son los que nos han unido en este Go 
biemo. 
Cuando el señor Lerroux llegó al Con-
greso fué abordado por los periodistas 
y les dijo: 
— ¿ P e r o ustedes creen que yo fabrico 
noticias ? 
—Es que en estos días—dijo un In-
formador—la expectación nunca e s t á sa-
ciada, pero nos parece que tiene usted 
hoy semblante de satisfacción. 
—Si por mí fuera, egoís tamente—di-
jo el señor Lerroux—, ése debía de ser, 
puesto que, en el peor de los casos, lo 
que a mi me va a pasar es que me voy 
a descansar; pero como yo no soy ego ís -
ta y no sólo pienso en mí, sino en las 
cosas de mí país, de mi partido y del r é -
gimen, tiene que ser otra la cara que yo 
lleve por ahora. 
Gil Robles 
Interrogado el señor Gil Robles acer-
ca del rumor de que el jefe del Gobier-
no h a r á una declaración interesante an-
n 
R E C O R T I S T A S 
expertísimos necesítanse. 
Talleres de E L DEBATE 
Ofertas con referencias: Jefe de talleres, 
de diez a doce mañana. 
IB • 1 B K I H B • H • • I I B 1 
LA NUEVA LEY DE A R R E M I E N T O ? 
por el contrario, no quisiera hacerse así 
¿ es que en las actuales Cortes puede 
formarse un Gobierno que no sea seme-
jante al de ahora? 
U n periodista le preguntó si iría a 
Palacio a evacuar consulta, y el señor 
Mar t ínez Barrio dijo: 
—Desde luego. Yo voy siempre donde 
me llaman. 
Notas del ministerio de 
Agricultura 
En el Ministerio de Agricultura fa-
cilitaron ayer tres notas, de las que da-
mos un extracto: 
" E l domingo último, un diario de la 
mañana, con el título de " E l Monopolio 
del hambre nacional", dedica el articulo 
de fondo a explicar a sus lectores cómo 
la utilización de la segunda de las auto-
rizaciones concedidas al ministro dei , 
Agricultura por la ley de 27 de febrero, del senor Lamamlé de Clairac, que mo-
con la que se intenta regularizar el mer- difica la disposición adicional segunda de 
cado triguero, signiñea la consumación ia ley de Arrendamientos, y se ocupó 
del "inaudito monopolio del hambre", también del problema azucarero, 
que otorgará el privilegio exclusivo para | Justicia.—La Comisión de Justicia ha 
la importación del maíz y el acapara-1 acordaclo abrir una información pública 
miento del trigo , brindando a ese mo-
nopolio una monstruosa perspectiva de 
ganancias" y "pudiendo añrmarse que 
apenas actúe el monopolio político-eco-
nómico, las regiones trigueras y las im-
portadoras de maíz padecerán un feu-
dalismo de poder irresistible", etc. 
E l Proyecto de pliego de condiciones 
que el ministro de Agricultura ha lan-
zado a "los vientos de la información pú-
blica en la "Gaceta" del día 22 de mar-
C o m i s i o n e s y g r u p o s 
p a r l a m e n t a r i a s 
Suplicatorios.—La Comisión de Supli-
catorios informó ayer negativamente va-
rios solicitados, y se dió. por enterada 
de un escrito del señor J iménez Asúa 
sobre el proceso del señor Largo Ca-
ballero. Se dice en él, que el suplicato-
rio para procesar al jefe socialista se 
pidió basándose en la rebelión mili tar, y 
ahora se da la circunstancia de que se 
le sigue proceso por inducción. 
Entiende el señor J iménez Asúa que 
no es válido por esta circunstancia el 
suplicatorio concedido. La Comisión 
acordó repartir copias de este escrito 
para su mejor estudio. 
Agricultura-—La Comisión de Agr i -
cultura aceptó ayer un voto particular 
próximo, acerca del Proyecto de Ley 
sobre Reorganización de la Justicia 
municipal. 
Trabajo.—La Comisión de Trabajo 
aprobó ayer las bases 6.", 7." y 8.» de 
la ley de Asociaciones profesionales. 
Presupuestos.—La Comisión de presu-
puestos informó favorablemente el dic-
tamen relativo a los obreros de las mi-
CIUDAD REAL, 28. — La Juventua 
de Acción Popular Agrar ia Manche-
ga ha organizado una campaña de pro-
paganda. Prepara actos en la capital 
y distintos pueblos. Como final se ce-
lebrará en la Plaza de Toros un magno 
acto, con desfile de Juventudes y ban-
deras de las organizaciones, en el que 
intervendrá el señor Gil Robles. 
Una carta de Guadalhorce 
ZARAGOZA, 28.—El presidente de' 
Comité local de Renovación Española, 
don Ricardo Horno, ha recibido una 
carta de Buenos Aires del conde de 
Guadalhorce, en la que, aparte de otros 
asuntos relativos a la organización del 
partido en Zaragoza, dice lo siguiente: 
"Hombres de gran valía dirigen los 
distintos sectores de las llamadas de-
rechas, que son, al fin, las que tienen 
el m á s alto concepto del deber, y es 
de esperar que, acortando las distan-
cias que pudo un día separarlas por 
diferencias de procedimientos, marchen 
con perfecta solidaridad, estimuladas 
por el noble ejemplo de ciudadanía 
que nos dió la mujer española con su 
inquebrantable fe en el éxito de nues-
tra causa." 
Preparativos en Uclés 
CUENCAV 28.—El Comité de Acción 
Popular ha. organizado las Comisiones 
que han de recorrer toda la provincia 
para movilizar a los afiliados para la 
concentración de Uclés. Hoy ha salido 
el presidente de Acción Popular, don 
Ricardo González, acompañado del de-
legado provincial, don Francisco Mol i -
na del Pozo, para los Centros de Gar-
cinarro, Mazarulleque y Buendía. Se 
tiene el propósito de que la provincia 
responda con el máximo esfuerzo al 
éxito de la cóncentración. Han estado 
en Tarancón el diputado señor Cuarte-
ro y el presidente de la J. A. P. de la 
provincia, señor Coso. 
El ministro de Agricultu-
ra, a León 
LEON, 28.—Para el próximo domin-
go es tá anunciada la llegada del minis-
tro de Agricultura par tomar parte en 
un acto político, invitado por Acción 
Agraria Leonesa. 
RUSTICOS Y SU REGLAMENTO 
con comentarios a la misma del excelen-
tísimo señor don Cándido Casanueva, v i -
cepresidente de las Cortes y presidente mercado triguero— en arr( 
de la Comisión dictaminadora de la mis- j l a entidad privada, etc." 
ma. Precio en Madrid, 1 pta.; p rov in- | Es decir, se trata de que una empresa nrovecto de lev 
cías, 1,25. Pedidos: Librería General deiPreste aquel servicio, recibiendo ^ e g o l f ^ ^ f ' V ^ y 
VICTORIANO SUAREZ. Preciados, 46.ila misma cuantía de dinero que en su j inLeiecLuai. 
cumplimiento haya invertido, mas el in- Aleonóles 
zo, según expresa su artículo primero, 
es para conceder "la administración d e | n á s de Almadén. 
este servicio"—el de la regulación del | Propiedad intelectual.—La Comisión 
de Instrucción pública ha comenzado a 
discutir la ponencia del señor Estelrich 
E l n u e v o e m b a j a d o r d e 
E s p a ñ a e n A l e m a n i a 
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terés normal correspondiente y, en pa-' aragonés, para el problema remolache-
go de la prestación de aquel una prima ro, ha concretado su pensamiento en la 
o beneficio comercial, con "limitaciones. I ley de Alcoholes en algunas enmiendas 
En tanto, el Estado abona los gastos ge-¡ presen^a(jag 
BERLIN, 28.—Esta m a ñ a n a ha te-
de propiedad nido lugar la ceremonia de la presen-
tación de las cartas credenciales de) 
El grupo parlamentario nuevo embajador de la República espa 
nerales originados por la operación, te-
niendo en la empresa una intervención 
eficaz para evitar abusos. 
Para realizarla, el ministerio de Agri-
cultura dispone y maneja por sí como 
masa de maniobra, un numerario cons-
tituido: por los ingresos que deje la im-
portación del maíz sin derechos arance-
larios, ejecutada por quien, a base de un 
\ precio máximo para el consumidor, pre 
Turismo.—Bajo la presidencia del se-
ñóla en Berlín, don Francisco Agra-
montoy Cortijo. 
El nuevo embajador español fué re-
cibido por el canciller Hitler, al qut 
acompañaba el ministro de Negocios 
• • a •TiiKifliiiiii: a E miii:ci 
ñor Estelrich se reunió el grupo parla- Extranjeros del Reich, von Neurath. 
mentario pro turismo. Se acordó asis-
t i r a la Asamblea de la Federación de 
Sindicatos de Iniciativas, que se cele-
b ra rá los días 7, 8 y 9 de abril . 
Oljvareros. — Reunidb ayer el grupo 
parlamentario olivarero, estudió un 
proyecto de ley ordenando la riqueza I )<> 
aspirante en lugar de éste. (Grandes ri-
sas.) 
El señor CALVO SOTELO: A un sol-
dado que tenía perfecto derecho y más 
condiciones que nadie para entrar se le 
eliminó y tuvo que presentarse en el mi-
nisterio de Hacienda. 
El señor VIGURI insiste en que más 
de quince días tuvieron que publicarse 
rectificaciones que son vergonzosas. 
El MINISTRO interrumpe que se han 
hecho toda clase de averiguaciones. 
El señor V I G U R I : Si se han hecho 
averiguaciones y se han pedido antece-
dentes para ingresar en el Cuerpo de Ca-
rabineros, entonces debe hacerse lo mis-
mo con la Guardia civil . A pesar de to-
dos esos antecedentes y requisitos que 
se dice haber exigido, como no podía me-
nos de suceder, al presentarse varios in-
dividuos en las Comandancias a que fue-
ron destinados y sufrir un examen mili-
tar fueron suspendidos. 
Y hay m á s : aquí se ha querido bene-
ficiar a la clase señoritil. Para ello se 
rebajó el plazo de servicios militares de 
un año que se exigía anteriormente a 
seis meses para que pudiesen participar 
en el concurso los cuotas. Y puedo ase-
gurar que ha habido carabinero que ha 
ido a tomar posesión en su propio auto-
móvil. Yo digo al señor ministro de Ha-
cienda que este sistema, por dignidad de 
su señoría, no puede continuar. 
Escándalo ensordecedor 
Ahora denuncio ante la Cámara que 
también sé del caso de un pobre hombre 
que hubo de depositar una cantidad pa-
ra, si resultaba favorecido con un nom-
bramiento, entregarla a determinada per-
sona y retirarla en caso de no ser nom-
brado. 
El escándalo que se promueve es en-
sordecedor. E l presidente se ve precisa-
ido a hacer uso del micrófono instalado 
en la mesa de la presidencia y agitar 
fuertemente la campanilla. Tarda varios 
minutos en imponer el orden. Los dipu-
tados que están en los pasillos penetran 
rápidamente en el salón y se forma un 
compacto grupo delante de la mesa de 
la presidencia. Durante el escándalo se 
oyen varios voces que dicen: ";Qué ver-
güenza! ¡Esto es intolerable!" 
Sigue diciendo que es necesario el pro-
cedimiento automático para evitar la in-
tervención del caciquismo con las reco-
mendaciones El señor MANGLANO rec-
tifica y dice que se ha tenido más en 
cuenta los nombres de los recomendan-
tes que los nombres de los admitidos. 
Termina diciendo que con el procedimien-
to empleado se ha vulnerado una ley. 
El ministro de HACIENDA contesta a 
los oradores, diciendo que él no es cul-
pable de que en los ministerios se tra-
baje mucho para contestar a las cartas 
de recomendación. Yo no soy quien las 
escribió, y si pudiera evi tar ía que se es-
cribieran tantas. Dice que no es cierto 
que se haya vulnerado ninguna ley, pues 
no se ha hecho otra cosa que introducir 
algunas innovaciones. Dice que la finali-
dad del servicio de los carabineros tiene 
modalidades muy diferentes de las pro-
piamente militares y, desde luego, distin-
tas de las modalidades que tiene la mi-
sión de la Guardia c ivi l . (Se promueve 
un nuevo alboroto por interrupción del 
señor Manglano, con protesta de los ra-
dicales.) 
El ministro termina diciendo que, en 
definitiva, todos estos Cuerpos, cada cual 
en su esfera, tienden a la misma finali-
dad, que es la de servir al Estado. 
Se somete a votación nominal la pro-
posición, y queda rechazada por 73 votos 
contra 47. 
Se concluye con la 
do por la monstruosa garganta de la 
lucerna. Y es que, en realidad, se ha-
bía alterado el orden del día. La nor-
ma general de las sesiones es: de cua-
tro a cinco, sopor; de cinco a seis, un 
despertar lento y aburrido; de seis a 
siete, merienda; de siete a ocho, es-
cándalo; de ocho a nueve, risas y eva-
cuación lenta y paulatina. Por eso cuan-
do ocurra lo de ayer debe ponerse en 
la tablilla un anuncio que advierta: "El 
escándalo de hoy se rá a las cinco y 
cuarto". De no hacerlo asi la gente es-
tá desprevenida y hay quien se lo 
pierde. 
E l de ayer se lo perdieron pocos. 
Cuando los diputados que estaban au-
sentes se percataron de que aquel fra-
goroso rumor no procedía de un fenó-
meno sísmico, sino de que "se había 
armado" en el salón de sesiones, pene-
traron en tromba y se situaron a mo-
do de muralla, como si füeran a defen-
der al enfurecido presidente en caso de 
un ataque. Algunos miraban a • los es-
caños como diciendo: Antes de llegar 
al señor Alba pasaréis por encima de 
nuestro cadáver. 
Bueno, y todo esto... ¿por qué? Helo 
aquí, por lo menudo: 
£1 ingreso en Carabineros 
El señor MANGLANO defiende una 
proposición de ley relacionada con el in-
greso en el Cuerpo de Carabineros. Se 
lamenta de que se hayan vulnerado to-
das las normas establecidas para el in-
greso en Carabineros, dejando al arbi-
trio ministerial el nombramiento de los 
individuos de dicho Cuerpo, y esto se ha 
hecho para servir móviles políticos y de 
otra índole. Don Basilio Alvarez le inte-
rrumpe protestando de las palabras del 
señor Manglano, diciendo que no se ha 
cometido ninguna anomalía en el nom-
bramiento hecho por el ministerio. E l 
señor MANGLANO: Es exacto lo que 
acabo de decir. Los nombramientos se 
han hecho al libre antojo del ministerio. 
Don BASILIO ALVAREZ vuelve a in-
terrumpir. E l presidente le llama la aten-
ción, y le dice que pida la palabra para 
consumir un turno. 
El señor MANGLANO: Ha habido una 
gran inmoralidad en la forma en que 
se ha hecho la relación de los elegidos, 
saltando por encima de todas las nor-
mas que eran tradicionales para el in-
greso en dicho Cuerpo y sin respetar los 
derechos que se reconocían a los que pre-
tendían ingresar en Carabineros. En la 
última convocatoria se presentaron 5.000 
instancias, y se ha nombrado a quien se 
ha tenido por conveniente. 
El ministro de HACIENDA pide que se 
denuncien casos concretos. 
El señor MANGLANO: Eso seria sa-
lirse de la cuestión; pero sí puedo decir 
que se han admitido ind viduos qu^ fue-
ron expulsados del Ejército e incluso al-
gunos de los que se ignora el segundo 
apellido, y no se sabe de dónde vienen, 
ni cuál es su procedencia, porque no se 
ha abierto ningún expediente. La políti-
ca que sigue la República es una políti-
ca antimilitar, porque se ha hecho pasar 
al Cuerpo de Carabineros a depender de 
la Inspección de represión de contra-
bando. 
El ministro de HACIENDA dice al se-
ñor Manglano que la tradición no pue-
de servir de norma política. Cuando lle-
gué al ministerio me encontré con 700 
vacantes de Carabineros, y en esa situa-
ción no se podía continuar, porque el 
servicio estaba completamente abando-
nado. En vista de esto hubo que dictar 
normas perentorias para cubrir esas va-
cantes. Yo no puedo creer que un nom-
bramiento de carabinero pueda ser un 
premio o una gracia, ni que se tenga 
más derecho que otros por haber pres-
tado determinados servicios. 
El señor V I G U R I : E l carabinero ha si-
do militar, con gran orgullo por su par-
te, y por eso sus individuos han proce-
dido siempre del Ejército o de familia-
res de militares. 
Varios DIPUTADOS protestan enérgi-
camente contra las palabras del minis-
tro de Hacienda. 
El señor VIGURI : Y en esta convoca-
toria se han repartido y vendicV) cre-
denciales. (Se promueve un escándalo for-
midable; los diputados increpan a don 
Basilio Alvarez y muestran su de3ag_ra-|SOTELO el SEÑOR S A L A Z A R A L O N . 
por el señor ' 
ley Municipal 
Eso de "se concluye" es un decir. 
Se concluye porque se desglosa de la 
ley toda la parte de Hacienda, que pa-
sará, cuando Dios sea servido, a una 
ley de Haciendas locales. Es un pro-
cedimiento de nudo gordiano que apro-
xima en la Historia las figuras de Ale-
jandro Magno y del señor Vega de la 
Iglesia. Sí. Hemos concluido. La ley 
queda en 28 Bases, que son las prime-
ras 27 y la 36, que pasa a ser 28. Las 
comprendidas entre la 28 y la 35, am-
bas inclusive, del pr imit ivo dictamen 
son las que tratan de Hacienda. 
No hubo en la discusión más que un 
punto de interés y que resultó muy 
significativo, porque aproximó grande-
mente, casi hasta la coincidencia ab-
soluta, a hombres conio el señor RO-
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j á m e n t e fijado por el ministerio de A g u ^ ^ ^ que gerá presentado eü ' fwe- l jg cultura, mayor utilidad entregue a 
y el canon a cobrar sobre las ventas de 
trigo. 
Véase, pues, como no hay ni monopo-
lio de maíz, ni acaparamiento del trigo, 
sino una obra de elevado patriotismo 
ve a las Cortes. 
i n t e r e s e s p r o v i n c i a l e s 
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pastillas en todas las 
farmacias de España 
E l diputado de A. Popular, señor Aza, 
para apartar de una vez" d e f l á d o " del iha formulado un ruego a los ministros I g 
agricultor español este perenne tantas- de Trabajo e Industria y Comercio, pa- Jo 
ma del conflicto del trigo." ra que se resuelva la si tuación creada | g 
* * * I por la ausencia del elemento obrero en Jo 
la Caja de Jubilaciones de Asturias y ( ¿ 
l0|se estudie por el Inst i tuto Nacional de g 
Previsión el régimen definitivo de la I ka sobre Avicultura, Cunicultura y prepa ración y curtido de pieles, que se ha de 
celebrar en Madrid a partir del día 22 rebaja de edad y el retiro. v-
de abril. Se admiten instancias hasta el —Ayer visitaron al ministro de Indus- J« 
número de 80, que deberán dirigirse a ¡tria varios diputados catalanes, valen-¡ 
ia Dirección general de Ganadería an 
tes del día 10 de abril. 
A l mismo tiempo, indopendlcntemen 
te, pero para que puedan concurrir unos I ^ ' " f , . „ " , : 
y otros alumnos, se ha convocado a un lC' 
cursillo sobre cuidados do vacas, orde-
ño, manipulación de leches y fabricación , tenga necesidad de suprimirlas 
C/IA. a j U j u w J b t O ü d L o r : 2:; 
L Á M P A R A S 
P H I L I P S 
S U P E R - A R Q A 
lo por las denuncias hechas  
/itíuri.) E l presidente logra imponef el 
)rden. 
El ministro de HACIENDA dice que 
3e presentaron 18.000 Instancias para 7r)ü 
SO. E l buen liberal de toda la vida, ei 
político monárquico y el luchador re-
publicano venían por distintas sendas 
plazas, y, como es natural, no se podía a la misma tesis: no se puede consen-
colocar a todos los aspirantes. Se hanjtir la huel de empleados u ohreros 
hecho las investigaciones que se han es-i 0 c 
timado necesarias. Vuelve a insistir en'municipales; no se puede tolerar que 
|que se trata de un servicio público, y.!paren los servicios públicos. Y el 
por consiguiente, no puede considerarse' 
una sinecura ni un premio el ingreso en 
el Cuerpo; todo el mundo tiene derecho 
L a r e f o r m a a d u a n e r a en 
e l M a r r u e c o s f r a n c é s 
El proyecto comprende la supresión 
de! privilegio de la plaza 
de Melilla 
Se establecen contingentes para 
siete productos 
C A S A B L A N C A , 26.—El director g^. 
neral del Comercio e Industria del pro. 
tectorado, que m a r c h a r á en breve a 
Francia para entrevistarse con el re-
sidente y con el Gobierno francés, ha ce-
lebrado dos entrevistas en Casablanca 
con delegaciones de la Cámara de Co-
mercio y d^ l a Federación de Cámaraa 
Sindícales y Agrupaciones Corporati-
vas de Marruecos, para estudiar los pro-
yectos de re forma aduanera. 
En la p r imera de estas entrevistas el 
delegado del Gobierno ha declarado que 
los proyectos de reforma no tenían un 
objeto puramente fiscal, y que, por lo 
tanto, los aumentos en los derechos de 
aduana para ciertos artículos se veríato 
compensados con bajas proporcionales 
en otros. L a reforma no habría de pro-
ducir n ingún aunaento en el coste de ¿a 
vida de los i nd ígenas , aumento que, p6r 
otra parte, reconoce que la actual rat-
seria de la pob lac ión indígena no po-
dría soportar. Los proyectos guberna* 
mentales t ienen un carácter puramen-
te conservador. E l estatuto aduanero, 
base del r é g i m e n económico actual, no 
debe ser destruido. Se trata únicamen-
te de un ensayo que permita al Gobier-
no conocer m á s a fondo el problema y 
ver las repercusiones que la orienta-
ción de la re forma pueda acarrear. 
La C á m a r a de Comercio, por su par-
te, ha insistido en sus puntos de vista 
ya conocidos. N o debe realizarse nin-
guna reforma aduanera n i económica, 
si de ella no se obtiene la reciprocidad 
en el intercambio de mercancías con los 
demás pa í ses . N o debe admitirse una 
reforma puramente fiscal, que habría 
de producir un aumento en el coste vde 
la vida. Es preferible dejar las cosas co-
mo están. 
En la segunda reunión, celebrada con 
los representantes de la Federación de 
Cámaras Sindicales y Agrupaciones 
Corporativas, e l director de Comercio 
ha insistido en sus manifestaciones, 
agregando que el Gobierno encontraba 
graves dificultades para conseguir el 
régimen de reciprocidad en los trata-
dos comerciales, ya que algunas poten-
cias no se a v e n í a n a ello. Insistió el re-
presentante del Gobierno en un punto 
que los delegados consideran importan-
tísimo por l a significación que tiene, 
contraria en u n todo a las esperanzas 
que en la reforma aduanera se pusie-
ron. Dijo el s e ñ o r Coursier que la po-
sición de las potencias aludidas respec-
to de Marruecos es en este asunto la 
siguiente: «Mar ruecos , asimilado en es-
ta a Francia, beneficia, vis a vis de las 
potencias extranjeras, del régimen de 
la nación m á s favorecida. Por consi-
guiente, los productos marroquíes serán 
comprados por dichas potencias en la 
medida que permitan los precios ma^ 
rroquíes, y en tanto en cuanto estos 
precios se acerquen al nivel de ,los mer-
cados mund ia l e s» . 
Entiende el Comi té de la Federación 
que estas declaraciones son muy gra"-
ves, ya que indican claramente que, le-
jos de mejorar l a reforma el pésimo es-
tado actual de las cosas en Marruecos, 
éste se v e r á obligado a reducir sus pre-
cios para poder vender su producción. 
Ahora bien: l a reforma aduanera, al au-
mentar los derechos de aduana, acarrea-
rá una e l evac ión en los precios de cos-
te de la p roducc ión , y Marruecos en-
contrará mayores dificultades para ven-
der sus productos. 
Ha declarado el Comité de la Fede-
ración que no ha podido obtener del re-
presentante del Gobierno la seguridad 
de que, en esas circunstancias, el Go-
bierno abandone sus proyectos, sino 
que, por el contrario, tiene la inten-
ción de l levar los a la práctica, pese a 
todas las protestas reiteradas y genéra-
l o recibidas de la población de Ma-
rruecos. Por consiguiente, insistiendo 
en sus puntos de vista, el Comité pide 
el mantenimiento del «statu-quo» ac-
tual, y declara que se opondrá con to-
das sus fuerzas a la implantación de 
la reforma t a l como la tiene proyecta-
da el Gobierno, como susceptible de 
agravar la s i t u a c i ó n de Marruecos y de 
comprometer seriamente la tranquili-
dad del país .—CARRASCO. 
D e p o l í t i c a a g r a r i a 
Lo qne ha pasado en trigos 
Como d e c í a m o s en la noticia que an-
teayer dimos sobre el concurso de t r i -
gos, éste t e n d r á postor. Pero anadiar 
mos que "algo pasar ía . Y, efectivamen-
te, ha pasado. Lo que ha ocurrido es 
la dimisión de l director de uno de loa 
Bancos oficiales, que, al parecer, iba 
a intervenir en esta cuestión. 
Con retraso 
a ingresar en él, aunque no haya sido 
militar ni haya derramado su sangre. 
El señor VIGURI vuelve a interrum-
se-
ñor ROYO V I L L A N O V A le esgr imía 
a la izquierda un recuerdo: don Inda-
lecio Prieto, ministro de Obras públi-
cas, conminó con la expulsión inmedia-
plr. E l presidente le llama al orden dl-ita a los ferroviarios que fuesen a la 
clendo no es tolerable el sistema de in-
terrupciones seguidas huelga. 
El señor VIGURI pldP la palabra y| La re tór ica parda del señor VEGA 
consume un turno. Dice que el Cuerpo _ _ _ . T ^ T ^ C T » U- I J 
de Carabineros forma parte del Ejército DE L A IGLESIA hizo lo que pudo pot 
español, y se venía nutriendo de forma enredarlo todo. Aceptaba el "espír i tu" . 
TERUEL, 28.—Los vecinos de San-
tolea se hallan satisfechos con la in-
de quesos y mantecas. El número de 
alumnos para este cursillo es de cua-
renta." 
» * * 
" E l equipo móvil número 3, integra-
do por los técrtfcos don León Horgueta. 
don Francisco Carpió y don José Barro-
so, saldrá en viaje de divulgación el 30 cas el señor Prieto. 
del corriente para las provincias de Má- — E l diputado por Castellón, señor 
laga, Cádiz, Sevilla y Hue'lva, recorrien- Martí Qlucha, ha manifestado que en la 
do" veintidós pueblos." próxima semana vendrá a Madrid una 
cíanos y andaluces, para hablarle de laj 
suspensión de líneas de navegación de 
la compañía Ibarra. E l señor Orozco es-!iiar, que el ministro ha firmado el pro- , 
de subvencio- yecto de defensa de la margen d í r e - ° s " u p p ^ El señor SALAZAR A L O N 
pañía. a fin de que no cha del Ebro en Gallur, toportimdol;¡¡^ae n SO marcó muy bien lo vicioso del sLs 
132.794 pesetas. Sobre el pantano de | dos cartas pidiendo recomendaciones pa-
análoga a como lo hace la Guardia ci-
vil , cubriéndose las vacantes automáticas 
según el turno por el que han de cubrir-
se (especifica estos turnos para demos-
trar que todos provienen del Ejército o 
de familiares y que se lleva una gran 
aceptaba la "tendencia", aceptaba la 
"interpretación". . . , cualquier cosa me-
nos aceptar las cosas por derecho, ta l 
como lo pedía la voluntad visible de 
Mediano, que tanto interesa a Monegros, 
la base de la presa es tá ordenada para 
demnízación de los terrenos inundados el tipo del pantano grande 
para la construcción del pantano, terre-l —Los diputados de Acción Popular, 
nos que fueron ocupados sin indemni 
zación siendo ministro de Obras Públi 
ra Ingresar en la Guardia civil . Ahora 
el ministro de Hacienda nos ha sorpren-
dido con la implantación de un nuevo 
procedimiento para el ingreso en el Cuer-
He de hacer una sal-señores Montas y Piñán, visitaron ai Po áe Carabineros 
ministro de Justicia para interesar. en'vedad' * es la de <lue el señor Abad Cas-
vista de ^ lo T^V,IQ i calares, subsecretario del ministerio, se la aglomeración de la pobla- cree incapaz de haber comet¡do ningUna 
ción penal en l£U3 cárceles de Gijón y! anomalía; pero ha tenido que ceder a 
tema seguido. No se sabe lo que se 
aprueba. En la Comisión todo se des 
v i r túa y se reforma, Y quedaron iaa 
espadas en alto para cuando venga la 
nueva redacción de la Base, antes de 
la aprobación definitiva de la ley. Tam-
bién quedó pendiente de aprobación de 
nes del Africa occidental. 
A lcoho les 
Oviedo, que se habiliten las cárceles deiiag presiones políticas. A todos los que f ini t iva el presupuesto de las posesio 
partido de Cangas del Narcea y Bel-; han solicitado el Jngreso en Carabine-
El tercer bQtclllÓn de |0SlComisión de las provincias producto-1 monte. ros se les ha hecho buscar una docu-
. ~ ¡ras de algarroba, para gestionar del —Una Comisión formada por fuerzas; mentación que les ha costado cerca de 
rpnimipntnQ rip As tu r i a s ministr0 de la Guerra la introducción vivas de Mazarrón, acompañada de losiSO pesetas; las instancias terminaron del 
l t ; i ) l imcil iu& uc dc cste {rut0 como pjenso para los ca-1 diputados señores Maestre, Vigi l , Rever-lentrar en el ministerio el 3 de enero, y Nada menos que tres votaciones no-
E l señor Lerroux leyó ayer a la Cá-lballos del Ejérci to y Cuerpos monta-1te. Salmón y Mart ínez Moya, visitó a l [ ^ n T c ^ 
niara un proyecto de ley por el que dos • • • = jmínistro de Industjna y Comercio y a l j ^ f ^ 
¿e crea un tercer batallón en cada uno — E n el ministerio -de Obras publi-;director general de Minas, para pedir¡diasen 18ooo instanciaS? Esos nombra-
de los regimientos dc Infanter ía númc- cas han comunicado al diputado dejVc-|soluciones que aminoren el paro^ y ayu-;mientos se hicieron por medio de reco-
ros 3 y 36, ambo;* 
mínales para empezar. Una enmienda 
del señor GARCIA ATANCE, rechaza-
Ida por 96 votos contra 34. Otra del 
de" Asturias. Para ción Populat por Zaragoza, señor Gua- íía económica al Sindicato del Desagüe. I endaciones. Prueba^de eiío es"que" ha! mar(lués de la* ELISEDA, rechazada 
Con retraso, por entender, no sin fun-
damento legal , que el plazo de infor-
mación p ú b l i c a terminaba el jueves, sp 
presentaron ayer m á s observaciones "al 
pliego del concurso. 
Los "observantes" fueron firmas co-
merciales cerealistas de primera mag-
nitud en el f irmamento triguero y mai-
cero mundial . 
•niii<iiiia;iiiiH>iiiniin!ii¡!iii;!wii!H:!iiii!!ii;iiiaiiii!ira 
V I P E R E G R I N A C I O N A ROMA 
Asís, Pompeya. Padua, Florencia, Vene-
cla, Milán, etc. Semana Santa, 14-30 abril. 
Canonización Moro 14-30 mayo. Infor-
mes: Patronato Pro Roma-Palestina, Ma-
drid, Pi Margal l , 5; Barcelona, Cor-
tes, 580. 
por 91 votos contraTSTrbtra del señor 
HUESO, rechazada por 82 votos con-
tra 26. E l s e ñ o r MARRACO corta por 
lo sano y anuncia que dará un decre-
to con una solución transitoria para 
que la C á m a r a pueda discutir tranqui-
lamente el Es ta tu to del Alcohol. Se es-
tima que la solución provisional es 
acertada. Algunos recalcitrantes que-
rían sesión nocturna. En votación no-
minal no se r e ú n e n más que 38 votos 
contra 3. No hay número, ni... sesión. 
Para t e rminar , unas palabras del se-
ñor M A N G R A N E sobre un incidente 
personal, s in importancia alguna, con 
el señor P A L O M I N O . Hay un regocijo 
ligero y.,, ¿ h a s t a cuándo? 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.904 
E L D E B A T E (3> Viernes 29 de marzo de 1935 
I 
C h a r l a s d e l t i e m p o 
Viernes 29 marzo 1935 
L U N A , menguando (nue-
va, el 3 de abr i l ) . En Ma-
drid sale a las 2,58 de la 
madrugada y se pone a las 
12.40 del día. Alumbra de 
noche 2 h. y 27 m. 
SOL: En Madrid sale a las 6,5 y se 
pone a las 6,35. Pasa por el meridiano 
a las 12 h. 19 m. 48 s. Dura el dia 
12 h. y 30 m., o sea, 3 m. m á s que ayer. 
Crepúsculo, 27 m. 
PLANETAS: Lucero de la mañana . 
Júp i te r (a poniente); t ambién visibles 
Marte (a poniente) y Saturno (a sa-
liente). Lucero de la tarde, Venus (a 
poniente). 
C u i d a d o c o n d e s a b r i g a r s e 
Señores, no es cosa de que nos coja 
desprevenidos el vientecillo europeo que 
sopla ahora. Pudiera ser... de abrigo, 
al menos de abrigo de entretiempo. 
Y una borrasquilla que se ha forma-
do frente a Galicia, traer lluvias en 
ésa •egión que, aunque mentira parez-
ca, lleva casi una semana sin saber lo 
E l a u t o r r e t r a t o m á s a u t é n t i c o d e l 
G r e c o , i d e n t i f i c a d o 
Se trata del San Lucas que figura en el Apos-
tolado de la Catedral de Toledo 
DE BONO HA SI00 N O i n R D O 
JEF[ DE LAS FUERZAS DE 
U n m o n u m e n t o a l p i n t o r e n su p u e b l o n a t a l : t i e n e u n a p i e ' 
d r a t o l e d a n a y es o b r a d e B e n l l i u r e 
E l catedrát ico de la Universidad Cen-
tra l don Elias Tormo ha identificado, 
en el San Lucas que figura en el Apos-
tolado de la Catedral de Toledo, el más 
fidedigno autorretrato que se conserva 
del Greco. En el "Boletín de la Socie-
dad Española de Excursiones" ha pu-
blicado, con el t í tulo de " E l homenaje 
español al Greco", un art ículo a caví-
Entre tantos otros casos recordaré el 
San Lucas de Francisco Ribalta en el 
¡ Museo de Valencia, de est i lobáta de re-
tablo de Portaceli, en cuya cartuja se-
cularmente se sabía que era autorretra-
to. Pero en Toledo con muchís ima más 
razón si se recuerda que con ser Apos-
tolado ''completo"—es decir, como siem-
pre con San Pablo desplazando a S. Ma-
"Alemania guardaría neutralidad 
en caso de que estallara el conflic-
to ítalo-abisinio", dice el em-
bajador alemán 
En Roma se conmemora el XII ani-
versario de la Aviación fascista 
M i s a p o r p r i m e r a v e z e n l a i s l a 
T r i s t á n d e A c u ñ a 
SUS 172 HABITANTES VEN TRANSCURRIR LOS 
AÑOS SIN COMUNICARSE CON E L MUNDO 
Borrasca 
Este viento europeo que nos llega, 
es fresquito. Recibámosle con el 
abrigo. En Galicia pudiera llo-
ver..., como llueve en Canarias ya 
que son nubes, n i lo que es caer agua 
del cielo. Ya estamos previendo que 
tendrán que hacer rogativas al gran 
Apóstol Santiago para que les envíe el 
riego de lo alto. 
En cambio, ha llovido un poco por 
las islas Canarias, que ahora resultan 
«afortunadas» en ese aspecto, como 
siempre lo son en muchos otros. En el 
resto de nuestra Patria, n i una gota, 
pero lo que se l lama n i un gotita. 
De momento, lo que nos preocupa y 
alarma es la posible baja t e rmomét r i -
ca. Ya nos vamos acercando a los días 
en que, clásicamente, después de un ve-
ranillo—por ejemplo, el que estamos 
pasando—sobreviene una caída de tem-
peratura brusca, que troncha muchas 
vidas de enfermos graves, o produce 
víct imas en los sanos, alegres y con-
fiados que, imprudentemente, se des-
abrigan. 
Las heladas de Teruel (3o bajo cero) 
y Cuenca y Palencia (0o), son un avi-
so. Alerta estamos. E l calor ha vuelto 
a refugiarse en sus zonas naturales. 
Huelva, 27° de máx ima , Sevilla, 26°, et-
cétera . 
Lectores, no se confíen demasiado en 
este calorcito. 
METEOR 
"En las ciudades no se puede vivir: hay mucho ruido, mucha 
precipitación y muchos platos en las comidas11 
EN TODAS LAS RUTAS DEL 
DE 
EN CALIFORNIA A U N LLAMAN 
"MISIONES" A LAS ALDEAS 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 28.—La Prensa romana re-
coge hoy, con aire de indignación, una 
nota transmitida desde Par í s , según la 
cual, el nuevo embajador de Alemania 
en Abisinia ha hecho presente en 
Addis Abeba, en nombre de su Go-
bierno, que, en caso de conflicto í talo-
abisinio, Alemania es tar ía siempre al 
lado de Et iopía . La Prensa italiana co-
menta dur í s imamente esta información. 
E l subsecretario de Estado ha comu-
nicado que el general Emilio De Bono 
ha sido nombrado comandante en jefe 
de todas las tropas del Africa oriental. 
También han sido nombrados los gene-
rales Caba y Pircio, jefe de Estado Ma-
yor y comandante del Cuerpo de la A r -
mada indígena, respectivamente. Recuér-
dese que el general De Bono formó par-
te del cuatriunvirato que inició la mar-1 
cha sobre Roma.—G. V. 
Hoy se ha celebrado en el campo de 
Lit torio una fiesta aérea para conme-»| 
morar el X I I aniversario de la Aviación: 
fascista. Ante el "Duce" y bajo un nu-i 
blado de vuelos de metal ha desfilado 
la numerosa representación de toda la 
fuerza armada de Ital ia. Luego hubo 
discursos breves y algunos recuerdos a 
lo mucho que ha progresado la Aviación 
italiana en sólo doce años. Mussolini ha 
impuesto medallas y ha entregado diplo-
mas a cuantos se distinguieron en em-
presas de esta índole. 
Un momento de verdadera emoción 
ha sido el de otorgar la primera Meda-
lla de Oro de la Aviación fascista a la 
memoria del general Francisco de Pi-
nedo. La gloria ha ofrecido a la muer-
te el silencio de toda Roma.—GARCIA 
VIÑOLAS. 
L a actitud de Alemania 
Por primera vez en la historia de la 
isla de Tr i a t án de Acuña han arribado 
allí dos barcos en un mismo día. Por 
primera vez t a m b i é n ha sido dicha una 
misa en aquella isla. 
Los barcos l levaban regalos del Rey 
y de la Reina de Inglaterra. Llevaban 
también regalos de otras personas. Por-
que hay en Londres un Comité dedicado 
a aquella isla de los mares del Sur. Y 
el trabajo de este Comité consiste casi 
exclusivamente en organizar expedicio-
nes de regalos cuando algún barco anun-
cia que t o c a r á en el archipiélago. 
Las islas son cuatro; la mayor de to-
das, y la ú n i c a habitada, Tristán de 
Acuña. Su nombre es la huella de un 
descubridor i b é r i c o ; fué hallada, en efec-
to, en aquel s ig lo dichoso en que los 
navegantes e s p a ñ o l e s y portugueses iban 
tes. Los isleños comen patatas, carne 
de vaca, del único rebaño que poseen 
en común, aves marinas, huevos de aves 
marinas, pesca y frutas. Cada día de 
la semana comen un- cosa diferente: 
uno, patatas; otro, huevos; otro, pesca-
do; la carne es para los domingos solo. 
A l abandonar ahora la isla uno de los! 
barcos se ha llevado a Robert Glass, que 
va para Londres. Desciende éste de la 
familia m á s antigua y de mayor auto-
ridad en Tr i s tán de Acuña. En 1816 los 
ingleses mandaron allí un destacamento 
de tropas, a fin de impedir que se to-
mara la isla como base de operaciones 
para libertar a Napoleón, que estaoa 
en Santa Elena. Los oficiales y los sol-
dados llevaron a sus mujerAs e hijos. 
A l abandonar la isla este destacamen-
to, al año siguiente. Guillermo Glass, 
Formadas éstas en torno a las re-
sidencias franciscanas, con-
servan los nombres da-
dos por los españoles 
Filipinas, oasis en la barbarie de 
Oriente, es un milagro de 
nuestra colonización 
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L a i s l a Tr i s tán de Acuña, perdida en el océano Atlánt ico 
poniendo sellos de eternidad por todos 
los mares y continentes australes. 
Un sacerdote catól ico, que iba ahora 
a bordo de uno de los barcos, se enteró 
de que había en la isla una familia ca-
tólica. Se of rec ió , pues, a confesarla y 
a decir misa; y fué día de júbilo y de 
fiesta para todos los habitantes de aquel 
E l San Lucas del Apostolado de la Catedral de Toledo, en el que don 
El ias Tormo ha identificado el m á s exacto autorretrato del Greco 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Apéndice IV pertenece esta convincen-
te argumentac ión: 
"El cuadro del Greco del Apostolado, 
de la Catedral de Toledo (el mejor de 
los tres Apostolados suyos conservados) 
es el más autént ico de los autorretra-
tos del pintor, aunque nunca se haya 
dichof esto, ni pensado siquiera." 
"Lo es—aparte ser la misma perso-
na tantas veces creída el Greco en Sa-
gradas Familias, en otros cuadros —por 
la costumbres de los pintores de auto-
rretratarse en la figura de San Lucas, 
evangelista que se le creyó pintor, pa-
trono en consecuencia de los pintores. 
t ías—fal ta otro Apóstol de los once .san-
tos llamados al apostolado en vida del 
Salvador precisamente para ingerir en 
la docena obligadamente justa a San Lu-
cas, que no es apóstol, sino evangelista-
el décimotercero de los cuadros, pues es-
t á integra la serie, es el admirable cua-
dro del Redentor, para presidirles. S». 
ve, pues, que el Greco, por ponerse él 
en figura de San Lucas, hizo una ex t raña 
intrusión y una obligada falla para ella, 
y se lo consintió a sí mismo, y se lo 
consintiera el comitente de los trece 
cuadros, a mí ver, precisamente por de-
jar en ellos el pintor su autorretrato." 
ROMA, 28.—La Embajada alemana 
ha desmentido esta noche las noticias 
procedentes de Abisinia, publicadas en 
la Prensa francesa e italiana, según las 
cuales el ministro alemán en Adis Abe-1 trozo de t i e r r a perdido en la ruta de 
ba había asegurado al emperador de Buenos Aires a l Cabo. El jefe de la fa-
Abisinia que en caso de un conflicto en- miiia catól ica se l lama Gaetano Lavo-
tre Etiopia e Italia. Alemania se pon-¡relio. Por aquellos parajes se hundió en 
dría al lado de Etiopia, así como de que 1893 el " I t a l i a " . Lavorello pudo llegar 
este país podía contar con la ayuda de a |¿ costa acant i lada del islote; allí fué 
Alemania, que suminis t ra r ía a Abisin.a atendido y socorr ido; alli negaron bar-
instructores para su Ejérci to y Avia- cos algún t i empo después; pero Lavo-
ción. "En caso de que, desgraciadamen- rello prefirió quedarse en la nueva tie-
te surgiera un conflicto entre I ta l ia y t r ra Mat r imonió con jane Glasg> de una 
Etiopía, Alemania gua rda r í a la más es- familia 0I.iginaria del Cab tuvo seis 
tricta neutralidad", dijo el embajador; hijos, dos de ellos, ya casados, consti-de Alemania.-Associated Press. ,tuyen aparte Todos gon ^ . ^ 
Salen más tropas eos, pero se'dice con razón que hay una 
• • sola familia c a t ó l i c a . 
ROMA, 28.—El vapor "Vulcania" na 
salido de Ñápeles para Africa Oriental, 
llevando a bordo 2.300 hombres de la 
División Florentina Gavinana. 
U n m o n u m e n t o a l G r e c o e n s u P a t r i a 
Damos aquí la fotografía del monu-
mento erigido al Greco en su patria, 
en el momento de su inauguración. La 
Facultad de Historia de la Universidad 
de Valladolid, en un reciente viaje dt 
estudios, llevó a Grecia la estela cen-
t ra l del monumento, en la que ñ^ura un 
busto on relieve, obra de Benllíúrié, y 
una lápida de bronce con inscripción re-
petida, en castellano y en griego. 
He aquí el texto de la inscripción: "La 
Facultad de Historia de la Universidad 
de Valladolid, alma en el corazón de 
Castilla, ofrenda a Fódele esta piedra 
arrancada de Toledo en memoria de la 
gloria inmortal de Theotocopoulrr " 
0 [ 
III, 
La is la tiene 172 habitantes 
e n e l m m 
S E HAN PAGADO POR E L L A S S E -
TECIENTAS P E S E T A S 
Estado general,—Se debilitan las pre-
giones altas del continente por pasar su 
centro a situarse entre Irlanda y Azo-
res no obstante, salvo Noruega y las na-
ciones del Báltico, el resto de Europa 
está con buen tiempo, pocas nubes y 
vientos flojos. 
Por nuestra Península está despejado 
por todas las "egiones y con vientos flo-
jos. E l Levante en el Estrecho pierde 
fuerza. 
Temperatura.—La Coruña, mínima 9; 
Santiago, mínima 6; Pontevedra, máxi-
ma 21, mínima 10; Vigo, 20 y 13; Oren-
se, 19 y 7; Gijón, 18 y 10; Oviedo, 20 y 
6; Santander, 16 y 10; Igueldo, mínima 
12; San Sebastián, 20 y 9; León, 20 y 
4; Zamora, máxima 21; Palencia. 23 y 0; 
Burgos, 20 y 2; Soria, 23 y 1; Vallado-
lid, 24 y 1; Salamanca, 22 y 1; Avila. 20 
y 1; Segovia, 22 y 3; Navacerrada, 1G 
y 5; Madrid, 22 y 5; Toledo, 23 y 2; Gua-
dalajara, 23 y 3; Cuenca. 23 y 0; Ciudad 
Real, 22 y 2; Albacete, 22 y 1 bajo cero; 
Cáceres, 23 y 8; Badajoz, 23 y 7; Vito-
ria, 22 y 3; Logroño, 25 y 4; Pamplona 
21 y 3; Huesca, 22 y 9; Zaragoza, 25 y 
4; Gerona, mínima 5; Barcelona, 21 y 
10; Tarragona, 19 y 10; Tortosa, 25 y 6: 
Teruel, 23 v 3 bajo cero; Castellón, 22 
y 6; Valencia, 19 y 7; Alicante, 19 y 6, 
Murcia, 23 v 4; Sevilla, 26 y 8; Córdoba, 
25 y 5; Jaén, 23 y 11; Baeza, 20 y 4; 
Granada, 23 y 5; Huelva, 27 y 8; San 
Fernando, mínima 12; Algeciras, 15 y 
14; Málaga, 17 y 10; Almena, 20 y 10; 
Palma de Mallorca, mínima 4; Mahon. 
20 y 9; Santa Cruz de Tenerife, míni-
ma 15; Melilla, mínima 12̂  
D e M a d r i d a H e n d a y a «« 
m e n o s d e o n c e h o r a s 
Hoy comenzará a circular un nue-
vo surexpreso de lujo 
Esta noche, a las diez, sa ldrá por pri-
mera vez de la estación del Norte; un 
nuevo surexpreso, que l legará a Hen-
daya a las 9,40. 
Este tren se rá el m á s lujoso de Es-
paña . Llevará coches salón, "restaurant" 
y butacas, y coches especiales de se-
gunda clase, construidos expresamente 
para este tren. Será de composición l i -
mitada. Sólo p a r a r á tres minutos en 
trece estaciones. En I rún , la parada se-
r á de veinte minutos, para la formali-
dades de la aduana. 
La velocidad mín ima será de 60 Ki-
lómetros por hora, y la máx ima legal, 
de 90, según dispone el cuadro de mar-
chas. Para el regreso sa ldrá de I run a 
las 20,40 y l legará a Madrid a las ocho 
de la mañana . , . 
Mañana comenzará a circular otro 
tren rápido para Hendaya. Saldrá de 
Porque el r é g i m e n de estos habitan-
tes es patr iarcal . E l varón de más edad 
es jefe de cada famil ia . No hay gobier-
no ni moneda; no hay policía ni cárcel; 
no hay m á s propiedad individual que ia 
casa en que cada familia habita. Las 
casas son 27; los habitantes, 172. Salvo 
seis, todos han nacido allí. Las casas es-
t án construidas con piedra volcánica y 
techadas con maderas de los barcos que 
se estrellan c o n t r a los acantilados. Casi 
todos los utensi l ios y muebles de los is-
leños tienen esta misma procedencia. La 
Monunuuito al Greco en Fódele (Creta) , su patria natal, obra de 
Benlliure, y en el cual figura una piedra arrancada de Toledo 
J : i»., ¿i** nara l l ^ a r a Hen-' Estos horarios se han fijado teniendo 
S i l a a !a 20 0 • E r v i a e^de regreso en cuenta la hora francesa Los trenes 
í f ^ a r l saliendo de i r ú n a las ocho y surexpreso y rápido, que salían una ho-
In.renta f cinco para llegar a Madrid jra después y media hora antes, respec 
fas 1930 Itivamente, quedan suspendidos. 
En la ú l t ima sesión de la Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, el 
pintor don Manuel Bencdito y Vives de-
nunció el caso doloroso de haberse ex-
puesto en venta en el Rastro los restos 
de dos carrozas de Carlos I I I y Car-
los IV , al precio de 700 pesetas. 
Hemos procurado ampliar la noticia, 
visitando al señor Anasagasti, que par-
ticipó en la discusión como académico. 
Parece ser que la denuncia del señor 
Benedito produjo extraordinaria sensa-
ción. E l señor Sánchez Cantón, del Pa-
tronato de Bienes de la Casa Real, res-
pondió en el sentido de que ellos no te-
nían conocimiento de tal cosa. «Si son 
ciertas tales afirmaciones—agregó—de-
r ivarán de un hecho delictivo y no sa-
bido por nosotros». P romet ió que en la 
primera reunión del Comité dar ía cuen-
ta del asunto para comprobar lo que 
hubiera de cierto en ello. 
El señor Ezquerra del Bayo dijo que 
él sí conocía el hecho, aunque creía no 
tenían las carrozas el valor que se le 
había concedido. El señor Benedito re-
plicó que, a su juicio, las carrozas eran 
del tipo de las de campo, y que, por no 
abundar estos ejemplares, adquir ían una 
gran importancia. E l señor Anasagasti 
(don Teodoro) intervino en el debate, 
para indicar que en el ejercicio de su 
profesión hab ía visitado varias veces 
los derribos de Caballerizas y compro-
bado que en un pabellón próximo a don-
de se conservaban las carrozas, el p r i -
mer Ayuntamiento de la República ha-
bía instalado—a falta de otro local—va-
rios tanques automóviles de riego y al-
gún camión de la basura. 
Como consecuencia de estas denun-
cias, se reunió el Comité de Bienes de 
la Casa Real y parece ser que ha po-
dido apreciar que las carrozas no per-
tenecen a la residencia del Pardo, sino 
a la llamada Casa de los Infantes, cir-
cunstancia que conocía el vocal de la 
Junta, doctor Gómez Calandria. 
En la actualidad, las carrozas reales 
¡hubieron de ser trasladadas, del gran 
cocherón que se ha demolido, al pabe-
llón de la Casa de Campo, en espera de 
que el Gobierno decida la consignación 
necesaria para albergarlas en el local 
que se proyecta levantar en la parte ba-
ja de la Almudena, en el Campo del Mo-
ro. También hay un proyecto iniciado 
ipor el ex director de Bellas Artes, señor 
j Chicharro, para erigir en Madrid un 
i Museo del Coche. 
El señor Anasagasti ha terminado 
: nuestra entrevista con las siguientes 
•palabras: «No cabe duda de que las ca-
rrozas, estuvieran en un sitio o en otro, 
pertenecen a Carlos I I I y Carlos I V , y 
es un verdadero dolor haberlas entre-
gado—destrozadas—en manos de los 
chamarileros del Rastro. Benlliure opi-
naba que es preciso poner coto a estos 
desmanes. La Academia de Bellas A r -
tes, por su carácter apolít ico y de sal-
vaguarda ar t ís t ica, cuenta con el apo-
yo de la opinión y ha de denunciar for-
Izosamente hechos de ta l naturaleza. 
L — A ~ - H - ^ - 7 - -C -¿7— 
que era cabo, pidió licencia para que-
darse en ella con su mujer e hijos. Se 
le agregaron luego algunos marinos. 
Glass fué patriarca de la isla hasta 
1853, en que murió. E l registro de los 
casamientos está en la casa que él ha-
bitaba. El Museo Británico acaba de 
adquirir la Biblia de la familia Glass, 
como documento interesante para la 
Historia del Imperio. Este Glass que 
ahora ha embarcado es descendiente de 
aquél. E l segundo patriarca fué Cotton, 
y el tercero y actual es Green, holan-
dés. 
Años enteros sin comunica-
E l s eñor Marín Lázaro cuenta sus 
impresiones de viaje alrededor 
del mundo 
Libre de prejuicios vuelve Marín Lá-
zaro de su larga jornada en tomo al 
mundo—^eis meses de viaje—con su or-
gullo de español aún más metido en el 
alma. Junto a los focos deslumbradores 
del señorío inglés y yanqui, ha hallado 
en su ruta de Oriente y Occidente las 
luces de España, alumbradoras de ci-
vilizaciones hondas y perdurables: F i l i -
pinas es un oasis en la barbarie de 
Oriente. Diez millones de hombres de 
raza malaya y alma occidental y cris-
tiana. Si las Filipinas son <- pir i tual-
mente Europa, y no como Malaca, Su-
matra o Java, asiente de barbarie, el 
milagro es de España . 
~ ' gobernador general de Filipinas, 
hombre ilustre, preguntaba a nuestro 
viajero cuál ser ía el secreto de la su-
perioridad que adver t ía en los políticos 
maduros de Filipinas sobre las genera-
ciones nuevas, y Marí/l Lázaro, que lle-
vaba ya dos meses allí y había trata-
do en ellos a lo m á s selecto de F i l ip i -
nas, respondió sin vacilar: 
ción con el mundo 
E l mes dé marzo es la única época 
en que puede abordarse a Tr i s t án de 
Acuña. En abril comienzan ya los vien-
tos que hacen imposible toda operación 
de arrimo. 
A veces pasan muchos años sin que 
llegue ningún barco. Los insulares no 
tienen aparatos de "radio". Se enteran 
muy tarde de las noticias de Europa y 
no muestran ningún interés por ellas. 
Los barcos de ahora les han dejado 
16 toneladas de materiales diversos. Las 
provisiones de café, té, azúcar y tabaco 
se l^s acabaron hace muchos meses; 
ahora se han provisto de nuevo. 
La familia católica asiste a loa ofi 
cios en la capilla protestante. V i 
toda la población ha asistido a la misa 
católica. 
R e l a c i ó n d e d o n a t i v o s 
p a r a e l I . S. 0 . 
Durante el tiempo que va transcurri-
do del presente curso se han recibido 
los donativos que siguen, para contri-
bruir al sostenimiento del Instituto So-
cial Obrero: 
L a isla, r o c a volcánica con un 
solo vallo habitable 
capilla protestante de Santa María se 
inauguró en 1923; emplearon los tris 
tanenses cuaren ta años en reunir los 
materiales pa ra construirla. El gran 
Cruciñjo que h a y en ella fué tallado por 
uno de los i s l e ñ o s . 
Tiene la is la 35 kilómetros de perí-
metro; toda el la es una pura roca vol-
cánica, el l i t o r a l es un acantilado sin 
interrupción, en lo interior existen inñ-
nidad de hoces y escarpaduras; sólo hay 
un valle habi tab le de seis kilómetros; 
en él han establecido la aglomeración de 
casas y en él cul t ivan la patata y la 
vid. Antes r e c o g í a n también cereales; 
pero en 1882 se estrel ló un barco contra 
la costa, las ra tas del barco invadieron 
la isla y a t acan e inutilizan desde en-
tonces el t r i g o . Los isleños se han re-
conocido impotentes en su lucha contra 
las ratas y han dejado de sembrar. 
"No se puede vivir en la 
ciudad moderna" 
Pesetas 
D. Manuel de Bofarull 
D.* María Agueda G.* de Gon-
zález 
D. Francisco Javier Fenoller ... 
D. Manuel Sánchez Santiago ... 
Un donante anónimo 
D. Antonio Trueba 
Un católico de Alcoy 
Una vizcaína 
D. Carlos Mendoza 
Un entusiasta del I . S. O 
A. P 
R. P. C 
N. I 
D. Luis Campos y otros de Va-
lencia 
D. Carlos López 
D. José Puente Noguero 
D. Joaquín Cervera Balseiro ... 
Señores Hermanos Carmiña y 
Enrique 
D. Arturo Landa de la Torre ... 
Sr. Montenegro 
D. Justiniano Diez 
D. Daniel Castiella 
D. Juan Antonio Her rán 
D. Sandalio P. de Albeniz 
D.1 Emilia Sanjurjo de Pérez ... 
Anónimo 
D. Manuel de Bofarull (2.» vez). 
D. José María Alarcón 
D. José María Alarcón (2.* vez). 
Excmo. Sr. Conde de Mallalde. 
Sra. Viuda de M . Valdecasas ... 
D. Félix Gimeno 
D. Alfonso Solé 
Sederías Lyon 





































Don Rafael Marín Lázaro 
—Débese a la educación eminente-
mente filosófica, y, por lo tanto, con-
certada, armónica, orientada hacia las 
verdades fundamentales de la vida y ha-
bituada a establecer la jerarquía de to-
das las cosas, que recibieron en la Uni-
versidad de Santo Tomás. 
Mís ter Murphy asent ía . 
Y volvió a topar a España en su 
ruta por California semanas más tar-
de. Y había encontrado huellas impere-
cederas de Portugal en las orillas que 
bañan las aguas de esmeralda del Océa-
no Indico. 
Huellas de España 
Pero establezcamos cierto orden en 
las impresiones de su variadísimo re-
lato. 
Ha durado la ausencia desde los anun-
cios de la revolución de octubre, el día 
4, hasta los albores astronómicos de es-
ta primavera de 1935. Sus ojos han be-
bido en largas paradas la luz de los 
puertos de Venecia, Brindisl, Port Saíd. 
Suez, Bombay, Colombo, Singapur, Hong 
Kong, Manila, Shanghay, Kobbe, Yoko-
hama, Hawai, Honolulú, S. Francisco de 
California, Nueva York. Y entre tanto 
vocablo ext raño pronunciado a la ingle-
sa, nombres españoles en las esquinas 
de las calles antiguas de Filipinas, y 
en los pueblecitos formados en torno 
a residencias franciscanas del remoto 
Occidente americano: calle Real, de 
Santa Clara, del Beaterío, del Arzobis-
po; misiones—aún se llaman "misiones" 
a las aldeas y pequeñas ciudades de Ca-
lifornia—de Pasos Robles, San Lula 
Obispo, Santa Bárba ra y San Fernando. 
Un oasis de civilización 
No quieren abandonar la isla porque 
dicen que las leyes del mundo civilizado j 
son muy molestas. E l Gobierno inglés 
les ha propuesto var ías veces trasladar-
los al Cabo, pero inútilmente siempre. 
En 1930 se t r a s l a d ó a esta ciudad Tom 
Rogers, un an t iguo habitante de Tristán 
de Acuña; mas tornó a los pocos días 
diciendo que "en la ciudad hay mucho 
ruido, mucha precipi tación, los vestidos 
son muy pesados y son muchos los pla-
tos en las comidas. Es imposible vivir 
de esa manera" . 
En uno de los barcos de ahora han 
¡do varios m é d i c o s , mandados por el Co-
mité de Londres . No han encontrado en-
fermedades. L o s m á s sorprendidos han 
sido los dent is tas; examinaron las den-
taduras de todos los habitantes y sólo 
en mt ra ron caries en veinte. El más vie-
jo de los habitantes, septuagenario, tie-
:ne la dentadura completa. No se cono-
ice ningún den t í f r i co ni cepillo de dien-
17.591 
O 
¿ U n signo de la civilización de Es-
p a ñ a ? 
En todos los puertos del Asia salen 
al paso del viajero los "richos" o coche-
cillos de dos ruedas tirados por un hom-
bre. Como nuestros "taxis" estaciónanse 
en los lugares concurridos. Es el medio 
de locomoción más generalizado en to-
dos los puertos y ciudades orientales. El 
turista europeo monta en esos cocheci-
llos con la misma despreocupación asiá-
tica de los indígenas, y hasta maneja el 
lá t igo que la sumisa bestia humana le 
ofrece en algunas ciudades. Son los mis-
mos turistas que sienten náuseas y ata-
ques de indignación en %las corridas de 
toros. 
Pues bien: cuando las Filipinas, úni-
co país oriental libre de "richos", ca-
yeron bajo la dominación americana, 
un empresario se propuso implantar-
los, pero el pueblo so impuso diciendo 
Fi las de "richos", carruajes tirados por hombres que circulan por 
todo Oriente, sflvo en Filipinas 
viemet» s» ae marzo ae xtfsa 
E L D E B A T E 
M A D R I D —Afio X X V . — X ú m . 7.904 
que los españoles les habían enseñado 
a no ser bestias de tiro. 
Quien, despegándose del Asia, tuerza 
la ruta hacia Oceania, halla un pueble 
que tiene profundamente grabado en 
su alma el concepto de la dignidad hu-
mana. Por eso mereció y ha conquis-
tado su independencia. Es una nación 
tan preparada para la política como 
las de Europa (tal vez m á s que algu-
na de ellas). 
Claro que tiene la suerte de tenei 
cabezas. Es un hecho que sale al paso 
de Prensa y de público verdaderamente 
extraordinaria. A l terminar un discur-
so, ace rcóse al orador español, con el 
deseo de serle presentado, un caballe-
ro de ed^id: era el general Aguinaldo, 
jefe de la insurrección de las Filipinas 
contra E s p a ñ a . 
Hoy, el antiguo cabecilla, que algu-
nos piensan presentar frente a Quezon 
en las elecciones presidenciales, y f i -
gura popularisima, es un hispanófilo. 
En su casa dió un banquete a los via-
jeros españoles , y les mostró las hue 
L a s e u d o c r i e n c i a , c a u s a d e e s t r a g o s e n l a j n v e n h i d U L T I M A H O R A 
s i t u a c i ó n d e ) Nada tan perjudicial para ésta como las afirmaciones 
de ciertos doctores contra la castidad. La verdadera 
ciencia demuestra lo falso de sus afirmaciones 
TERCERA CONFERENCIA CUARESMAL DEL P. LABURU 
de todas las observaciones de Marín llas que los cañonazos yanquis hicieron 
L á z a r o sobre Filipinas. De manera in- durante la batalla de Cavíte en su ca-
discutible descuella don Manuel Que 
zón, presidente del Senado y quizá fu-
turo presidente de la República. Des 
Tema tan sugestivo como el de "La sentantes de la ciencia, afirmaciones 
sâ . En e s ^ ciiTdad vive actualmente, y 1 p reParación veces recubiertas de fraseología 
una tarde de lluvia torrencial se tras- r*0 â  p- Laburu para dedicar una réplí- adecentada, otras veces desnudas y sin 
ladó. ya anochecido, a la Universidad ca contundente a la seudociencia, que, | eufemismos, en las que. no sólo se coho 
G o b i e r n o f r a n c é s 
üués don r i a rn Mar ía Rerto nr^iHPn" i de Manila , para escuchar una conferen-1 disiniulando con roPaje cientifico Sli gro- nestaba la sensualidad, sino que se la 
J7_. / ? . iria snhrp cffil npnsamipntn psnañol» sero materialismo, fomenta el depra-;defendía como índice de mejor perfec-te de las Cort#-, Constituyentes; don!cia sobre 
Sergio Osmeña, jefe de la oposición gu- (íue el orador personalizó en tres nom 
bernamental; don Manuel Rojas, y otros 
varios. Todos ellos han sido formados 
en la célebre Universidad de Santo To-
más , fundada y dirigida por los domi-
nicos desde comienzos del siglo X V I I ; 
además , son casi todos católicos prác-
ticos. 
También es católico el gobernador 
yanqui. Fué un acierto personal de 
Roosevelt el enviar un hombre que, por 
ser profundamente cristiano—cristiano 
de acción, que va a las iglesias, perdi-
do entre el pueblo, para dar ejemplo, 
y que escucha los sermones de las Sie-
te Palabras, de Viernes Santo, sin en-
tender el idioma, con el mismo f i n — 
sabe entender y hacerse entender al 
pueblo filipino en las difíciles circuns-
tancias de esta época de transición. 
Es t á . pues, preparada la plana ma-i 
yor de los políticos filipinos para el 
nuevo régimen político que se implan-
t a r á cuando termine la mancomunidad 
de soberanía actual. 
Aguinaldo es hoy hispanófilo 
E pe e to e p , ¡5 ni i n us o, x c i -1 defe í  
vado sensualismo en los jóvenes. Nada; cionamiento de la personalidad 
tan temible para la juventud como las 
teorías que desde la cá tedra y el libro, 
, desde el folleto y la conferencia " técni-
Quezon y Recto visitaran España |ca„ propalan ciertos doctores. E n nom 
bre de una mentida ciencia, declaran la 
bres: Balmes, Menéndez y Pelayo y Cá 
novas del Castillo. 
Una ocas ión vendrá, en el próximo 
mes de abr i l , a las manos del Gobierno 
de E s p a ñ a de iniciar eficazmente un 
acercamiento espiritual y material con 
Filipinas, la más apartada espiritual y 
imposibilidad natural de la continencia; 
presentan como leyes fisiológicas lo que 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Ya han captado los diarios ingleses, len cambio, la leyenda es tan visible que 
con su habitual sutileza, la feliz noti- a la primera ojeada veis de quién es la 
cía. Los duques de Kent es tán servidos, ¡efigie y la inscripción». He aquí el se-
Así, dicho a la manera francesa. Su pi-lcreto. Vosotros e n t r a r í a i s con los ojos 
[so de Belgrave Square—el número 3—, cerrados en el 3 de Belgrave Square; os 
* es tá ya dispuesto para las recepciones ¡despojarían después de la venda que im-
(De nuestro corresponsal) intimas que la princesa Marina y el pedía vuestra vista, y no dudaríais un 
PARIS, 28.—En la Cámara el discur- príncipe Jorge preparan a sus amis ta - ¡momento en afirmar que os hallábais en 
so de Franklin Bouillon y el de León des. Inglaterra. Aunque os pusieran un mue-
Blum por los marxistas, para qu«* se Belcrave Square es tá enclavado en elible de en u"a esquina o un lava-
corazón de landres, en un barrio aris-lbo incrustado en la pared, 
tocrático de las proximidades de Bu-1 El baño de la duquesa es negro y pia-
ckíngham, y antiguamente estuvo es- ta. Naturalmente, el m á s bonito de loa 
tablecído allí el palacio de la Embajada seis baños que h a b r á en la residencia, 
un discurso* de tonos políticos, decía- 'de España . Los duques vuelven de sulLo forma una alcoba plateada y, en la 
rando que el Gobierno deja en libertad 
mantengan las sesiones, han hecho apa 
recer como muy difícil la situación de 
la mayoría gubernamental. E l presiden-
te del Consejo ha pronunciado entonces 
a la Cámara para decidir sobre el apla 
L a castidad, la mejor con-j zamiento de sus sesiones y que, míen-
tras tanto, ellos, si acuerda las vaca-
ciones, velarán con todos sus esfuerzos 
por la defensa del terri torio y de la 
dición de la vida 
Por eso. en el terreno mismo de la paz europea, 
ciencia se han levantado figuras del ma-i Desde este momento desapareció el 
sólo es una" disfrazada apología ^ relieve científico, para deshacer la¡¡nterés político inmediato de la sesión, 
bestialidad, ridiculizan la vir tud varo-! imPostura de los deformando la¡Sin embargo, la propuesta de aplaza-
.ttU del hombre casto e inventan fantás- i real idad de la vida- c a ñ a n d o unos da-irnient0 de las sesiones hasta el 28 de 
materialmente de todas sus hijas. Porlticos juicios el or{?anismo hu.jtos recogidos en la sentina de los vi-¡mayo fué rechazada por 352 votos con-
el señor Mar ín Lázaro sabemos ftWQ^ siendo así la verdadera cien. Icios y revistiéndolos con afirmaciones y(tra 258, y lo mismo otra propuesta pa-
Quezon y Recto, las dos primeras n - ci Drescindiendo de criterios mo- frases de caprichosas hipótesis, han;ra que se mantuvieran las vacaciones 
U n hondo movimiento hispanófilo, 
claramente unido a sentimiento nacio-
nal, circula por el subsuelo psicológico 
de las Filipinas. Las conferencias de 
Mar ín Lázaro en la Universidad y en 
otros centros, tuvieron una resonancia 
mBiiiiiBiiüiiiiiiiBiiii'BiüifliiMiiiiniüi'aíii! r B J 1 
guras del archipiélago, pasarán por Es-
paña hacia París, al regreso de Wás-
híngton. A sus prestigios unen su cua-
lidad de ser personas verdaderamente 
amigas de España. Recto es, además 
de pol í t ico, un consumado literato y 
poeta del habla castellana. 
Hong-Kong, Shanghai, Kobbe, Yoko-
hama, Honolulú . Paulatinamente va des-
da, aun presci ie   criteri s o 
rales, demuestra todo lo contrario. querido presentar como postulado de la,hasta el 21 de mayo 
.ciencia la necesidad de la satisfacción: A continuación se acordó el que ma-
L a i n s t r u c c i ó n p re - sexual, incluso en sus tendencias más ñana se celebre sesión para discutir las 
" —-. r~¡ ¡depravadas. nuevas circunscripciones electorales, 
m a t r i m o n i a l para rebatir semejantes aberraciones,! Aunque retirada a tiempo la cues-
. . , — , . . — r T . cita el conferenciante mult i tud de tex- l t ión de confianza, es la impresión ge-
Decisivo en la vida del hombre, decía tos de F6rster. Francatte, Herzen. Bleu- neral que el Gobierno ha quedado muy 
el P. Laburu, el momento en que con suK Baélei se resumen en esta f ra-(quebraqntado y expuesto a caer aún an-
hbre consentimiento se dispone a entraiise del doctor p ^ . ..Es una tegis dé g ¡ de suspenderse las sesiones y de 
celebrarse las elecciones municipales.— 
B. CASETE. 
* * * 
PARIS, 28.—Se comenta la elección 
de hoy en la Academia, en la que han 
apareciendo de la vista del viajero esa en un estado de graves obligaciones y kegtialídad pura y va precisamente 
avasalladora influencia inglesa que apa-.de indisolubilidad absoluta. Su porvenir, contra lo qU¿ sería ^ mejora, de"la raza 
rece en Port-Said, a las puertas de núes-¡el de su familia, su felicidad temporal 
tro Medi te r ráneo . y acaso eterna dependen de esa elección 
Entre Inglaterra y América están las j de la consorte que tome para compañe-
locomotoras eléctricas y los cuatro mi- ra de- su existencia. Ese paso, dado sin 
llones de husos de las hilaturas japone- atender a normas superiores, sin pre-
sas: cuatro millones de soldados enemi- ocuparse del f in para que Dios puso al 
gos del comercio inglés en la India y 
en todo el riquísimo mercado del Asia. 
hombre en esta vida, sin atender a los 
fines del matrimonio, sin preocuparse 
En Oriente surge un hecho innegable, de los auxilios concedidos por Dios para 1°? 7 
que ni es el espiritualismo español n i el | facil i tar el cumplimiento de los deberesiS, ^ ^ Í S I L S ^ S L ^ ? ! . ? !!~ÍH 
humana". 
De las citas de sabios individualmen-
te, pasa a las de Corporaciones. Los 
médicos de los Hospitales y Escuelas'triunfado tres candidatos derechistas y 
de Medicina de Nueva York declaran entre ellos el tan destacado historiador 
v propagandista monárquico Tainville. 
B. C. 
•iiiiiiiiiiiB'iiiii'iiiii'iii'iiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiifiviiiHiinniii 
unánimemente que "una vida pura de 
los dos sexos es conformo- a las mejo-
res condiciones de la salud física, mo-
I 
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imperialismo cohiercial angloyanqui. A l -
zamos el lápiz durante este relato que 
viene ya haciendo en E L DEBATE Pe-
ter F l eming en sus crónicas del Man-
chukúo. 
Como recuerdo del viaje y testimo-
nio de los hechos, unas camisetas de se-
da compradas a precios irrisorios. 
Por tierras de F r a y Ju -
convue-ales ouede llevar al hombre a los tad de Medicina de Cristianía, la Se-t ^ ^ r ftomore a los a Sanitaria de Berlín la Academia mayores infortunios. j - • J n - . _ i 
Y esta instrucción nrematrimonial míe de Medlcina de Paris y el S:ran neu-
esta instrucción prematrimonial que alemán Max Nonne, que coinci-
se reconoce necesaria, dista mucho, dice ' . ' . ; . , . 
Pío X I , "de las exageradas doctrinas fi- den en afirmar ûe la castldad es la 
E l B a c i l o d e K o c h 
y e l T h u s - S e r u m 
E l mort í fero bacilo que tantas vícti-
mas causa, descubierto por el insigne 
clínico cuyo nombre encabeza estas l i -
neas, puede aislarse debido a los cono-
cimientos que de él se tienen acerca de 
su desarrollo, reduciéndolo á una forma 
menos virulenta, y si llegamos con la 
nueva te rapéut ica a cretificarlo, no pue-
de ofrecer peligro alguno. 
Siguiendo los principios del sabio doc-
tor, ha sido estudiada y practicada con 
resultados admirables una preparación 
ba l sámica a que se ha dado el nombre 
de Thus-Serum, asociación de elementos 
cicatrizantes, nutritivos y remineraliza-
dores, que modifican las mucosas del 
aparato respiratorio, comunicando al or-
ganismo la resistencia necesaria para 
contrarrestar los gérmenes patológicos, 
haciendo que el terreno invadido sea 
refractario a la proliferación de los ba-
cilos. 
E l Thus-Serum es un excelente anti-
catarral, que favorece la expectoración, 
calma ráp idamente ' la tos y corta los 
resfriados más pertinaces. E s t á indica-
do, por tanto, en los ataques gripales, 
en la afonia, afecciones pulmonares, as-
ma, laringitis, etc. 
P a r a l a s m a d r e s 
Sí vuestro hijo no tiene apetito, for-
zosamente se volverá anémico, no podrá 
resistir las enfermedades propias de la 
niñez y le veréis a menudo al borde de 
la vida. Mas en vosotras es tá el evitar-
lo, nutr iéndole según los dictados de la 
farmacopea moderna, para que crezca 
fuerte y resistente a tales peligros. Los 
m á s eminentes médicos aconsejan como 
incomparable el nuevo y poderoso re 
constituyente Ruamba. Mezclado en la 
leche aumenta és ta cuatro veces su va 
lor nutr i t ivo, y preparado en forma de 
chocolate es el Ruamba un desayuno o 
merienda deliciosos, que los niños toman 
como una verdadera golosina. Las ma-
dres que practiquen esta advertencia se 
e v i t a r á n grandes amarguras. 
nípero Serra 
«Smok ings» blancos en los banque-
tes de Mani la ; «maillots» en las playas 
de Honolu lú . Comprobamos las fechas 
y coinciden con las heladas madrileñas 
de enero. E n Baguio, a 1.600 metros so-
bre el mar , veranean los elegantes y 
entonan su cuerpo los europeos en pai-
saje de pinos. 
Fatigados de la luz bebida en tantos 
mares, el señor Marín Lázaro y su 
a c o m p a ñ a n t e señor Pajarón recorren 
por t ierras de nuestro bienaventurado 
mal lo rqu ín fray Junípero Serra, el tra-
yecto de San Francisco a Los Angeles. 
Conventos franciscanos como núcleos 
civilizadores de pueblos recientes y nom-
bres castellanos en las encrucijadas de 
los caminos y en los apellidos de los ca-
minantes. 
siológicas, por medio de las cuales al-
gunos reformadores de la vida conyugal 
pretenden hoy auxiliar a los esposos, ha-
blándoles de aquellas materias fisioló-
gicas con las cuales, sin embargo, apren-
den m á s bien el arte de pecar con refi-
namiento que la vi r tud de viv i r casta-
m e n t é " . ^ 
Por eso, el padre Laburu va a glosar 
otras palabras del mismo Pontífice acer-
ca de la preparación próxima y remota 
para el matrimonio. 
mejor condición de la vida. 
"La castidad sólo hace reír a los Im 
béciles", afirma el doctor Debove, secre 
tario perpetuo de la Academia de Me- Cruz' 30: E8Poz n ' Fl l ia l : Cruz'23 
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Preciosos trajes hechos a medida; vean 
en sus escaparates clase y confección 
C A S A S E S E Ñ A 
dicina de Par í s . 
Pero no trae estos testimonios para 
probar la posibilidad de la castidad y 
el absurdo de la necesidad de la vida 
sexual; sólo los trae para que la juven-
tud se entere dé que en el campo de 
la ciencia, sin contacto alguno de or-
den religioso, se proclama en Norte-
américa, en Alemania, en Suiza, en 
Imposturas de la Francia y en Bélgica, "como idea sin-
i gularmente falsa, esa de los daños ima-
ginarios de una continencia absoluta". 
Mandato expreso de Dios 
seudo ciencia 
Muchos matrimonios han tenido en la 
juventud de los contrayentes la ra íz de 
su desventura. De jóvenes licenciosos, 
de jóvenes alocadas, ¿qué padres y es-
posos, qué madres y esposas podrán sa-
l i r ? Triste estado el de gran parte de 
Las normas inconmovibles de la mo-
ral no se cimentan en las fluctuantes 
y no pocas veces subjetivas afirmacio-
nes de la Medicina. 
Es que Dios ha ordenado la contínen-
la juventud actual, que promete fami- cía expresa y categór icamente . E l lo 
lias desgraciadas; porque ni tienen luz!manda y Dios no puede mandar impo-
sobrenatural en el entendimiento, n i for-!síbles. Lo que sucede es que no hacéis 
La placidez de las blancas edíñeacio- talecen su voluntad con los medios de|de vuestra parte nada para ello, y hasta 
nes camperas de línea andaluza se rom- la gracia; así es que están dominados.violáis esa posibilidad con vuestra l i -
pe a los pocos días en Chicago, W á s - l p o r sus perversas inclinaciones, y la ju-|bertad. 
hington y Nueva York. Frente al hotel 
de nuestros viajeros, el edificio Rocke-
feller cón sus 65 pisos. Más allá otro 
rascacielos con 104, que, será vencido 
dentro de tres meses por otro de... ¡no 
sabemos! Pero América mira a Europa 
cad vez que quiere establecer un res-
taurante "chic" o adquirir, pese a su 
pragmatismo, unas ideas inmortales que 
directa o indirectamente proceden de 
Roma. 
Y Europa—final del viaje—está cer-
ca. Sólo cinco días de vapor. 
ventud naufraga, porque, además dej Esta doctrina la recapitula así el Con-
verse desamparada contra su propio 
instinto, todavía encuentra quien lo es-
timula y empuja. Han envenenado su in-
teligencia con las ideas más er róneas 
sobre la castidad. Nada hace tantos es-
cilio Tridentino: "Nadie debe emplear 
aquella frase temeraria y por los pa-
dres anatematizada, de que los precep-
tos de Dios son imposibles de cumplir 
al hombre redimido. Dios no manda im-
tragos en la juventud como la pomo- posibles, sino con sus preceptos te amo-
gra f í a seudo-científica, porque, al con- nesta que hagas cuanto puedas y pidas 
descender con la pasión, cree que cum-ilo que no puedas, y E l te dará su ayu-
ple con las leyes de la fisiología y de da para que puedas", 
la psicología humana. Se le ha ido re-| Esos hombres ni comulgan, ni se 
pitiendo por los que, abusando de su au- apartan de las ocasiones próximas, ni 
torídad, pasaban por ecuánimes repre-joran, y lo que es peor, se meten volun-
LA 1.» D E ESPAÑA EN CAPAS 
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tariamente en el incentivo de la sexua-
lidad; frecuentan lugares y espectáculos 
pornográficos y viven en peligrosa pro-
miscuidad de sexos. 
Elección de consorte 
Después de un cuadro terrible del ho-
gar creado por tales hombres, pasa el 
orador a la preparación próxima del ma-
trimonio; es decir, a la elección de la 
consorte y del trato que se le debe dar 
en el período de las relaciones. En es-
ta segunda parte el predicador evangé-
lico alcanza las alturas de la verdadera 
elocuencia, pues entran en juego los 
afectos más nobles y las previsiones más 
delicadas, para asegurar el honor de la 
futura madre y la vir tud del futuro 
esposo. Apostrofa a los jóvenes y a los 
padres; y denuncia los factores huma-
nos, egoístas y sensuales, que hacen in-
felices tantos matrimonios. "No aver-
goncéis, jóvenes, a vuestro hijos el día 
de mañana" . "Sed caballeros cristianos 
con vuestras futuras esposas". 
Termina dirigiéndose a los padres, pa-
ra que inculquen estas santas y saluda-
bles doctrinas a sus hijos. 
Además de los miles de personas con-
gregadas en la Catedral, se calculaba 
que oirían esta admirable conferencia 
lo menos un millón de radioescuchas de 
toda España . 
Hoy desarrol lará el tema "La fami-
l ia". 
M . Q. 
E l príncipe Jorge de Inglaterra y la princesa Marina de Grecia, 
duques de Kent 
luna de miel el 14 de abril . P a s a r á n los 
días de Pascua con los Reyes de Ingla-
terra, en la residencia tradicional de 
Windspr. Y, después, ab r i r án las puer-
tas de su nueva mansión a los amigos 
más íntimos. 
E l 3 de Belgrave Square es t á ya com-
pletamente pintado. Su armazón cen-
tra l lo constituyen las habitaciones de 
la duquesa, a lo largo de la fachada'del 
segundo piso. Y junto al detalle moder-
no, cómodo, la cosa tradicional. No han 
sido nunca desvirtuadas en Inglaterra 
aquellas palabras que Lorenzo Sterne cortinas de Damasco. 
parte alta de las paredes, hay pintada 
una fuente de plata con fondo negro. 
Las cortinas son de plata impermeable. 
Una pequeña a n t e c á m a r a , con piso de 
cristal, alumbrada por debajo con lám-
paras ocultas, conduce a las habitacio-
nes del duque. Su dormi tor io está deco-
rado en azul «georg iana (cruzamiento 
entre azul y verde), y el «boudoir» de la 
duquesa, en la parte trasera del piso 
bajo, tiene un pequeño ba lcón que cuel-
ga sobre un jardín . Las paredes están 
cubiertas de pino listado y filas de es-
tantos. La madera e s t á disimulada con 
T r e s c i e n t a s b o m b a s r e c o g i d a s e n A s t u r i a s 
T a m b i é n s e e n c o n t r ó m e d i a t o n e l a d a d e m e t r a l l a 
E n Z a r a g o z a h a t e r m i n a d o e l C o n s e j o d e g u e r r a p o r 
l o s s u c e s o s d e U n c a s t i l l o 
O V I E D O . 28.—Hoy se ha reunido la,ronel de Sevilla señor Rojes Fe, el cual 
E n B a r c e l o n a d e t i e n e n a d o c e e x t r e m i s t a s 
Tres son atracadores y presuntos incendiarios del 
tranvía de Badalona. Plante de presos sociales en la 
cárcel de Tarragona 
BARCELONA, 28.—La Guardia civilse supone intentaban robar en alguna 
dirigió a un conde francés durante su 
viaje sentimental por la Francia de los 
«chateaux»: «Los ingleses son como las 
medallas antiguas que se conservan. Se 
han mantenido separados de los demás 
hombres y han conservado el mismo hi-
lo que la fina mano de la Naturaleza les 
El 14 de abri l vuelven los principes 
a Londres. Londres r a s g a r á otra vez su 
niebla y, a la manera de la lluvia cuan-
do se rasgan las nubes, c a e r á n sobre la 
ciudad aplausos. Nadie s e r á capaz de 
pensar, como en el 17, en que puedan 
caer sobre Trafalgar Square las bombas 
ha dado. No son tan agradables; pero, de los dirigibles germanos... 
Junta de Socorros, bajo la presidencia les intimidó para que abrieran la puerta, de Barcelona ha detenido a tres indi- torre. En el tiroteo ha resultado un 
del gobernador general. Se concedieron 
varias indemnizaciones, entre ellas una 
a! p á r r o c o de San Tirso, que había so-
licitado 41.517,90 pesetas y se le dan 
28.131,60; a l propietario de la casa nú-
mero 4 de la calle de San Francisco, 
que reclamaba 427.100 pesetas, se le 
han concedido 373.546,71. 
Reorganización de la Bolsa 
il 
I I I C r u z a d a a T i e r r a S a n t a 
Le es grato al Patronato Pro-Jerusalem 
poder comunicar a cuantos se Interesan 
por nuestra Cruzada a Tierra Santa que 
ésta será presidida por el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. Obispo de Segovia. 
mni 
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D e t e n e r l a T O S 
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Solo el JARABE FAMEL, medicoetón 
íompleft» ol lacto-creosoto $olobl*4 
colma lo tos, desinfecta íCicaíriza, 
vitaliza y reconstituye las mucosas 
y los bronquios. Adoptod* por 
Médico* y Hospitales dol MiAido.énforO. 
J A R A B E 
F A M E L 
de Trabajo 
El Consejo por los sucesos 
de Uncastillo 
Por noticias particulares recibidas en 
Madrid se sabe que, en breve, se anun-
ciará oficialmente el noviazgo, que da-
ta ya de a lgún tiempo, de don Juan 
de Borbón y de doña Mar ía de las 
Mercedes de Borbón y Orleáns, hija de 
don Carlos y doña Luisa. 
—Ayer, los señores de Domínguez de 
la Cámara , en representación de los 
padres del novio, pidieron para su so-
brino el capi tán de Art i l ler ía don Faus-
viduos presuntos autores del incendio hombre muerto, que no ha sido iden 
de un t ranv ía ocurrido anoche en la tificado. 
carretera de Badalona. Esta detención Se buscan más armas 
parece también relacionada con un atra- . . 
co registrado anoche. Hacia las nueve BARCELONA, 28.—La Policía con-les hijo de don Faustino Domínguez°dé 
tino Domínguez y Salgado, a la mar. 
quesa de San Román, la mano de su 
bellísima hija Mercedes. 
El novio, de antigua familia gallega. 
don Francisco de Carasa, don Antonio 
Pérez Vi l lamil y don Federico Soto, y 
por él, don José Antonio de Ubierna, 
don Ricardo González y Garc ía Borre-
guero, don Ricardo Gonzá lez Ubierna y 
don Luis Gredilla. 
Los invitados fueron obsequiados con 
una merienda, y los rec ién casados han 
salido en viaje de bodas para Parte, 
Bruselas y otros puntos del extranjero. 
Necrológicas 
En su residencia de San Sebastián ha 
fallecido el excelentísimo señor don Ja-
vier Iturralde y Ribed, marqués de Ro-
bledo de Chávela. 
E l finado se encontraba enfermo des-ZARAGOZA, 28. E l Consejo de gue- ^ media' tres pistoleros entraron en una tinúa sus pesquisas para completar el la Cámara y de doña Carmen Salgado 
r r a para juzgar a los procesados por tienda de comestibles, de donde se He- servicio de hallazgo de armas en Mo- iy Muro, y la novia, nieta de la conde-i de hace tiempo y ú l t t m ^ e n t e ' s u M S 
los sucesos de Uncastillo se reanudó varon 1-250 pesetas. nistrol, pues se tiene noticia de queisa de Cifuentes, grande de España , es 0Peración quirúrgica, que no dió el re-
esta m a ñ a n a a las nueve terminando ^ ocurrir el incendio, una mujer que existen más armas, entre ellas variasjhija de don J u a n Casani y Queralt, con- sylta,io deseado; contaba cuarenta y seis 
a las diez y media A dicha hora se re- iba en el tranvía, presa de gran páni- ametralladoras y distintas armas lar- de de Cron y de Giraldeli, fallecido e n l a ñ o ? de edad y poseía las carreras de in-
t i ró el Tribunal a deliberar y se cree co' huyó a camP0 traviesa y sufrió gas que se cree estaban preparadas pa- febrero de 1922, y de doña Mar ía del i ge!?.iero iPdustrial y licenciado en Filo-
que no t e rmina rá hasta la madrue-ada una caída' resultando con graves lesio-jra ser utilizadas en momento opor- Milagro de Carvajal y Osorío, marque- 80 y ljetT&s-
E l alcalde manifestó que piensa or-
ganizar l a Bolsa de Trabajo con ca-
r á c t e r provincial, con intervención de 
las autoridades y personas solventes. 
T a m b i é n manifestó que le habían in-
formado de la existencia de una orga-
nización clandestina que se dedica a 
sorprender a los obreros, que son in-
vitados a inscribirse en ella mediante 'pa^ ios restantes, penas temporales 
el pago de cinco pesetas. E l alcalde 
denunció el hecho al gobernador y éste 
p rome t ió adoptar las medidas necesa-
rias para impedirlo. 
ya que se trata de sentenciar a 110 pro- nes-
cesados. 
—Pasado m a ñ a n a se celebrará el 
Consejo de guerra por los sucesos re-
volucionarios de Tauste. Hay 29 proce-
sados, entre ellos David Tudela, al que 
s 
ñscal 
Nueve extremistas detenidos Quieren bailar con la hija 
tuno. sa de San Román. Hermanos suyos son: 
Mariano, conde de Cron y de Giraldeli, 
barón de Lardies; Agust ín , Joaquín, Ma-
ría, Dolores, Pilar y Pepita. 
Con este motivo, en la residencia de 
nados e!ementos extremistas, averiguan- LERIDA, 2S. En el pueblo de T a r a - ^ t 7 £ i T * ™ ^ 
r)n nnc on loe n*n-vir*,iA* Aa* HA VTr.Tii =t rr, l v a variCLO Hrtvenoo n v n m n v ornn u n oe. «Mva^MW, c u n e 1UO IIUVIOS 56 
BARCELONA, 28.—La Policía, desde 
hace tiempo, venía siguiendo a determi 
y pegan al padre 
e considera jefe del movimiento. El | do que en las proximidades de Monís ol ya arios jóve es pro ovieron n es-i cruzaron valiosos réea los v ía b r t 
l pide para éste la pena de muerte; celebraban reuniones. Las gestiones han,cándalo discutiendo sobre si una joven dó señalada para muy en breve qUe' 
Se prepara el recibimiento 
a las tropas 
En la parroquia de la Concepción se 
ha celebrado la boda de la bella seño 
r i ta María Isabel de Carasa y Per- del Valle. viuda de Ovelar y 
la de reclusión perpetua para cinco y dado por resultado la detención de nue- bailaría o no en la próxima fiesta ma 
ve individuos, a quienes se les ocuparon' yor. Intervino el padre de la joven, An-
¡22.000 sellos de cotización de la C. N . T.jtonio Fígueras , quien dijo que su hija 
Otros Consejos de guerra Asimismo se les han ocupado nueve no bailaría con ninguno de ellos, y en-
pistolas. tonces los jóvenes la emprendieron a ub íe rna 
Disturbios en Badalona SolPes con é1' f a c t u r á n d o l e el maxilan La novia vest ía traje blanco y velo 
'superior. Antonio perdió todos los dien- de tul . Fueron padrinos don Manuel de 
El 6 de mayo de 1918 se casó, en San 
Sebastián, con doña Blanca de Pedro y 
Barreda, poseedora del t i tu lo marquasal, 
hija del marqués de Benemej ís de Sis-
tallo, grande de España , de cuyo matri-
monio son hijos: Juan Carlos, Ana Ma-
ría, Javier y Blanca. 
—Ayer ha fallecido d o ñ a Leonor Gar-
cía-Borrón de Díaz-Guerra y hoy se ve-
rificará en Madrid su sepelio. 
—También ha fallecido en Anteqüera 
la señora doña Elena de Arco Sánchez 
Cid. 
nía, con don José Manuel González 
BILBAO, 28.—Se celebró el Consejo 
de guerra contra el director interino de 
" E l Liberal", de Bilbao, Teodosio Men-
Mañana, día 30, se cumple el quinto 
aniversario del fallecimiento de don Jo-
sé Martín Gil, capi tán de Ingenieros de 
la Armada, hijo de nuestro querido com-
BARCELONA, 28.—Esta tarde en Ba-!tes y sufre conmoción cerebral. Su es-icarasa y de la Torre, padre de ella v!Pañero "Armando Guerra". Las misas 
y por el eterno descanso de su alma. pidamente por fuerzas de Policía y 
Asalto. Los guardias se han apoderado 
de varias banderas y letreros comunis-
tas que llevaban los manifestantes. La 
LOGROÑO, 28.—En la sesión celebra- pena de dos años de prisión, pero pare-
da esta noche por el Ayuntamiento, el ce que el Consejo ha condenado a Men 
alcalde ha dado cuenta del inmediato dive a ocho meses y un día, 
regreso a Logroño de las fuerzas del' —También se han celebrardo otros dos,n. . . 
24 de Infanter ía , todavía en Asturias. | Consejos de gUerra contra Mariano La-|far5a d^ 135 f 0 * " * * * 8 s'do ™uy 1vl0-
Ha sido facultado para que prepare el, difllao Bolumbre y Ramón Asoló, y con- Jenta y durante ella ha caído al suelo y 
recibimiento a los heroicos expediciona-
rios. 
t r a Antonio Romafiaca, ambos 'por de-|i;esultado herida mujer que forma-
l i to de rebelión. Se asegura que han sido!*1.611 la ™mfes tac ión , namada Dulce 
El centinela fugado de condenados a dos años de prisión. 
Sevilla, detenido 
ALICANTE, 28.—En el cuartel de 
Muerto en un tiroteo 
BARCELONA, 28.—En Tres Torres, 
en la barriada de Sarr iá . ha habido es-
ta noche un tiroteo entre la Guardia i 
S E V I L L A , 138.—El extremista Fran- in fan te r ía se ha celebrado un Consejo 
cisco G a r c í a Gallardo y el centinela Vie guerra contra los vecinos de Elda, 
José M u ñ o z Hidalgo, fugados días pa- Vicente Morán, Bernabé, Joaquín v ' c l v i l V un gmpo de desconocidos, que 
sados de la cárcel provincial, han sido j u a n Esteve, Jaquin Pérez, Juan Jo- _ _ _ _ _ _ _ _ = _ = _ 
detenidos esta mañana sin resistencia. Eé juan Romero y Francisco Rico Leal, i B a B W 
Se hallaban en una finca de las afue- acusados del delito de agresión a la que las fuerzas que ac túan en Astu-
ras, propiedad del diputado radical- fuerza armada. E l primero ha sido rias' habían recogido, durante las últ í-
d e m ó c r a t a señor Moreno de Quesada. condenado a un año de prisión y los mas veinticuatro horas, diez y seis ar-
F r a n c í s c o es presunto autor de la muer-1 restantes a dos años. Contra Francisco mas de fuego y habían practicado cua-
te de V í c t o r Ramos Catalina, y la cau-:R¡Co Leal se verá de nuevo la causa, 
sa iba a verse pocos días después de por no haber comparecido hoy. 
su fuga en la Audiencia. Según parece, 
estuvieron en varios sitios para des- O p r o r r J d a A * 2 0 0 b o m b a s 
pistar a l a Guardia civil, y hoy, debido ^ e C O g m a a e u u m o a s 
a una confidencia, pudieron ser deteni- El ministro de la Gobernación comu-1 sido recogidas también 300 bombas de 
d M . E l servicio lo dirigió el teniente co-1 nicó de madrueada a los informadores, Iguerra y media tonelada de metralla. 
tro detenciones de sujetos complicados 
en el movimiento revolucionario. 
—Poster iormente—agregó—, en una 
conferencia telefónica celebrada r n el 
señor Velarde, me comunica aun oan 
A M A L T I E M P O . . . 
A S P I R I N A 
V d . p u e d e c o r t a r f á c i l - ' 
m e n t e c u a l q u i e r r e s f r i a -
d o , c a t a r r o o g r i p e si t o -
m a a t i e m p o A S P I R I N A . 
C o n v i e n e t e n e r l a s i e m -
p r e e n c a s a . 
A s p i r i n a 
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Artistas veteranos... .Es difícil la juventud veterana de 
la Raquel? 
c o n t r a l o s a t r a c o s a e r ó d r o m o d e B a r a j a s a p r o b a d o s 
Hemos paseado al sol, por la acera 
radiante de las Calatravas, con varios sorprendente la apostura del se- Se d e b e r á denunc ia r a tOOO " t a X I 
amigos. La mañana alegre no es com- ^ n a r i o Antonio Fuentes? QUe lleve a Una pePSOPa jun to 
Sí; extraordinarias. Pero es más sen-
sacional la fortaleza del león 
patible con la prosa de la vida. Elu-
dimos adrede toda clase de problemas i t nai a i navarro 
que quebranten la euforia del momento, a t ravés de veinticinco años de tr iun 
— ¿ Q u é hay de pol í t ica? fos repetidos. 
Instintivamente iniciamos la huida ¡ No recordamos de ningún "match" 
ante tema tan enojoso. 
al c o n d u c t o r 
O F E R T A S DE T E R R E N O S PARA E L 
FUTURO ESTADIO 
Poco después del mediodía, en el ae-
ropuerto de Barajas, sufrió ayer un ac-
cidente un sexquiplano de la base de 
Getafe, que estaba efectuando unas 
pruebas. A l pretender aterrizar para 
SE L E A U T O R I Z A PARA U S A R LA 
P A L A B R A " N A C I O N A L " 
A n t o n i o F u e n t e s , s e s e n t ó n , t o r e a n d o 
C o m o e n s u s b u e n o s t i e m p o s , u l u c e l í n e a " , c l a v a 
l o s r e h i l e t e s " a s o m á n d o s e " a l m o r r i l l o , y se 
a r r a n c a d e r e c h o c o n e l e s t o q u e 
nos recibido la siguiente nota: i ^ . , ^ , . . ^ , . 1 1 1 • ^ , L • „ 
«^La Comisión organizadora del «.Fren- Cuando Guernta se fué de los toros la propia estatua del toreo, surgiendo 
ayudar a otro aparato que no podía des- te Nacional del Trabajo», que viene en el penúltimo año del siglo XIX, ha- gentil de una alfombra de claveles, 
pegar, capotó y quedó destrozado al trabajando sin descanso desde los su- blando de los valores taurinos del mo- 1 1 
chocar contra el suelo. cesos revolucionarios de octubre último mento. dlj? sentencioso: A y e r , 611 la plaza 
El piloto, teniente Benavides, sufrió en pro de la formación ^e un g ran blo- Después de mi, «naide»..., y des- Cinco o seis mi l personas nos reuni-Tenemos noticias de que la Delega-] l j ¿  i — ide» de lucha grecorromanas en que el Ü t o - S f * ! de C i r cu i c ión , mal llamada de una herida en una ceja, que fué cali- que sindical obrero, de s ignif icación no Pue-' de «naide», Fuentes. 
-Hab lemos de otra cosa aúneme m- ná t i ro Javier no hava n J i l t e d n vPnrP Trafico' va a dirigirse por medio de la ficada de pronóstico reservado. E l obser- marxista. ha conseguido la adhes ión de Este juicio original, pero exactísimo, en este jueves ramante de luz para 
Jnás n r nnr . o a r t Z n l T i , J l i T resultado vence-1Alcaldía a la Dirección de Seguridad y vador r e s ; i t ó |lcso De Getafe salió una!todos a j e n o s nücieos importantes de Pareció a muchos despectivo, y no lo ver al maestro en esta salida a la can-
fiea m á s que por apartarnos de la ruta dor. a la misma opinión pública para que camioneta para recoger los restos del trabajadores que actualmente hay fun- era, sin embargo. ;dente arena. 
general. Con los cinturones logrados por Ochoa,cooperen a evitar los escandalosos atra- avión. icionando en España , y que mantienen Con tal afirmación declarábale el co- Le acompañan en el paseo de las cua-
— ¿ H a b é i s visto a Raquel Meller? pn S11 lartra vi.a icos ^ se realizan utilizando los «ta- 'encuadradas sus aspiraciones en los l i - de Córdoba, su heredero inmediato dnllas Rayito, Andrés Mérida. Niño del 
Todos los de la oartida la hemos vis- ! suJarga V1(la Profesional podía muy X1S>. . . . . . . . . . . . . „ . „ . . „ „ „ . „ ^ > » » „ . W . „ » » J » . » . | mites de un profes¡onaiiSmo puro, evo- «• * hegemonía de la fiesta. ¡Matadero, Luis Morales y Luciano Con-
1 • 1C1 v ' bien hacerse una faja que rodeara a Según ellas, todo agente de la auto- aüm del Estadio para dar a conocer las iutivo y orgánico, y de una moral au- Quedó, pues. Fuentes el número unoitreras, toreros modestos, pero generó-
lo con el regodeo egoísta de quitarnos n u ^ t r o planeta por la cintura del Ecua- ridad y todo peatón que vea un «taxi» í bases de la ponencia de emplazamiento i t én t icamente cristiana. |del escalafón t au rómaco , aunque justo es sos, que se ofrecen al viejo lidiador con 
unos años de encima. ;dor ¡en el que vaya una persona junto al que se fijarán en el concurso de ofertas Las Confederaciones y los Sindica- consiSnar que lo fué en un período de ia ofrenda de su trabajo desinteresado. 
N i que decir tiene que en este plan! |chófer, en el asiento delantero o cba- de terreno. tos adheridos vienen trabajando deno<la-depresión del toreo que empieza en el ^ " g ^ ^ no han creído prudente sa-
evocador asistimos por la tarde a la! Al!OChC' por ser la ú l t ima ^ ^ ' h ^ . ^ ^ . ^ ^ ^ 1 6 - . . J - L a Comisión gestora c o n m e m o r a r á ; d a m e n t e por el desarrollo de su influen- ^ ^ e ^ R ^ a e l ^ Guerra y_tterm¡na en i l i r a torear unos erales inofensivos. 
plaza de Toros Monumental para con 
templar la linea impecable áel maestro 
Antonio Fuentes, que no nos dejó jó-
venes como Raquel, sino completamen-
te niños. 
Había que echar el día completo a 
panoramas pretéri tos, y así fuimos por 
la noche a Price a la despedidít del ve-
terano luchador Javier Ochoa. ¡Otra 
porción de años de rejuvenecimiento! 
i venció una vez más , entre los aplau- C ^ 0 1 se sabe' es tá terminantemente^ 14 de ^hril con la inauguración del cia. y en el breve espacio de cinco me- ¡M albores de Joselito. Antonio Fuen-j No ext raño. Si con beCerros se es-
sos estrenitosos aue IP a m m ^ ñ a r o n pr?hlbld0 qUe Vaya nadie en los • " M e t t l S d escolar Lope de Ve-a de la B i - ses, casi todos ellos han visto duplica-.tes. que llegó a la c ima por sus pasos haciemlo ricos ñor mié torear ?ra-
to^a la vf^a acompañaron óviles de t a; chófer P o r ^ ^ c a m'mic¡íaPl y de la Viesta del dos sus efectivos. Sobre la to ta l idad del contados, oficiando de banderillero que [ t s X s ^ c o r r o ^ ' * * 
toda la vida. ¡otra parte, el método o sistema que u t i - Arbol J territorio nacio..al es tán surgiendo en logró gran fama a las ordenes de Cara- L,a tt los.De^rro^ • , , 
E l cronista, hecho un chaval con t a n , 1 ^ " ,os atracadores al servirse de k p __Ha recibido el alcaldo de Madrid al:estos momentos numeros í s imos brotes ancha y tomó la alternativa conocien- sc¡i " t 0 ™ Z r L ^ l 
n „ , ^ ; i 0 o r.a„,ar.^0 „, , •. < taxis» para huir, consiste en colocarse ld valencia aue fué a rooarle oue fa- de r iicación profesional, que huyen de do todos los secretos de la tauromaquia, ««e 10, ataviado con su temo negro de 
juveniles recuerdos, saluda alborozadoiun individuo en el asiento d e l á i t e ^ j S l t e W d U v e e í í a s l a d o a es ía dudad las prác t icas del marxismo y que esti-inacíó en mala époea para sus condicio-¡calle, lancea el primer torete de su pro-
a Javier, su gran amigo. junto al conductor, a quien encañona |de ios reStos de Sorní para que puedan man que los intereses de los trabaja-lne« profesionales. A m o y señor de la P>a ganader ía , estirando bien los brazos 
con su pistola para obligarle a seguir el „ ar a valencia el 14 de abril Sorní dores no pueden quedar expuestos a los fiesta nacional Guerrita, el torero do- "luciendo línea" como en sus buenos 
fué un ministro de la primera Repú- vaivenes de la polí t ica o a l despecho,minador, apenas se ve í a en su torno a ¡tiempos Porque nosotros somos grandes ami- camino deseado. 
gos de Ochoa. Amicisimos entrañables 
¡Cualquiera no lo es! ¡¡Con ese bra 
zo que tiene!!—CORBACHIN. 
G o b i e r n o C i v i l 
E l gobernador manifestó ayer que 
había recibido una Comisión de obreros 
de Artes gráficas, que solicitaron su 
ayuda para obtener la concesión de la 
Imprenta de la Diputación, como en 
años anteriores, para reeditar los to-
mos agotados del «Diario de Sesiones». 
E l señor Morata se puso al habla con ' el trabajo agrícola 
t i presidente de la Diputación, quien 
ofreció atender estos deseos. 
Después se ocupó con todo detenimíen. 
Todo conductor de automóviles esta-
r á obligado a impedir que nadie se sien-
te, bajo ningún pretexto, a su lado, y 
a requerir para impedirlo, sí es nece-
sario, el concurso público. 
» * * 
Los señores García Cortés, Cort y 
Es t i l o y filigrana 
to de los orígenes de la agricultura. En Saborido, vocales de la Comisión que es 
aquella época la familia se caracteriza tudia la Carta de Madrid, han visitado 
por un fuerte dominio femenino y por a las autoridades municipales y a los 
neficencia y Policía Urbana, que acón- j 
seja el restablecimiento del sacrificio de 
carne de caballo en Madrid. 
El Ayuntamiento va a crear un Cuer-
3 R ? ^ « 5 ! « J ^ _ ^ I « ? * - * Carabanch., ¡ A l t . y Bajo, ^ f S ^ M S T * ^ ? 
diversas oficinas municipales, 
Como sueldo mínimo tendrán estos 
auxiliares 3.000 pesetas, con cuatrienios 
E l banquete a l gobernador 
ha sido aplazado 
Recibimos la siguiente nota: 
"Para el día 29 del actual, por la 
tarde, se hab ía anunciado un banquete i nnc^"^ 'M¡¡a ÍTk"como^caud ino^espr r" i -
homenaje al gobernador civil de M a - ' tual de la independencia. E l dramat í s -
dnd. señor Morata, al que la Juventud ¡ mo de la gUerra europea puso de re-
lieve la incompatibilidad con el impe-
ritual. Explicó las razones del matr iar- iy Le^anés, y en días sucesivos vis i tarán 
cado, debido principalmente a que losia los restantes pueblos de la cintura de 
bienes económicos estaban en manos de ¡Madrid para conocer su opinión sobre 
las mujeres, que eran las que realizaban ¡aquellas cuestiones que a tañen al fu-
turo régimen económico y administra-
Masar ik y Checoslovaquia Ü™, comp,ej0 Z * * ™ qUe for0mtyá de" 500, hasta llegar a 0.000, como tope I C I , U M U \ i i q u w Madrid con sus pueblos cercanos. Si los 0 
pueblos contestan pronto al cuestiona-' " ' ^ ^ j ^ ^ c rea rá un ^ (le Su. 
no que se les ha dirigido, podra termi- balte con los asimismo, figu-
narse la ponencia a mediados del pró- ran como obreros y hacen servicio de U 
ximo mes de abril. Así lo manifestó 
ayer el señor Salazar Alonso. 
* *. * la 50. t endrán 2.7r)0 pesetas de sueldo 
Hoy se reuni rá el pleno de la Comí- mínimo y tope máx imo de 5.000. 
En la Unión Ibero - Americana dió 
ayer su anunciada conferencia sobre 
"Masarick y Checoslovaquia" el cate-
drático don Luis de Sosa. 
En breves palabras t razó un anima-
do cuadro de la Historia del país y ca-
b,ica de quienes la dirigen. Ello es muestra ¡media docena de buenos estoqueadores 
. , , • • 1 J i . 11 ; palpable de lo que puede hacerse en — A l pleno municipal de hoy se lle- J, 1 . , .M. „ „. .„„ * 1 j 1 ^. • -x J -r. España al servicio de una causa non-vara un acuerdo de la Comisión de Be- v 1 1. • ^ • «i™ ^ radamente obrerista y racionalmente 
constructiva. 
E l Gobierno acaba de autor izar el uso ^rava 
de la palabra < nacional» en el título 
del .•"'rente», a la vez que, por la au-
toridad competente, se han autorizado 
los Reglamentos que han de regular la 
vida del F. N . T., que puede decirse 
entra ahora en un período de trabajo 
narios que actualmente figuran como ¡intens¡s¡mo como correSp0nde a las es. 
obreros y ^es tán prestando servicio en | peranzas que en él se han puesto, y a 
las demandas que le hace una enorme 
masa obrera desde todos los lugares de 
España . 
Las oficinas del Frente han reserva-
do para su servicio postal el Apartado 
de Correos número 757, de Madrid.» 
Con los rehiletes nos quitó cinco lus-
tros de encima "asomándose" al morr i -
llo limpiamente, a pesar de que el ani-
Fuentes, estilista, no encajaba en malíllo, revoltoso y tal, pretendía ato-
iaquel ciclo de reciedumbre de la fiesta «dgar a su matador y ganadero con so-
brado brío. Y llega la hora de la ver-
Luego, tras un par de años de r e ina - ¡dad y don Antonio, con la ración de 
do tauromáquico, se v ió pronto en pe-' tela no m á s que precisa, se arranca d«« 
radical y numerosas entidades y perso 
nalidades de la provincia de Madrid 
querían testimoniar su adhesión y su 
cariño por la brillante labor que viene 
efectuando. En atención a las circuns-
tancias, y por deseo expreso del señor 
Morata. que así lo ha manifestado a la 
Comisión organizadora, este acto de sim-
pat ía no tendrá lugar por ahora." 
Conferencia de l s e ñ o r M a r f i l 
¡ordenanzas y otros análogos. Los su-
¡balternos de este Cuerpo, que no llegan 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son : 2 1 0 9 0 , 2 1 0 9 2 . 2 1 0 9 3 , 
2 1 0 9 4 . 2 1 0 9 5 y 2 1 0 9 6 
En la Casa de Valencia pronunció 
ayer una conferencia el director de Es-
tudios de Unión Nacional Económica, 
don Mariano Marfil. 
Se refirió a las relaciones y depen-
dencia que puede haber entre la crisis 
económica mundial, la de Europa y la 
rio austr íaco. 
Patriota infatigable, el futuro jefe] 
del Estado checoslovaco hubo de reco-l 
rrer en la emigración gran número de 
países para fundar la nacionalidad. Una 
vez conseguido esto, el país dedicóse 
a la reconstrucción de su economía. mente. en primer plano, 
buscando la raíz de su espiritualidad. " A B C": " E L D E B A T E no quiere 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
(Jueves 28 de marzo de 1935.) isado amor patrio. Y por eso nos preocu- aquí : paro obrero, r econs t rucc ión eco-
E l tema de la crisis sigue natural- Pa únicamente la confusión política que nómica, política internacional, revisión 
' ' tras de una posible crisis amenaza a del Código político de la República 
E l señor Sosa terminó su conferen-
cia con una síntesis de la organización 
la crisis; procura evitarla a toda costa, 
a costa de un nuevo sacrifio. E l que aho-
de Checoslovaquia. Fué muy aplaudido.! ra pide es que la C. E. D, A. pase por 
el indulto, a pesar de todo, y que aban-
B a n d o sobre clas i f icación 
de mozos 
E l alcalde publicó ayer un bando, 
de la región valenciana. Afirmó que a! for f dfe a.cuefrdo con la vigente 
España le sería fácil independizarse de f y ^ e Reclutamiento y para la clasi-España le sería fácil independizarse de 
los factores que producen la crisis eco-
nómica mundial, y a continuación exa-
minó el problema de la naranja. 
El competidor principal de Valencia, 
lo mismo en la Gran B r e t a ñ a que en 
el Continente enropeo, es Palestina. Las 
cifras no pueden ser más pesimistas. 
Palestina, a pesar de que también pa 
ficación de los mozos del actual reem-
plazo y revisión de exenciones de años 
anteriores, sé lés cita en íds localeá de 
la Junta de Clasificación, cuartel de 
San Francisco, en las siguientes fechas: 
Caja número L — Distritos: Centro. 
Palacio. Hospital y Hospicio. Mozos de 
la provincia de Madrid, los días 1, 3, 13 
done la actitud en que se había coló 
cado con est ímulo y aplauso del colega, 
el cual sigue aplaudiéndola sin regateo, 
porque es actitud en servicio do la jus-
ticia, del orden social, de la autoridad y 
de la fuerza del Estado. ¿Y para qué 
el sacriíicio? Para no perderlo todo, ya 
que inevitablemente se na de perder lo 
que la C. E . D. A. pretende amparar con 
su airosa decisión. Hay que seguir en el 
Gobierno mientras pueda sacárse le al-
gún provecho, por mínimo que sea, pa-
ra la buena causa. Hay que sacar la 
ley de Prensa, la ley de Sindicatos, al-
gunas disposiciones agrarias... Bien se y 17 de abril, respectivamente. De otras 
ga el derecho de 3/6. por la selección provincias, 1 y 29 de abril ; 3 abril y 3ive que todo esto encaja en la táct ica 
que ha hecho de sus semillas y por sulde mayo; 7 mayo; 17 abril y 3 de mayo, 
respectivamente. Reemplazos anteriores: 
17, 23, 31 y 27 de mayo, respectivamente. 
Incidencias y prófugos: 9 de mayo para 
los del reemplazo actual y 9 de junio 
España. Y ante ese grave temor que 
aleja indefinidamente la posibilidad de 
resolver los tremendos problemas que al 
país desazonan y duelen, todo lo demás 
nos parece insuíicientemonte justificado." 
" E l Sol": "Hasta que no se liquiden 
las ú l t imas consecuencias de los mo-
vimientos revolucionarios de octubre de-
be seguir en el Poder el bloque guber-
namental..., y si la C. E. D. A. quiere 
hacer un bien al país, b a s t a r á con que 
ayude a que esta liquidación sea lo má? 
incruenta y lo m á s rápida posible." 
" E l Liberal": "Y caso de indulto, no 
quiebra por eso el orden social ni la au-
toridad ni la fuerza del Estado,, sino 
que todo ello se robustece, se afirmo 
y se consolida. 
Se fusiló a Galán y a García Hernán-
dez para que no quebraran ese orden, esa 
 
Ese y no otro ha de ser el programa 
Programa amplio, nacional que carac-
terice la trascendencia h i s t ó r i c a de una 
etapa nueva, que puede ser decisiva en 
la vida de España . Ahora bien, ¿con 
qué Gobierno? Este aspecto es noto-
riamente secundario. Lo preciso ea la 
coincidencia inicial. Pero no es ocioso 
subrayar que vivimos en un régimen 
democrático y parlamentario, y que, en 
tanto subsista, su propia esencia está 
en que las Gobiernos reflejen exacta-
mente la fisonomía de las Cortes, ya 
que de ellas proceden. En t r e los gru-
pos que sirven a la Repúb l i ca—y en 
cuya lealtad para el r é g i m e n no puede 
haber ya distingos ni matizaciones— 
las je ra rquías y derechos no se miden 
de otra manera que por su propia fuer-
za. Y ésta no tiene m á s expres ión acu-
sativa que la que en momento oportu 
organización comercial, va desplazando 
la naranja dé Valencia. En el Conti-
nente europeo ha logrado Valencia, en 
esta ú l t ima campaña, introducir una para los de los anteriores, 
cantidad considerable de naranja, que 
compensa la pérdida del mercado in-
glés; pero también Palestina va incre-
mentando sus ventas. 
E l señor Marfil fué muy aplaudido. 
Caja número 2.—Distritos: Buenavista, 
Congreso, Chamberí, Latina, Universidad 
e Inclusa. Mozos de la provincia de Ma-
drid: 6 y 8; 10 y 20; 22 y 24; 26 y 30 
abril; 2 y 4 mayo y 8 y 10 mayo, res-
pectivamente. De otras provincias: 14, 20, 
L a famil ia en la prehis tor ia 16, 22. 18 y 22 de mayo, respectivamente. 
Reemplazos anteriores: 4, 6, 8, 10, 12 y 
14 junio, respectivamente, de los de la 
provincia de Madrid; y 14, 20, 10, 22, 18 
y 22 mayo, respectivamente de los de 
otras provincias. Incidencias y prófugos 
2 2de junio, para todos estos distritos. 
autoridad y esa fuerza estatal; pero no salió de las urnas plebiscitarias del ¡gracia y majestad. Aquellos primeros 
que la C. E. D. A. viene siguiendo con pronto se v¡ó que todo eli0 hab ía que-1 país ." pases con la muleta, llenos de r i tmo y 
mayor o menor espontaneidad; a rega- bra(j0 con ios fusilamientos, porque se — — . larmonía, hubieran hecho del maestro 
hundió para siempre la Monarquía. 
Antonio Fuentes en un pase a l becerro de su r eapa r i c ión en Madr id 
(Apunte del natural por Cobos.) 
numbra, eclipsado por el brillo de una recho con el pincho, cobrando una gran 
pareja insigne. Bomba y Machaquito 
acapararon exclusivamente la atención 
de los aficionados, por lo que tuvo A n -
tonio que acentuar sus recursos toreros 
para mantener su ca tegor ía . 
¡Oh, si Fuentes hubiera nacido al ar-
te en nuestra época, en que impera y 
ae impone el estilo y la filigrana! 
Aquellas sus ve rón icas repletas de 
Don José Pérez de Barradas, direc-
tor del Museo Prehis tór ico municipal, d i -
sertó ayer en el Centro de Cultura Su-
perior Femenina, sobre "La familia en 
la an t igüedad y en la prehistoria". 
El conferenciante, con auxilio de un 
aparato de proyecciones, señaló los ras-
Para hoy 
ñadientes y con visible resistencia en al-
guna ocasión. Aquí es tá el bien posi-
ble, un pelo del lobo y el "sea como 
sea." 
"Ahora": "Somos muchos a quienes 
no ae nos alcanza qué beneficios puede 
acarrear la crisis. E l problema plantea-
do se ha de resolver antes de que se 
produzca aquélla, porque así lo exige la 
lealtad y el respeto al Poder moderador. 
Y si ese problema ha sido resuelto, co-
mo a estas alturas tiene ya que re-
solverse, ¿qué podrá lograrse con un 
quebranto de la situación pol í t ica? Se-
rá provocar una perturbación estéril. 
Y, por el contrario, no quebró nada 
cuando se indultó a Sanjurjo y a los 
otras responsables de la sublevación dol 
10 de agosto de 1932." 
La vida de las Cortes actuales está 
A^demia de JurispnuleT.cia (Marqués h¡ teoada a la con.Servación del blo 
i Cubas, 13).—7 t., don Ramón Rato y 1 . , . 
gos fundamentales de la cultura del neo 
Utico, como son el pulimento de la Pie-1 Reod^_ ' " : : ' s án P e d V r " " L a " " m á e r a T el I que gubernamental, y como aquélla ta-dra y la cerámica. E l hombre vivía en- g^nguez^San Pedro. La magia y el ^ ^ ^ ^ 
tonces en chozas agrupadas en pobla- Acc¡,-m Española (Plaza de las Cortes, do, a quien conviene ahorrar el ejercicio 
dos, por lo general fortificados 
"La Libertad" se lamenta de que ei 
señor Lerroux. según declaración de és-
te, no lo lee. N i sus mayores enemigos 
le han negado j a m á s talento a don Ale-
jandro. 
* * » 
Y también en la de la noche: 
"La Nac ión" : "Nosotros aconseja- SOvillano la primera figura actual, 
mos al buen burgués españo l que res- seguro con el estoque, como todos los 
pire las aires puros, que se tome una toreros antiguos, fué , sin embargo, en 
cerveza, que cene en fami l ia , y que. )aí) banderillas donde tuvo el veterano 
cuando tenga sueño, se acueste a dor-ef,pa(]a su fuerte indiscutible. 
mir, sin preocupaciones, con toda se-
renidad y toda confianza, por lo que 
respecta, naturalmente, a los proble-
mas políticos de actualidad, que los 
otras sí son dignos de hondas preocu-
paciones. Suceden las cosas posibles. 
Las imposibles, no. Aquí no se pueden 
encender otras velas. Las que están ar-
diendo exclusivamente. Y ello por una 
Si para decidir la pro->razón- un moUv<í bien noto, io' 
fue- ^ue no hay m ve,as ^ue ^sas... Ad-
. p , mitimos la posibilidad, incluso, de una 
«La Epoca»: 
cedencia de plantear o no la crisis 
ran votos las voces periodísticas, • es 
evidente que la crisis no se plantear ía . 
La mayor ía de las opiniones coincide en 
la necesidad de que el señor Gil Ro-
bles y sus amigos se sacrifiquen una 
vez más por el bien de España y ac- señor Gil Robles, por el momento no po 
Para vencer el aplomo de los toros 
mansos o sobrados de castigo, creó un 
estilo especial, «-el estilo Fuentes^, en 
el que el diestro c o r r í a hacia la cara del 
bicho, luego de cuadrarle, y parando en 
firme al verlo arrancarse (a veces a 
tres o cuatro metros de los pitones), es-
peraba la acometida quebrando limpio 
y clavando los palos en todo lo alto del 
morrillo. 
La bellísima suerte aseguró el tr iunfo 
a Fuentes, a t r a v é s de muchos años . 
crisis. ¿ Y q u é ? La crisis, permitiría borrando no pocas veces el mal efecto 
contemplar un panorama d is t in to al ac-
tual? Señores: un poquito de formali-
dad. Aun en contra de la voluntad del 
9).—7,30 t , don Eugenio Vegas Latapie: de la facultad de disolución, hasta el|ce(jan a endosar la responsabilidad del dr,á cambiar substancialmente la situa-
Una válvula 
nueva inyec-
ta v i d a a l 
receptor. 
1 
"Fray Fernando de Cevallos, filósofo de 
la contrarrevolución". 
Aftooiacldn Central do Ingenieros In-
dustrhUes (Alcalá^ 47).-7 30 t.. don Ma-, partidos gober 
nuel Velasco de Pando: "Las ecuaciones i 
integrales y el problema elástico' 
simple ciudadano, que no quiere verse 
lanzado al torbellino pasional de la lu-
cha de los comicios, es tá claro el de-
nuevo acto de injusticia que se prepa-
ra. No puede negarse que la crisis abri-
ría una si tuación que los estabilizado-
res a ultranza ven con recelo. Las cri-
nantes de seguir gobernando, some- ais, a imagen reducida de las revolucio-
Asooiacióíi Comeroiai de España (Bar- tiendo sus diferencias al denominador ¡nes, se sabe cómo empiezan, pero no 
quillo. 13).—10 n., don Luis de Onís Ló-j común de la conveniencia de España, cómo acaban». 
pez: "E l comerciante como sujeto del Contemplen nuestros hombres públicos, ITniversaI>>. «g, eg el propó. 




de alguna desgraciada faena 
Nunca olvidará l a afición una vic-
toria clamorosa del maestro, hace al-
. rededor de treinta a ñ o s . 
Fué una corrida regia en la Plaza 
de Madrid, el escenario de tan memo-
rable espectáculo. 
El tendido 9 so habilitó exclusiva-
mente para señoras aristocráticas, ves-
tidas de blanco con albas mantillas de 
ñas las lanzas. Lo c e l e b r a r í a m o s . Y no, I blonda. 
naturalmente, por las razones que han! F l conjunto deslumbrador de la am 
ción. Otras personas, otros nombres, tal 
vez. Esencialmente, nada." 
"La Voz": "Anoche se dec ía en el 
Congreso que m a ñ a n a se volverán ca-
cstocada de muerte. 
Suenan las palmas jubilosas y calien-
tes de los muchos aficionados que se 
remozan viendo al maestro saludar son-
riente a los tendidos. 
¡Y nadie cree que un hombre tan es-
tirado y tan postinero sea un sesentón! 
Como que hay que recordar los anales 
taurinos para darse cuenta de la increí-
ble realidad. 
Ya aplaudido Fuentes como torero, 
hay que seguir ovacionándole como 
criador de reses bravas. 
E l segundo bicho se deja torear a 
gusto por Rayito. que aguanta con la 
capa, manejada con m á s arte que la 
muleta, con dos viajes de espada dobla 
el cornúpeto. y pasamos al tercer acto. 
Otro burel brioso embiste a la capi-
chuela de Mérida, permitiendo pintu-
rer ías , que se aplauden. E l malagueño 
se adorna también con las banderillas, 
y tras de a l iñar un poco con la frane-
la, tumba a su enemigo de un solo es-
padazo. Esto va breve. 
Cómese el cuarto, materialmente, la 
seda que le tiende Luis Morales, el 
cual tiene que reponerse para pararle. 
Intenta el cambio con los palos, su-
friendo un acoso, y cierra el tercio con 
dos pares, apurando el terreno de las 
tablas. 
Trastea cerca Morales con el trapo 
rojo, y al cuadrar la res, mánda la al 
desolladero al primer linternazo. 
Menos breve Luciano Contreras que 
sus compañeros, tiene que t i ra r la es-
pada tres veces para rendir al quinto 
de la tarde, al que adornó, además, el 
morrillo, con un palito. 
Lo mejor anotable en el haber del 
s -|sito del sefior Gil Ro¿les romper el b,0. samos en E s p a ñ a y en la República, y 
nía (Pi y Margal!, 19).-6.30 t. t ^ t *™ ^ " i ^ gubernamental eliminando de él a ¡estamos firmemente convencidos de 
^ V l : " L " luz actual" y ' Í T i ú z déí v o ^ ! ^ ' * r J * * ^ n ' " ' ^ . - ^ ,os radica,es' le consideramos equivo- que conviene a la una y a l a otra que 
inspirado a E L D E B A T E su comenta-lpiia localidad, sólo era interrumpido en 1 rnexi(,ano es unos ceñidos capotazos a 
do articulo de ayer. Nosotros sólo pen- au blancura por los colores vivos de las la hora (le los s^udos. 
flores, en competencia con las caras! El Niño del Matadero cierra el pro-
bonitas, grama con unos aceptables capotazos, 
Sonaron unos clarines para el según-1"" buen par de palitroques, una faena 
conservar el de aquí hasta que haya si-|cado. ,os mómcntos no son de elimi-|se adopte una política de pacificación,do tercio de un toro . Y salió Fuentes, laboriosa y tres sopapos con el acero 
también vestido de blanco perla con j * * » 
caireles de oro, con las banderillas en j Enhorabuena a todos y, sobre todo, 
la mano. Llegó a las tablas del tendido 1 a don Antonio Fuentes que, con sesen-
fememl espléndido, y brindó la muerte ta y tantos años, dió la estocada de la 
tarde. 
Asociación de Estudiantes Católicos de¡quiera una ley Electoral, otra del paro nac¡ón sino (ie todo io contrario, y por espi 
Veterinaria (Mayor, 1).—7 t., don Luis y un presupuesto. ¡No es mucho pedir!" |pOCO que CUenten en el país las fuer- pida 
ritual y material... Liquidación rá-
i —que no en t raña , desde luego, im-
Blas Alvarez: "La luz ultravioleta en lal "Diario de Madrid": " ¿Qué Gobier-izas radicales, su significación es muyjpunismo—de la tragedia asturiana, 
química moderna". no nodria. formarse con las actuales i clara y da color al Gobierno, y sería i Trabajo abundante y dado con equidad. 
Facultad de Medicina (Clínica Medica1 
del doctor J iménez 
Mogena: "Examen radiológico 
nna .c J^ea 'ca¡cor tes que no tuviera la estructura dellpeligroso dejarla caer hacia la izquier-1 Honradez y justicia en la gestión deha las damas. 
DlHZV'^- ', 0r i actual? ¿Cómo podría en esta sazón Ida. Pero comprendemos que la culpa no ¡oficialismo. Respeto a l a legalidad vi-¡ Tres pares maravillosos clavados en 
sería del jefe de la CEDA, ni quiza 
tampoco del señor Lerroux, será de los 
gente. Eso pedimos por ahora. Y no I todo lo alto, en u n alarde de arte, de 
es mucho. En un futuro p róx imo pedi-¡ gracia y de valor, fueron premiados 
Hospital Central de la Cruz Roja.-12|prescindirse de la figura his tór icamente 
don Salvador Pascual: "Piedografía!republicana del señor Lerroux? ¿ E s que 
Endovenosa" ¡no importa mantener las presentes Cor- radicales incomprensivos y tenaces que remas otras casas." con tempestades de aplausos 
Hospital Provincial (Clínica Psiquiá-¡ tes? ¿ E s que han agotado ya su obra, no saben oír la voz del país y no se, . , , M,MlrSíl.,. ..F1 r.obierno . E ' hei;oe, 1,e-óse entoniC(,s al P,e de 
t r i c a ) ^ t., doctor José María Villaver-; c u a n t ¿ J se ha R e z a d o " aún a U- ^ cuenta del estado de la opinión | ~ * a l l ^ ^ ^ ^ ^ 
de: "La esquizofrenia . , jquidar la intentona revolucionaria; cuan- ?on decreto de disolución ? N o lo cree ! 
Curro CASTAÑARES 
H « 1 w 0 • a n H 
Instituto Francés (Marqués - gancia, comenzaron a caer flores sobre 
senada 1 0 ) - € 30 t concierto por la se-ldo ^ máa de medio millón de obreros <<E1 Siglo F u t u r o » : - De una y de otra!mo.s. Depende todo del conglomerado. ia rabeza del torero, que sólo corres-
ñorita Conchita Agülló y don Juan José P iados ; cuando la vida municipal del parte, lo que se ve es el miedo a plan- Estemos atentos. Los acontecimientosipondía al homenaje con versallescas in-
Desconfíe de las usa-
las o regeneradas que 
Be ofrecen como nuc-
ías. Son microbios que 
Inocula u s t e d a su 
aparato. 
clinaciones. 
Antonio Fuentes, así erguido, parec ía , 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S D E L M O N T E P A G A 
M A S Q U E N A D I E G R A N D A 
E S P O Z Y M I N A , 3 
entresuelo. 
I . c . • 
precios Vende sólo válvulas nuevas a 
más baratos que nadie. 
Ensaye usted las 
R A D I O T R O N 
R . C . A . 
N o t a r á un cambio prodigioso en los so-
nidos de su receptor. 
E s la marca mundial 
insuperable 
Av. Eduardo Dato, 9. 
lia República está sin constituir; cuando tear una crisis, cuya resolución no se van a producirse. No nos anticipemos 
I Instituto Pedagógico F. A. B . (Clau- la Hacienda del Estado se nalla franca- advierte, y el hecho insólito, que tiene dPmaíS¡a(lo a ias p0fi¡bies derivac¡onPS . j ^ 
dio Coello, 32).—6,30 t.. P. Subiela: " E l mente desvencijada, y cuando está poi que producir fuera de E s p a ñ a el mis- pleito político. Para t e rmina r : estamos 
razonamiento en el proceso mental su- abrirse un período de revisión constitu-|mo desastroso efecto que produce den-!ante una crifl¡s (jp fondo." 
Iperior". . cional para dotar al régimen de una.- tro, es que la marcha política del ré-
Instituto Técnico de la Construcción basea £¿ncionaies de mejor control ideo gimen, el Gobierno de la República, es- "La Tierra" : "Mañana sei ú un dia in ¿mi immmimi l l l imi lMMMimi imi lM 
(Marqués de Cubas, 25).—6,30 t., don Ma- j . ico may0r estabilidad pol í t ica? i tá detenido por una sentencia judicial, teresante en la polít ica española . Ma- = 
i nuel Sánchez Arcas; "Sistema de calcu-, e * . f , 1 • • 1 t i Q116 se quiera o no se quiera conceder ;ñana puede y debe ser a lgo más. Ma- = 
ilo de iluminación natural". A.1 día siguiente de la crisis el esirago al tido promotor de la revolución de ñaña debe ser el dia trascendental que 5 
Santa iglesia Catedral.-7,30 t., P. La- tal vez fuese ya irremediable. loctubre una importancia y una influen- marque el f inal de la influencia reaccio- S 
buiu:i Í ^ J ^ -^.i^o MatritoniA (ola- cia en la polít ica que. después del al-inaria, y en el que la R e p ú b l i c a empiece = 
Sociedad Económica ™ , ^ | , 0 „ i o ^ 0 . Es que la justicia es la base moral zamieato contra la unidad de la pa- a recobrarse a si misma." = 
i vo VUlanova- "Carestía de la vida en Ma- de los Gobiernos—se dice—. Ciertamen- t r ia y contra el orden, debió desapare- 1 
¿rjd" te. Mas ¿es t án seguros quienes ta l at i r- jeir para s iempre». 
Sociedad de Pedia t r ía (Esparteros, 9). maa de que esa base a que aluden es 
7 t., don Enrique Jaso Roldan: "Radio- Ya": "La actitud. todo y la justicia el único remedio quek haata hora de tresjda'rá pocas 
la pasada revolución reclama.' ¿ N o se ^ ^ part¡dog gubernamentales, hace cial. son. s 
"Informaciones": "Contestes todas las S 
| opiniones en que el problema político ha|E 
sostenida con to-¡llegado a sa turac ión, esto ea. que tar- 5 
horas en adqui r i r estado ofi - ls 
logia clínica de la tuberculosis pulmonar i  siíUií „VV1U^U c ^ ... s in embargo, diapares los jui- = 
" [ ^ d e Ganaderos de la Región C e n ^ ^ ^ el té rmino de una etapa deleios sobre la solución que ha de tener. = 
f m íBarauillo 13)—4 30 t Asamblea de volucion esia en pie aun y uu «eia uca gob¡erno Se abre una nueva etapa. La desorientación alcanza asi a los per = 
armada sin una obra de gobierno paci-|e ._ _ ^ I , „ 
ricamente reparador y fecundo? 
productores deseche, abaste- a r m j i d a ^ s i ^ r 
cedores del mercado madrileño. 
I N G E N I E R O S 
alguien tan simple que crea que todo el 
Otras notas futuro revolucionario de E s p a ñ a es tá 
dependiendo de que se cumpla una sen-
tencia de muerte? 
S . 1 . C . E . ^ r f ^ n ^ d r i i T ^ u i m e t r o , Brújula, Nlve,M, T.odoU-
i. J ^ . «_i tos de ocasión. 
Delegaciones y agentes autorizados en' w r T r r j j kR T^e^nitn* L 
todas las poblaciones importantes. VEGUILLAS. Leganitos. S 
Lo que nos importa es ver los proble-
maus desde la altura, del m i s desintere-
jar con absoluta claridad, con un sen- llano de ellos. En lo ún ico que parecéis 
tido ampliamente nacional, la silueta1 haber un criterio dominante es en que la j s 
que ha de tener el nuevo período... Pa-1 t rami tac ión del pleito s e r á larga... Ce-i 5 
ra nosotros hay cuatro temas, de au- rramos. pues, estas l íneas con un inte-'E 
téntica dimensión nacional, que deben .rrogante. que es el fiel ref lejo del esta.! S i I ' K D I D U W . . ,„, , , „ , . . , RT , 
ser resueltamente afrontados, con tomrdo de ánimo que flota en l a atmósfera - • . ; -CW-, E L C I E G O Í A I I ^«nicen 
enérgico, con decisión que resista toda política de las Cortes a l a c a í d a de esta i V H H P J-t^KJ (Alava), 
probable adul te rac ión posterior. Helos ¡tarde." n | | | | | | | t l | | i l i l f | | | ! I IIIII! i l l l I l l l l i l l l l l l l l l l l l i l l ! l l l l i l l i ! l l l l í l l l ! l l l ! IIM| | | | | ! ! i i | | | | [ ( | | , , , 
V i n o s t i n t o s 
de los herederos del 
a r q u e s d e K i s c a 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
m m m i T 
Viernes 29 de marro de 1935 ( 6 ) 
E L D É B A T E M A D R I D . — A ñ o XXV.—Súm. 
O c h o a v e n c i ó a D o u v i n e t e n v e i n t i c i n c o m i n u t o s ? C I N E M A T O G R A F O S Y 
E l " l e ó n n a v a r r o " s e d e s p i d i ó a n o c h e d e l p ú b l i c o m a d r i l e ñ o . E l M a d r i d 
d e b e e m p a t a r , p o r l o m e n o s , e n S e v i l l a . D i g n e f g a n a l a s e g u n d a e t a p a d e 
l a p r u e b a c i c l i s t a P a r í s - N i z a . U n c o n c u r s o d e l C l u b H í p i c o M a d r i l e ñ o 
I D E A L . — " M a r í a de los Dolores" , 1^25. 6,30 y 10,30, "Morena Clara". Cla-
. i « ' «« « J nioroso éxito (9-3-935). 
s a í n e t e l ineo de J o s é M a n a U r a n a d a ESLAVA.—(Teléfono 10029. Díaz deAr 
Llamar lírica a una obra, porque soi tigas-Collado). A las 6.30 y . 10,30, "Lo que 
j, A. • r Í- I T\í /-ve rt yt / ti *-t o rrr«o n /%T"no/>íAn A o 
T E A T R O S D i s g u s t a e n G r a n a d a que 
r e d u z c a n l a g u a r n i c i ó n miserables (por Harry Baur y Florelle, 
segunda jornada; por esta sola sema-
na). (30-1-35.) 
CALLAO.—6,30 v 10,30, Pouhoule I , rey G R A N A D A , 28.—El Estado Mayor 
F o o t b a l l 
Los próximos partidos 
la anunciada velada de catch as catch Junta directiva, sin que sus fallos pue-
Ican, con los siguientes resultados: dan ser discutidos. 
canten en la representación "unos fan-|Dk)s no perdona" (una gran creación de! negro (GeorgeMilton) (2^3.-3.5 > Central del E j é r c i t o ha acordado traT 
danguillos es tan despropósito como de- Josefina Díaz de Artipas). f ^ t n ^ ^ t ^ ^ i ( ^ ^ n J % ^ ) ladar a J a é n el Primer bataUón del re' 
. 0 . , ' , ,. i •FSPASrOT íXirírn-RnrráO 6 30 "Ver- Cachpm,ia y Paganini. ( l cieiono ¿¿¿¿V). . . ^ ,_ . " ucl »e« 
cir musical a cualquier comedia, porque! ^»rA. -vu i*—í^i rgu Korrasj o w, i e r i 
en los entreactos toque el sexteto; ni "íia" (tres pesetas butaca) 10 30. Fuen-
teovejuna (5 pesetas butaca) 
Pocas veces se ha presentado el cam- con Molet, suizo de 72. Venció éste en 
peonato de la Liga en una forma t a n 16 minutos 21 segundos, 
interesante como esta temporada en En el segundo combate peleó Urta-
que, a cinco semanas escasamente de sun, español, contra Clody. Resul tó ven-
su terminación, se presenta todavía in-leedor el primero en siete minutos, 
decisa la lucha por el primer puesto. 
Para nosotros, y sobre el papel, el cam-
peón es tá decidido, pero hace falta j u -
gar los partidos. Tiene que ser el M a -
drid, porque no le es difícil llegar a 
los 31 puntos, mientras que al Betis le 
cos ta rá alcanzar esa cifra. 
Malezieux, francés de 72 kilos, peleó j E l recorrido e s t a r á comprendido en-
tre las carreteras de La Corufta, E: 
Pardo y Castilla, sin tener que atra 
vesar por ellas. 
M o t o c i c l i s m o 
hay intención lírica ni situaciones, ni 
aparece la manera peculiar del saínete 
lírico, n i del saínete siquiera. 
(3-1-935) 
FONTALRA.—(14419). Compañía Gue
rrero-Mendoza. A las 10.30, estreno "Los 
Hermanos de Betanía", de Martínez 
< 27-3-35 ) 
CINE DOS DE MAYO.—Viernes fé-
mina, localidades señora a mitad de pre-
cio. 6,30 v 10.30, "La Reina Cristina de 
Suecia" (Greta Garbo). (16-11-34.) 
gimíento de I n f a n t e r í a número 2 que guarnece a Granada, con Plana Mayor 
y Banda de m ú s i c a de la unidad. Si el 
acuerdo se l leva a la práctica, el gene-
ral de br igada correspondiente, coman* 
El intento, mucho m á s modesto, es!Kleiser v Eduardo L. del Palacio. 
La prueba del Circuito Desconocido 
p im o Por prueba en circui to Desconocido, que re 
sultó altamente interesante. 
He aquí la clasificación: 
Eso sí, los últ imos éxitos del Bet is 
le colocan en una situación privi legia-
da para asegurar el segundo puesto, 
cuyo único peligro es que se decida por 
«goal average». 
Desgraciadamente, para areneros y 
donostiarras, ya no les salvan n i las 
irregularidades del Rác ing de Santan-|cha libre sirvió para despedida del pú-
der o del Español, que en esta sema- blico madrileño del campeón Oehoa, de 
Después luchó el campeón español 
Soroa contra el gimnástico santanderi-
no De la Hoz. Venció el 
abandono. 
En el cuarto combate se disputaban 
Rurat t i , italiano, 78 kilos, y BukovakJM¿t¿cícÍetaB 
yugoeslavo. 75 kilos el segundo puesto | . DON M A N U E L CANTO, 
del c.nturon. Resultó vencedm; Burat t i , 2 don Ramón Alvarez. 
después de una pelea disputadisima que; 3 don Félix M Moutón. 
te rminó en el cuarto asalto 4, don José Jarauta; 5, don José Ma-
A pesar de la lesum producida en el ilacuera. 6 don M¡ ! Lozano; 7 x . x . ; 
combate contra Soroa, Bukovak reah- 8 flnn A<1o,fo K i t t p l . fl don Tjllis ^ 
zo una maravillosa pelea. 
E l último •--match* de la reunión a lu 
el de hacer una obra andaluza para jus-
tificar la intervención de cantaores y 
tocaores. Puesto a ello, so podía espe-
rar de un autor andaluz algo m á s he-
cho, más definido y m á s hondo, que el 
IDEAL.—6,45 y 10,45, "María de los Do-
lores" (de José María Granada), por Es-
trellita Castro, Niño de Utrera, Pena 
(hijo). Niño Sableas y Paco Senra. 
LARA.—6,30, "Para mal el mío". No-
CINE GENOVA (T." 34373).—6.15 y ¿ante m i l i t a r de la plaza, con la Plana 
•;Un programa extraordinario!.;Ma de ja unidadi se trasladarían -
s a tu padre (magnifica ^ i o n SevUte, por estar allí la mayor p o r l n 
de Lionel Barnmore), y Eddie C a n t o r ^ ,„„ ^ „„ ^ .^ Porción 
10.15. ; ; n 
Honrará  
E l Moto Club de E s p a ñ a celebró la chafarrinón y el brochazo; algo m á s que|che no hriv r u » ™ " (19-2-935) 
na deben salir ya de la zona peligrosa. 
Los partidos de los equipos madrile-
ños son los extremos opuestos: el del 
Athlét ic es el encuentro más fácil de 
toda la jornada, un partido que no de-
be tener color. En cambio, el del M a -
drid es el más difícil, tanto es así , que 
no vemos más allá del empate. E n el 
peor de los casos para el Madrid, la t a -
bla de puntuaciones seguirá como aho-
ra, pero una hazaña como la realizada 
en Sarr iá , le colocaría en el primer l u -
gar, para no ser ya alcanzado. 
Uno de los partidos m á s interesantes 
es el de San Mamén, siendo de lamen-
tar el que a estas fechas no influye pa-
ra nada su resultado, como no sea pa ra 
afianzarse en el cuarto puesto. 
U n gran partido el de Buenavista por 
todos los conceptos, principalmente por 
el empeño del Betis en esta ocasión y 
por el choque de su t r ío defensivo con-
t ra el magnífico ataque ovetense. Es ta 
sabe ganar la partida. 
De los encuentros que quedan hay 
uno muy fácil, el del Español, y ot ro , 
muy difícil, el del Rácing. 
En la Segunda División no se debe 
registrar ninguna sorpresa. El menos 
Claro es el partido de la Condomina. 
Montepío de jugadores 
Se pone en conocimiento de los juga-
dores de primera y tercera c a t e g o r í a 
que la votación para la elección de los 
jugadores de dichas categorías que lea 
han de representar en el Consejo de 
adminis t ración del Montepío de jugado-
res de la región castellana tendrá l u g a i 
el próximo viernes día 29, de seis a ocho 
de la tarde, en el domicilio social del 
mismo, Fernanflor, 8. 
C i c l i s m o 
París-Xi/ ,a 
S A I N T ETIENNE, 27—Hoy se ha 
celebrado la segunda etapa de la ca-
rrera ciclista Parls-Niza en el t rayecto 
de Dijon a Saint-Etiennc. 
E l ganador ha sido el belga Digneff , 
que ha empleado en el recorrido 6 ho-
ras, 47 minutos y 7 segundos. 
En segundo lugar ha llegado el co-
rredor Maes con 6 h., 56 m., 2 s. 
En tercer lugar se ha clasificado el 
corredor Speicher en el mismo t iempo. 
P a n c r a t i s m o 
Anoche en Price 
Anoche se celebró en el Circo Pr ice 
lll!l!lll!i||lllll|llll»IIIIHIIIIHIIIinilllHIIIIHIIIHIIilinilllBIII>iBI>lli 
Vil EXPOSICION INTERNACIONAL 
OEL AUTOMOVIL 
La Exposición Internacional del Auto-
móvil, Ciclo y Sports diversos, p r ó x i m a 
a celebrarse en los Palacios del Parque 
de Montjuicb, de Barcelona, está l lamada 
a alcanzar un grandísimo éxito. 
. Ocupan los dos grandes palacios una 
superficie total de 28.000 metros cuadra-
dos, poco más o menos la misma del 
Gran Palais de Par ís , y todos l o s 
"stands", excepción hecha de una doce-
na, reservados exclusivamente a acceso-
rios, están ya adjudicados, de modo que 
no queda absolutamente ninguno dispo-
nible ni para coches de turismo n i para 
camiones. 
Se han adjudicado 292 "stands" para 
coches de turismo, 82 "stands" para ca-
miones, autobuses, remolques; 18 para 
carroceros, cuatro para aviación, 154 para 
accesorios, seis para "motos" y ciclos; 
en total, 553 "stands", y en ellos se exhi-
birá lo mejor de lo mejor que se f ab r i -
ca en España y en once naciones mas, 
que son las que concurren a este g ran-
dioso Certamen. 
i 1 •! llliailllllllllllllllllllllllllllll'lllll™*1"™1!!11"1!1!1» 
110 kilos de peso, que venció a Douvi-
net, 105 kilos, francés, en 25 minutos. 
H i p i s m o 
GpncarM completo de equitación 
Se celebró la última prueba, la 
salto de obstáculos, del concurso 
pleto de equitación. Con los resultados 
anteriores, la clasificación definitiva se 
establece como sigue: 
1, 1.000 pesetas, THE B A T H , montado 
por Cavanillas, con 1G1,1 puntos de 
penalidad. 
2, 700 pesetas, "Tambor" (Zaranove), 
192,6; 3, 500 pesetas, "Zephyr" (Arta-
lejo), con 220. 
4, 400 pesetas. "Electricidad" (López 
del Hierro), 347,5. 
5, 300 pesetas, "Febricitante" (Ame-
do), 405,5. 
6, 250 pesetas, "Fallos" 
A r i z ) , 454.6. 
Sin premio, "Labradero" (De la Cer-
da). 727.8. 
Sin premio, "Diasen" (Serrano La r i -
naga), 1.986,8. 
Treasure Hunting 
E l Club Hípico Madrileño celebrará 
m a ñ a n a sábado un interesante concur-
so "Treasure Hunting". 
Los participantes sa ldrán a las tres 
de la tarde del Tiro de Pichón de la 
Casa de Campo, donde se encontrarán 
los caballos a las dos y cuarenta y 
cinco. 
Llegada a las cinco y treinta a Fuen-
telarreyna, donde se servirá un té, com-
prendido en el "ticket" de inscripción. 
Se da rá la salida a cada equipo, for-
mado por dos amazonas y tres jinetes, 
que podrán ser sustituidos por ama-
zonas siempre que en cada equipo va-
ya por lo menos un jinete. 
Cada grupo nombrará un jefe, que 
os ten tará un brazal con el número del 
equipo y será responsable de que el 
grupo galope moderado y reunidos to-
dos los que forman parte. 
A la salida se dará a cada uno de 
los del grupo un sobre cerrado, con la 
indicación en forma de charada, del em-
plazamiento del primer control y asi 
sucesivamente hasta el últ imo. A l re 
ferirse a puentes "en las charadas" 
se sobreentiende que hay que atrave-
sarlos bajo ellos. 
E l río se vadeará en los puntos mar-
cados con banderas encarnadas. 
Habiendo que hacer en el recorrido 
un descenso se disminuirá un punto ai 
que no lo baje. 
Si hubiera que pasar por alguna por-
tillerá es tará marcada por una bande-
rola y deberá ser abierta por un jine-
te y volverla a cerrar para dificultar 
al equipo siguiente. 
Una vez terminado el recorrido por 
todos tendrán que buscar el tesoro loa 
que hayan empatado en tiempo, si re-
unieron los siete controles cada uno de 
los que forman parte. 
Los miembros del Jurado os ten tarán 
un brazalete con las colores de la So-
ciedad y tendrán la autoridad máxima 
para resolver cualquier duda^ imponer 
las faltas a los equipos e incluso para 
calificar, después de deliberar con la 
don Adolfo K i t t e l ; 9, don Luis Gó 
mez; 10, ^Yo»; 11, don Alberto Mora 
les, y 12, don Braulio Pastur. 
Coches 
1, DON V A L E R I A N O LOPEZ BANUS. i 
2, don Ricardo Berdié, 
3, «.Fernando». 
4, don José Mar t ínez ; 5, don José N i -
colás Mena; 6, don José Antonio Ola-
no; 7, don Emilio Es tébanez ; 8, don 
confundir la ordinariez con la gracia, y 
hacer del tipo de cateto bruto el único 
elemento de comicidad. 
Hasta el diálogo es ajeno a Andalu-
cía; andaluz, porque se suprimen las f i -
nales cuando se acuerdan los actores, 
pero sin una nota andaluza de concepto, 
de psicología y aun de construcción. 
El asunto, el señorito que abusa de 
la muchacha, con el consiguiente aban-
dono y la venganza del novio, no es in-
moral; pero se consigue que lo sea la 
obra en conjunto a fuerza de chistes, de 
sugerencias, de frases obscenas, con el 
aditamento de una constante chabaca-
nería y ordinariez. 
El género ha ido creando sus intér-
pretes, y ya Estrelli ta Castro, el Niño 
de Utrera y Pena, a m á s de cantar mu> nJJuan López Antón; 9, don Alberto Ki r - . . ^ i. , „ Â OL ae\ . tn. ^ T - T . i . ¡bien, saben estar en las tablas y decir com. chuer y 10, don Jaime Borchgrave. 
La copa donada por don Manuel Can-
tó para el primero de «motos», la cede 
al segundo, por haber resultado este 
señor ganador de dicha categoría . 
La prueba const i tuyó un rotundo éxi-
to para el Moto Club. 
Tomaron la salida cuarenta inscrip-
tos. 
frasecitas y hacer puntos en algún par-
lamento. 
Estrellita Castro, pura esencia an-
daluza, marcó una tendencia al desga-
no y al corralerismo excesiva, que la 
embastece. ¡Como ni ella n i los demás 
percibieron la hondura y la poesía de las 
columpiaeras, el momento m á s andaluz 
y m á s "folk-lórico" de la obra! 
El conjunto, discreto. Paco Senra es 
un formidable "bai laó" que domina el 
He aquí los partidos que se jugarán suficiente para despojarlo de 
hoy, correspondientes al campeonato^, J . i - . r l _ 
L a w n t e n n i s 
madrileño, organizado por la Fundación 
(Serrano del Amo-
A las l l y 1/2 m a ñ a n a : 
Dupret contra A. Buylla. 
A las 3 larde: 
J. A . Domínguez contra P. Alomar. 
A. Ar t iñano contra H . Gutiérrez. 
A las 4 tarde: 
A, Alonso contra E. Calbó. 
B. Chávar r i contra A. J iménez. 
A las 5 larde: 
A. Pascual y Garr íguez contra P. Ga 
mazo y Mayor. 
Vencedores de Ar t iñano 
contra G. Rahn. 
El jue/.-árbitro s e rá inexorable con 
las faltas de puntualidad, dando w. o. a 
los quince minutos de retraso. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
«Leo's Fancy» contra «Remimerat te» 
Por jugarse un partido de «football» 
el domingo, la tercera reunión de p r i -
mavera de carreras de galgos se cele-
algunas notas de buen gusto. 
El público, que llenaba el teatro por 
completo, pasó la noche en un constante 
aplauso y solicitó con ovaciones la pre-
sencia del autor. 
Jorge DE L A CUEVA 
P E L I C U L A S N U E V A S 
A L K A Z A R : «Veinte millones de 
enamoradas» 
Sirve como nota t emát ica de la t ra . 
ma, la formación de programas de «ra-
y Gutiérrez diOÍ,i en ios qUe se da a conocer un te-
nor que fracasa en el género humorís-
tico y, en cambio, tr iunfa en canciones 
románt icas hasta convertirse en el ído-
lo de las mujeres. 
Con poca o ninguna flexibilidad se 
desarrolla la película, encuadrada en 
repetidas audiciones de programas de 
«radio», alternados con un diálogo in-
acabable y anodino. Por añadidura , la 
música no añade valor estimable algu 
brará mañana , sábado. E l programa su-,00 al <film3>. se l imi ta a repeticio-
U r g e n t e t r a s p a s a r 
negoc io C o m p r a - V e n t a 
1 7 . 5 0 0 pesetas, con f a c i l i d a d e s de 
paqo . M e j o r b a r r i a d a M a d r i d N e 
G0CÍ0 p r ó s p e r o Seguro, PIO p o d e r l o quilinos hubieron de sacar sus muebles 
a t ende r . A p a ñ a d o 171 
pera en interés al de la jornada anterior 
De las ocho carreras, seis serán de 
velocidad y dos de fondo. De las de ve-
locidad, una será de obstáculos. 
Por categorías , se d i spu ta rán dos de 
primera, dos de segunda, tres de ter-
cera y una de- cuarta. • 
.. La prueba p r i n c i p a l - s e r á un nuevo 
encuentro entre «Leo's Fancy» y «Re-
munera t te» ; llegaron segundo y terce-
ro, respectivamente, de t r á s de «Double 
Declare». Par t i c ipará , igualmente, «Co-
quito dé Museros», que es uno de los 
más calificados, quien podrá dar la sor-
presa. El campo será de seis, pues hay 
que incluir a «Elegante», «Tote Odds» 
y «Brunette Aroon H» . 
La magnífica carrera realizada por 
«Remunerat te» , ha dado lugar a que 
los galgueros se apasionen por la pró-
xima carrera. 
En la otra prueba de primera lucha-
rán galgos nacionales contra importa-
dos. Después, se presenta con enorme 
interés una prueba de segunda para na-
cionales, puesto que han sido seleccio-
nados los de mejor tiempo. 
G o l f 
Premio Kuano-Morales 
Se jugó el premio de los señores Rua-
no y Morales, contra «bogey handi-
cap», ganado por el barón de Sa t rús -
tegui. 
I N C E N D I O E N U N A L M A C E N D E P L A T A N O S 
nes de escenas con cansada insistencia. 
La interpretación es lo m á s acerta-
do, así como la limpieza moral, salvo 
ligeras efusiones amorosas. 
J. O. T. 
Muere e l d i rec tor de la Scala 
BRESCTA' (I ta l ia) , 28. — Eduardo 
Marchioro, de cincuenta y cinco años 
de edad, que ha sido director de la Sca-
la, de Milán, por m á s de veinte años, 
ha sufrido un accidente de automóvil, 
a consecuencia del cual ha fallecido. Su 
esposa también resultó lesionada, al pa-
recer de gravedad..— Associated Press. 
en Escándalos romanos (un conjunto de 
belleza art ís t ica y un imperio de gran 
risa) (17-1-34.) 
CINE GOYA—6.30 y 10,30: "La mujer 
MARAVILLAS.—6,30 y 10,30. éxito cla-|que he creado" (19-5-34.) 
moroso. Conchita Piquer, Amalia de Isau 
ra, Adelina Durán. Los 3 Diamantes Ne-
gros. Momento español. Tito y Estam-
pa Cubana. Gigantesco programa. 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10.30. "Tres 
uno". Nuevo saínete de Luis de Var-
gas. Grandioso éxito. (28-3-35.) 
MUÑOZ SECA (Carbonell-Vico).--(Po-
pulares 3 pesetas butaca). 6.30 y 10,30 
"Con las manos en la masa". (1-3-3.').) 
TEATRO CHUECA (Compañía Loreto-
Chicote).—Viernes fémina. localidades se-
ñora a mitad de precio. 6,30 y 10.30. 
"La tragedia del secundo". (1-3-35.) 
VICTORIA (Teléfono 13458).—6,30 y 
10,30, La Papirusa (la obra de los 147 
llenos; quedan pocos días), por Heredia-
Asqueríno. Domingo: 4, 6,30 y 10,30, La 
Papirusa. (2-1-35.) 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . 
Tel. 16606).—A las 4, primero a pala: 
Salamanca y Tomás contra Villaro y 
Arrigorriaga. Segundo a remonte: Cha-
cón y Fitero contra Larramendi 1 Ma-
rich. Sábado, partido desafío: Ricardo 
contra Gallarta. 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua, butaca una pese-
ta. La diosa primavera (dibujo Walt Dis-
ney, segunda semana). En el reino de 
la feria (grandioso y divertido documen-
tal, en español, sobre los secretos de las 
barracas de las ferias y sus monstruos). 
Noticiarios de información mundial con 
el Homenaje a los muertos de la Gran 
Guerra y Gran desfile militar ante Hít-
ler en Berlín. 
ALKAZAR.—4.30, 6,45 y 10,45, Veinte 
millones de enamoradas (comedia mu-
sical; Ginger Rogers y Dick Powell). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30, " E l hijo per-
dido" (Luis Trenker, María Andergast). 
(La película de la máxima sensación). 
(26-3-35.) 
BABCELO.—6,30 y 10,30, "Con la mú-
sica a otra parte", de Stan Laurel y Olí-
ver Hardy y "La espía n." 13". 
BEATRIZ (Teléfono 53108).—4,45 (pre-
cio único, 0,60), 6,45, 10,30 (precio único, 
una peseta). E l pequeño rey (Robert 
Lynen). (11-12-34.) 
BELLAS ARTKS.—Continua de 3 a 1. 
Segunda parte (final) "Titanes del Po-
lo". Actualidades UFA. Gamos y gamu-
zas (cultural). Noticiario Fox: Flota In-
glesa en Gibraltar. Fallas en Valencia 
CINE MADRID.—Madame Du Barry 
i y "Tres vidas de mujer" (23-11-34.) 
I" CINE D E LA OPERA. — Teléfono 
114836. 6,30 y 10,30: Hombros en blanco, 
i por Clark Gable. (Grandioso éxito.) 
i CINE D E LA PRENSA. — Teléfono 
i 19900. 6,30 y 10,30: Basta de mujeres. 
¡ (Exito enorme) (26-3-35.) 
CINE SAN CARLOS,—A las 6,30 y 
10,30: Las cuatro hermanitas (por Kathe-
rine Hepburn, Joan Bennett, Francés 
Dee y Jean Parker). Premiada en Euro-
pa y América (25-12-34.) 
CINE VELUSSIA (Sesión continua).— 
" E l doctor Frankestein" (por Boris Kar-
loff). Butaca, una peseta (7-3-33.) 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30: _ 
"Mascarada" (4-12-34.) | 
CINEMA CHAMBBBL—Siempre pin I I 
grama doble. 6,30, 10.30: "E l presidente1 
| fantasma", por George M. Cohan y Clau-
dette Golbert, y "Pescada en la calle", 
por Sylvia Sidney y George Raft, en es-
pañol (20-10-34.) 
FIGARO (Tel. 23741).—Viernes de mo-
da. 6,30 y 10,30: "Noches de Montecarlo" 
(gran film de intriga) (26-3-35.) 
FUENCARRAL.—6,30 y 10,30: La Ca-
rioca en "Volando hacia Rio Janeiro " 
(2-12-34.) 
METROPOLITANO. — 6,30 y 10,30: 
Complemento poi* Pamplinas y La Pan-
dilla, la gran película española "Madrid 
se divorcia" (4-12-34.) 
MONUMENTAL CINEMA. — Teléfono 
71214. 6,30 y 10,30: Sor Angélica. (El éxi-
to cumbre de la temporada) (30-10-34.) 
PALACIO DE LA MUSICA.—6,30 y 
10,30: "Viva Vi l la" (Wallace Beery, Fay 
Wray). Se ruega al público la puntual 
asistencia por el largo metraje de este 
film. 
P L E Y E L CINEMA (Mayor, 6).—Sesión 
continua, desde las 4,30: "Vampiresas 
1933". (Precio único, 1 peseta.) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: "Imitación 
de la vida" (obra cumbre de Claudette 
Colbert con Warren Will iam) (26-2-35.) 
PROYECCIONES.—6,30 y 10,30: "El 
rey de los Campos Elíseos, con Pampli-
nas. 
RIALTO, —. Teléfono 21370. 6,30 y 
10,30: Exito enorme de la grandiosa pe-
lícula española Diez días millonaria (por 
Milagritos Leal, Vilma Vidal, Luis Peña) 
(26-3-35.) 
B O Y A L T Y (Tel. 34458).-4,30, 6,45 y 
de las fuerzas de su mando. El trasla. 
do depende del resultado de una infor-
mación mandada abrir por el ministró 
de la Guerra, respecto a las condiciones 
de los edificios destinados. 
Las fuerzas vivas de Granada han co-
menzado a mostrar disgusto por la de-
terminación y dir ig i rán telegramas aj 
Gobierno para pedir que el traslado no 
se lleve a efecto, ya que ello supone UQ 
quebranto a los intereses de Granada 
T E A T R O F O N T A L B A 
— HOY, NOCHE, ESTRENO — 
L o s h e r m a n o s d e B e t a n i n 
« • • H m i i n i 
(reportaje completo). Rearmamento de 10,30: "Noches moscovitas" (magistral 
Alemania etc. superproducción de Annabella) (29-1-35.) 
BILBAO (T.0 30796).—6,30 y 10,30, Los 1 SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Casano-
I 
I R E N E 
L O P E Z 
H E R E D I A 
¡ P R O N T O ! 




U N A MUJER 
í P R O N T O ! 
I 
va, el galante aventurero (Ivan Mosjou-
kine.) 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10,30: Exito co-
losal: "Yo canto para tí", por Conchita 
Piquer y " L a Dolorosa", la obra cumbre 
del maestro Serrano, genial creación de 
Rosita Díaz Gimeno y Agustín Godoy. 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone a p r o b a c i ó n ni recomendación. La 
fecha entre paréntes is al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
iimiiwii'imiii11"1»: i • I:Í¡ 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
María Magdalena 
Encarnada en la genial actriz María 
Guerrero. Véala usted en "Los Herma-
nos de Belania", de Martínez Kleiser y 
Eduardo L. del Palacio, que se estrena 
hoy noche en Fontalba, 
María Isabel 
"Tres a uno", el nuevo formidable saí-
nete de Luís de Vargas. Grandioso éxito 
de obra e intérpretes. 
Cómico. Carmen Díaz 
derrocha la gracia en su inimitable inter-
pretación de "Morena Clara". 
"La casa del olvido", comedia de 
Fernández de Sevilla, próximo estreno en 
Colisevtn, por Lola Membrives. 
"La malquerida", por Lola Mem-
brives en Colisevm. Reposición el pró-
ximo sábado. 
«Yer-
n • p • • • • miwiun 
Fil tro Hydropurol. Elimina 
la cal y toda impureza del 
agua. Aplicación fácil e ins-
tantánea. Se remite contra 
reembolso de pesetas 6,50. 
Búscanse representantes en 
España . A g e n t e exclusivo 
para la venta: 
G U I L L E R M O C A D I R A 




Poco después de las ocho y media de cuenta familias. Se dió cuenta del si-
la noche se inició un fuego con carac-|nie3tro un chico que jugaba en la calle, 
teres violentos en los sótanos de un al-1 que avisó de lo que ocurr ía a su ma-
macén de plátanos, sito en el número 12ldre, y és ta a los bomberos. Con el se-
de la Plaza de la Beata Mariana de Je- ¡ñor Coca acudieron al lugar del suceso 
siis. Las llamas prendieron en la me-! los jefes de bomberas señores Vega y 
dianería de la casa y llegaron en po-i Rodríguez, que ordenaron se comenzase 
eos momentos hasta los pisos superio- a trabajar en el sótano para evitar que 
res. Rápidamente acudieron el primero las columnas de hierro que sustentan el 
y segundo parque de bomberos a las'edificio, se recalentasen y pudiera so-
órdenes del señor Coca, y a la hora de prevenir un hundimiento, 
comenzar los trabajos de extinción lo-¡ Los vecinos cuidaron en primer tér -
graron localizar el fuego. Algunos in- mino de poner a salvo a los niños y mu- el mayor éxito de Quintero y Guillén si 
jeres. Cuando ya creían terminado este &ue siendo el acontecimiento del día. 
trabajo, en una ventana del át ico apa-
reció una señora de edad, que pedia au-
xilio y al parecer pre tendía arrojarse 
a la calle. 
El incendio causó gran alarma. Cuan-
do el fuego era más intenso, penetró 
Español (Xirgu-Borrás) 
Todas las tardes, populares de 
ma". Todas las noches, "Fuenteovejuna", 
éxito clamoroso. 
Cómico. "Morena Clara" 
Rialto. "Diez días millonaria" 
Gran éxito. Una superproducción espa-
Relación" de los saldos de cuenta co-
rriente incursos en abandono y que, de 
no ser reclamados, se en t r ega rán al Es-
tado, según previene el Real decreto de 
24 de enero de 1928. 
Abía Herrero, Longínos de, 6 pesetas. 
Aguayo y Millán, Miguel, 1. 
Alaman Biscarri, Manuel, 8,52. 
Aldeanueva y López, Regino, 96,30. 
Alonso Majagranzas, Antonio, 25,00. 
Alonso y Crespo, Medardo, 16,09. 
Alvarruiz y Alvarruiz, Margarita, 
viuda de Herreros, 66,00 pesetas, 
Antonio González Echarte, Carlos 
Mendoza y Sáenz de Argandoña y A l -
fredo Moreno Ossorio, inte., 0,01. 
Arana y Villar, Rafael, 64,03. 
Balbás y Carranza, Manuel, 10,41. 
Blanco Misamígo, Domingo, 12,99. 
Bofaruli y Romañá, José Oriol de, 
15,00 pesetas. 
Castro y Menéndez, Angel, 2,90. 
Castro Cavana, Antonio, 25,37. 
Cavanna y Eguiluz, Alberto, 17,10. 
Cobo Fernández, Juan, 25,00. • 
Comas Vila, Alberto, 7,00. , 
Conde de Fuente, Blanca, 31,87. 
Conde de Pinofiel, 20,30. 
Crespo y Jordán, Tiburcio, 5,00, 
Delgado García, Manuel Pedro, 0,20. 
Díaz Guzmán, Fernando, 2,53. 
Díaz Rivas, Manuel, 3,70. 
E l País , 80,05. 
Estalella y Pujolá, Antonio, 2,51. 
Eugenio Peñalver Pérez y Nicolasa 
Plaza García, inte., 25,00. 
Esquerro y Solano, José, 2,18, 
Farias y Velasco, Rafael, 10,98. 
Fernández Luna Par ís , Cirilo, 0,18. 
Fernández de Valderrama y Gonzá-
lez. José María, 1,00. 
Fuente Joaquina, viuda de Vázquez 
Fuga, 0,02. 
García Arregui, Carlos, 0,21. 
M A D R I D 
Garc ía Carro, Cayetano, 14,75. 
García Burriel, Julio, 10,00. 
García Martín, Raimundo, 33,02. 
García Guereta, Ricardo, 71,69. 
Gardeazabal Fernández-Casero, Sofía, 
viuda de Alcalá, 5,35. 
Garrido Cisneros, Justo, 3.87. 
Giménez García, Manuel. 1,00. 
Gómez Al ia Gálvez-Roja, Carmen, 
viuda de Eloy Capalbo, 0,01. 
Gómez Velasco, Dionisio, 17,82. 
Gomis y Compañía, 2,72. 
González y Mart ínez, Jerónimo, 39,56. 
Gustavo Brandad y Compañía, 2,82. 
Gut iérrez Legar, Basilio, 5,49. 
Javier Muñoz de Baena y Mac-Crohon 
y María del Pilar Sevilla Apert ígui , in-
te., 0,70. 
Joaquín Ortiz Villajes y Mar ía Gar-
cía de Aci lu y Guillén, inte., 0,02. 
Juan de Horres y Almunia y Carmen 
Delgado y Romo, inte,, 0,02. 
Labat y Arrizabalaga, María, viuda 
de José Pombo, 0,14. 
Luis y Simón, Fernando Ramón, 0,04. 
Marqués de Cañada Honda, 59,12, 
Mar t ínez Pacheco, Luis, 10,00. 
Mar t ínez Bande, Vicente, 10,40. 
Miró Tripat, Alejandro, 10,00. 
Murugarren Mart ínez, Félix, 3,00. 
Nido y Mayo, Ramón, 10,00. 
Olive Seret, Juan, 12,48. 
Osma Osma, José Domingo, 0,50. 
Otero Cotón, Ramón, 0,25. 
Palacios Lafuente, Reynaldo, 0,08. 
Parera Santandreu, Juan, 6,90. 
Pascual Fernández, Ricardo, 0,24. 
Pérez del Cerro, Teodoro, 37,67. 
Polo de Bernabé Almunia, Laura, 
viuda de Lequerico, 0,10. 
Forres Ruiz, Manuel, 31,94. 
Preciado Roca, Felisa, viuda de Mon-
teverde, 3,29. 
Quijada Sánchez, Angel, 5,42. 
Rodr íguez Rodríguez, Gaspar, 0,01. 
Rodr íguez Fernández, Manuel, 25,00. 
Romero Ambi te , Juan, 76,61. 
Rosselló Alemany, Rafael, 10,00. 
Sáinz y F e r n á n d e z , Cándida, viuda de 
Fernández, 64,00. 
Sánchez J iménez , Francisco, 50,00. 
Sanz Blanco, Francisco. 5,00. 
Sección Oficial de España de la Co-
misión Permanente de Congresos Inter-
nacionales de Ciencias Administrativas, 
0,42 pesetas. 
Sierra D í a z , Jerónimo, 0,02. 
Suárcz Fierro , Manuel, 6,95. 
Tejero y Simón, Angel, 43.45. 
Ubeda Gallego, Patricio, 0,42. 
Valenciano Oliva, Florencio, 0,30. 
Velasco Palacio, Francisco, 50,00. 
Viuda e Hi jos de Tomás López Tello, 
1,97 pesetas. 
Werner Seligman, Felipe, 60,95. 
Algor ta y Abarca, Pascual de, 650,78. 
Bernard y Legoix, Marcelo, 100,00. 
Bernabé Palacios y Gutiérrez y Mer-
cedes G a r c í a de Valdivia, inte., 124,56. 
Carrascosa Sánchez, Juan, 100,00. 
Costero, Matilde, viuda de San Ro-
mán, 100,00. 
Gancedo y Crespo, Manuel, 150,00. 
González Madrid, Rafael, 100,00. 
López de Tejada, Manuel, 124,44. 
Maria tegui Carra ta lá , Enrique, 130,00. 
Menéndez Delgado, Manuel, 104,55. 
Miranda y de Cárcer, Pedro, 613,90. 
Parajua Vivero, Francisco, 600,00. 
Pascual Callejo, Miguel, 125,00. 
Pellitero Rivet, Valentín, 8.000. 
Pereire Emerique, Jacques, 100,00. 
Rúa, A m a l i a , condesa viuda de Pardo 
Bazán, 100,00. 
Isabal Bada, Marcelino, 200,00. 
Total, 12.710,19 pesetas. 
Madrid, 27 de marzo de 1935.—El Sd* 
cretario general, Francisco Belda 
en el inmueble José Justo Nieto, de vein-¡a * calle- ^ bomberos la pusieron a ñ0ia llena de grac,a y simpatía, genial-
mente interpretada por Milagritos Leal. 
Paseo Nacional, 7 y 9. Barcelona. T. 11878 
ti trés años, domiciliado en el Paseo de salvo por una casa contigua. Hubo de 
la Chopera, 2, pariente de uno de los ser asistida de fuerte excitación ner-
inquilinos de un piso alto. Cuando su-|viosa- , , , 
bía por las escaleras hubo de ser re- ^ "amas destruyeron la escalera de 
cogido por los bomberos y trasladado1^ ^ a . y todas las puertas y venta-
nas de la parte exterior del edificio. 
Se desconocen las causas del sinies-
tro. 
Quedaron completamente destruidas 
La casa numero 12 de la P***J* Í'J ias instalaciones de electricidad y gas. 
.ata Mana Ana de Je sús consta de Sofocado el fueg0 muchos vecinos 
penetraron en el edificio ayudados por 
a la Casa de Socorro del distrito de la 




aría   Jes s 
pisos y está habitada por cin-
"El doctor Frankestein" 
el autor de El monstruo. La mejor crea-
ción de Boris Karloff en el Cine Velu-
ssia. Sesión continua. Butaca, una peseta. 
B A N C O 
M 
D E 





P A Ñ A 
25.500, obligaciones Compañía Madri-
Antonio Mariño 
G A N A D E R O S , A G R I C U L T O R E S y 
V E T E R I N A R I O S 168 interesa conocer y probar el 
M E D I C A M E N T O D E S I N F E C T A N T E 
" L A P I " 
D E C O N D I C I O N E S U N I C A S 
Evitarán toda clase de enfermedades dol ganado con notable ahorro en 
sus gastos. Registrado en la Di recc ión General de Ganadería y recomen-
dado por eminentes profesores veterinarios. 
LABORATORIOS AGRO-PECUARIO INDUSTRIALES, S. A. 
AGENTE EXCLUSIVO PARA E S P A Ñ A , COLONIAS Y PROTECTORADO 
J . D A L M A U M O N T E R O 
E S P A B T I N A S , 6. — M A D R I D 
Lara 
Mañana sábado, estreno de la come 
día en tres actos "Los nietos del Cid" 
original de Serrano Anguita. El domingo 
las bomberos. Se dió el caso de que to- * ,as 4,15 (última función a esta hora), 
das aquellos que lo poseían, lo primero|"Para,ma,. «I mío"; noche, 6,45 y 10,30, 
que sacaron del inmueble fué su a p a - t ^ J ^ ^ 
rato de "radio". ^ 
N i ñ o muer to p o r u n t r a n v í a 
El niño de tres años Enrique Cer-
meño Alvarez intentó cruzar el paseo 
de las Delicias en el momento que pa-
saba un tranvia, pero tropezó y cayó 
debajo del vehículo, cuyas ruedas le 
pasarón por encima de la cabeza. 
Un médico de la Casa de Socorro, 
que acudió al lugar del suceso, no pu-
do hacer m á s que certificar la defun-
ción. 
R o b a n tres m á q u i n a s de escribir 
El abogado don José Romay Alonso, 
que vive en la calle del Príncipe, nú-
mero 9, ha" denunciado que en 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
TEATROS 
BEN A VENTE. — (José Isbert-Milagros 
Leal). 6,30 y 10,30, "E l gran ciudadano" 
(último éxito de Muñoz Seca) (15-3-935). 
CERVANTES. — (Empresa Vedrines. 
Compañía Aurora Redondo - Valeriano-
León). 6,30 y 10,30, "E l último mono", 3 
pesetas butaca (13-3-935). 
COLISEVM.—(Lola Membrives). 6,30, 
10,30, "La zapatera prodigiosa" y Fin de 
fiesta por Lola Membrives y su compa-
ñía. 
COMEDIA.—6.30 y 10,30 (populares 3 
rado Mixto de la Industria Hotelera han ptas. butaca), "Te quiero","Pepe" (26-11-
sust ra ído tres máqu inas de escribir, va-¡932) 
el Ju-
Relación de los depósitos de valores 
incursos en abandono y que, de no ser leña de Urbanización 
reclamados, se en t r ega rán al Estado,'Mata 
según previene el R. D. de 24 de enero | 1.000, obligaciones Compañía Madrile-
de 1928- ña de Urbanización, Victoria Blas He-
Pesetas nominales, 32.700; clase de rranz. 
valores, 4 por 100 interior; depositan-: 1.000, obligaciones Compañía Madri-
tes, Concepción Gómez Vales, usufruc- leña de Urbanización, Eugenie Heus 
tuaria, y la Beneficencia general, pro-
pietaria. 
300, 4 por 100 interior, Emma Mary 
Fisher. 
* 700, 4 por 100 interior, Emma Mary 
Fisher. 
4.000, 4 por 100 interior, Elvira Mo-
ragas Molist. 
5.000, 4 por 100 interior, Felipe Gar-
cía Ontiveros 
200, 4 por 100 interior. Jesusa Agui-
rre Ochoteco y Luis Aguirre Michelena, 
indistintamente. 
700, 4 por 100 interior, Ar turo Car-
bailo Tenorio. 
1.500, 5 por 100 amortizable 1900, An-
tonio de la Fuente Fernández . 
500, 5 por 100 amortizable 1900, Gui-
llermo Torres Muñoz 
1.000 obligaciones hipotecarías duque 
de Osuna, José. Gómez Acebo y Cortina. 
27.500, obligaciones hipotecarias duque 
de Osuna, Nicolás Sanginés y Balparda. 
6.000, obligaciones Compañía Madri 
W p r r t 
4.000, obligaciones Compañía Madrile-
ña de Urbanización, Juan Velasco Pa-
lacios. 
1.000, cédulas Ayuntamiento Madrid, 
Expropiaciones Ensanche, Manuel Bru-
no Revuelta y Concepción Herrero Mo-
reno. 
10.500, obligaciones hipotecarias du-
que de Osuna, María del Pilar Elio y Ma-
gallón. 
3.000, acciones Banco Central Mexi-
cano, Visitación Sáiz Jiménez. 
2.500, acciones " E l Día", Gabriel de 
Echanove Martínez de Aragón. 
12.500, acciones Banco Central Mexi-
cano, Pablo Rodríguez de la Morena. 
10.000, acciones Banco Central Mexi-
cano, Obdulia Sánchez Campomanes. 
12.500, acciones Banco Central Mexi-
cano, Manuel Vázquez Armero y María 
12.500, acciones Banco Central Mexi-
cano, M a t i l d e Mateo Mateo. 
5.000 acciones Banco Central Mexica-
no. Pablo Rodr íguez de la Morena. 
5.000, acciones Nueva Argentífera, 
José Luis Or io l Ur igüen y Catalina Ur-
quijo V i t ó r i c a , indistintamente. 
5.000, acciones Nueva Argentífera, 
José Luis Or io l Ur igüen y Catalina Ur-
quijo V i t ó r i c a , indistintamente. 
5.000, acciones Nueva Argentífera, 
José Lu iz Or io l Ur igüen y Catalina Ur-
quijo V i t ó r i c a , indistintamente. 
3.000, Cooperativa Gaditana de Na-
vegación, Antonio del Castillo Romero. 
10.000, Acciones Nueva Argentífera, 
José Luis de Oriol Urigüen y Catalina 
Urquijo Vi tó r ica , indistintamente. 
10.000, acciones minero Castro Alien 
f. c, Domingo Vigur i López. 
2.500, obligaciones Compañía Madrile-
ña de Urbanizac ión , Eulogio Matillas 
Fe rnández y Rosalía Castaño Román. 
1.500, acciones Banco Central Mexica-
no, Antonio Ruiz Mateo, menor de edad. 
1.500, acciones Banco Central Mexica-
no, M a r í a Paz Ruiz Mateo, menor de 
edad. 
1.500, acciones Banco Central Mexica-
Purificación Fernández Lazcoiti y Jimé-jno, Angel Ruiz Mateo, menor de edad, 
nez, indistintamente. 25.000, acciones Banco Central Mexi-
. 25.000, acciones Nueva .Argentifera,, cano, Santiago, Villechenous Molina. 
'lloradas en 2.500 pesetas. ' COmOO. — (Carmen Diaz). Teléfono Mata 
leña de Urbanización, Antonio Mariño ¡José Luis Oriol Urigüen y Catalina Ur-I Madrid, 27 de marzo de 1935.—El Se-
I quijo Vitórica, indistintamente. I cretario general, Francisco Belda. 
E L D E B A T E ( 7 ) Viernes 29 de marzo de 1935 
• 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N P I F R A C e r c a d e c u a t r o c i e n t a s 
r 1 1 1 ñ . n v \ VA m&fos s e m e n l a i e s 
N u e v o g o b e r n a d o r e n e l 
B a n c o E x t e r i o r 
El ministro de Hacienda da pose-
sión al señor Valero Hervás 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
I B tortor 4 % 
Antr. Día 28 
T, 60.000 
K. de 36.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
G y H , de 100 y 30C 
7 4 5 5-, 
7 4 5 5| 
7 4 5 5i 
'7 4: b 5! 
7 4 5 5 
7 4 5 5i 
7 21 i 
7440 — 
7 4 4 0 — 
7 4 40 
7 4 4 0 
7 Ai A n 7 4 40 7 4 4 0 
7 155 
Kxterior 4 % 
F. de 24.000 
K, de 12.000 
D, de 6.000 
C, de 4.000 
, B, de 2.000 







88 9 0 
8 9 2 5 
8 9 5 5 
8 9 7 5 
90 1 5 
9 0 6 0 
9 0 1 
4 9 0 
8 4 9 0 
Amort. 5 % 190C 
Amort. 5 % I W 
P. de 50.000 
de 25.000 
fw D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A., de 500 
Ainert. 6 % 1Í2C 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
U, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A., de 500 







\mort. 5 % 1927 o. 
de B a r c e l o n a 
BARCELONA, 28.—En vista de la mul-
titud de denuncias recibidas todos los 
días en el Juzgado y en el Ministerio 
de Justicia referentes a la actuación del 
Banco de Barcelona y el Banco Comer-
cial de Barcelona, con motivo de los bo-
nos, se ha dispuesto el nombramiento de 
un fiscal especial para que intervenga 
«n este asunto. Dicho fiscal, señor Gon-
zález Prieto, ha dirigido comunicaciones 
a los Juzgados para que el Banco 
Barcelona y el Comercial digan si loa 
acuerdos referentes a los bonos son 
acuerdos de la Asamblea o no. Como se 
recordará, este asunto ya dió mucho jue-
go en la última Asamblea celebrada. 
Fe r roca r r i l e s A n d a l u c t s 
F, de 50.000 
E, de 26.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 3 % 1928 
H, de 250000 
G, de 100.000 











Amort. 4 % 1928 
H, de 200.000 
G, de 80.000 
La recaudación • de los Ferrocarriles 
Andaluces en las fechas indicadas a con-






















Anvort. 4 % 1928 
Diferencia en más 
1.244.327,32 
1.176.429,55 F, de 50.000 




9 7 7 0, 
Ayer, a las diez de la mañana , según 
anunciamos en la sección de Comenta-
rios de Bolsa, tomó posesión de su car-
go de gobernador del Banco Exterior de 
España don José Valero Hervás , que ac-
tualmente desempeña también el cargo 
de presidente del Consejo Superior Ban-
cario. 
Fué presentado al Consejo del B a n c o Í G y H , de 100 y "¿00 
y al alto personal del mismo por el mi-
nistro de Hacienda. E l señor Marracó A1»0'*1»^!» 4 
pronunció unas palabras, en las que pu- " 
60 de manifiesto la función que el Ban- E' de ^OOO 8 4 5 0 
co Exterior de España tiene que cum-12' f * 12,500 1 f "í 7 5 
plir. Hay que llegar, dijo, a la intensi-
ficación de la producción, para que den-
tro de las directrices nacionales, pueda 
ser intensificado el intercambio. 
Yo confío, añadió el ministro, en que 
podrán desaparecer los rozamientos que I F, de 50.000 
existieron entre los pasados gestores y1 S, de 25.000 
los elementos con que el Banco tenía] D, de 12.500 
que contar y que, devuelta la paz inte-'C. do 5000 
rior, la labor del Banco será más eficaz. B' da 2.500 
No sé por cuánto tiempo es t a t á el re- >• d* ^ 
presentante del ministro que ahora pre-
sento, porque no está asegurada en es-
tos momentos mi permanencia. Pero he 
creído conveniente lubricar las relacio-
nes entre el Banco Exterior y toda 
Banca, no imponiéndoos violentamente 
un representante, sino ofreciéndoos un 
colaborador. 
El señor Valero Hervás dió las gracias 
«1 ministro por las frases que le dedi-
caba. E l Banco Exterior es un Banco 
que fuera de España ha de tener per-
Bonalidad robusta; es esto difícil, pero 
alguna vez hay que empezar. Los Ban-
cos de Exportación en el extranjero no 
han tenido éxito, pero ha sido por ha-
berse salido de su órbita. Yo espero te-
ner la colaboración de toda la Banca, y 
con la lealtad de todos los de esta casa, 
me he de limitar a cumplir los Esta-
tutos del Banco, sin traspasar sus pre-
ceptos, con energía y constancia. 
El representante del Banco de Espa-
ña, señor Coronas, pronunció también 
breves palabras de bienvenida al nuevo 
gobernador y de salutación al ministro. 
Los bonos dé l Banco 
8 9 4 5 8 9 50 
90 
Antr. Día 28 
B 
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10 17 5' 
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BL Local, 6 % 
T » " 5 ^ 
Interprov. 5 % 
— « % 
C. Local 6 U 1932 1 03 
B, £ 19321 110 
Madrid, 1868 3 
Exprops. 1909 5 
D. y Obras 4 ^ 
V. Mad. 1914 5 
— 191S 5 % I 812 5 
Mej. Urb. 5 H % 
Subsuelo 5 % % 
— 1925 5 % 
Int. 1931, 5 % % 
Ens. 1931, 5 H % 
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99 | 
7 9 5 0. 
8 2 2 5; 
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Antr. Día 28 
I 9 6 5 0« 
¡ 9 1 6 5Í 
| 9 3 2 5" 93 
. 1 0 1 3 0 1 0 0 
í f e c . Extranjeros 
E. argentino .. 
Marruecos 
Céd. argentinas 









Banco C. Local ... 7 5 
8 2 2 5 España 5^8; 
{Exterior I 3 Oí 
8 7 5 0 Hipotecario I 2 6 4 
Central 1 7 5! 
E. de Crédito I l 9 0 
9 18 SH. Americano 115 9 
570 
75 
Con garant ía 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográlicas, 5 % 
— 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 3 ^ % m. 
Idem id. Id. nov. 
Idem id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E. Tánger-Fez ... 
E. austríaco, 6 % 
Majzén A 
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9 4 6 5 
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7 8 8 0 
7 8 9 0 79 
7 9 5 d 
9 9 3 5 
Del 1 ener. al 20 marz. 1935. 
Del 1 ener. al 20 marz. 1934. 
67.897,77 |D. "-«¡S 
iC, de 5.000 
B, de 2.600 
A, de 500 10.673.613,38 10.378.092,34 
Diferencia en más 295.521,04 
I • • •! 1 R • 
C o m p a ñ í a M e t r o p o l i t a n o 
d e M a d r i d 
AVISO A LOS OBLIGACIONISTAS 
En el sorteo celebrado el día 26 del 
actual ante el notario de esta capital 
don Juan Castrillo Santos han resultado 
amortizadas las obligaciones siguientes: 
SERIE A: Números 544 al 549, 631 al 
640, 851 al 860, 2.581 al 2.590, 3.611 al 
3.620, 4.301 al 4.310, 4.551 al 4.560, 6.181 
al 6.190, 8.161 al 8.170, 12.111 al 12.120, 
16.221 al 16.230, 19.001 al 19.010, 19.491 al 
19.500, 19.871 al 19.880, 22.391 al 22.400,' 
28.881 al 28.890, 23.661 al 23.670, 24.931 al 
24.940 y 31.671 al 31.680. 
SERIE B: Números 34.241 al 34.260, 
85.241 al 35.260. 43.061 al 43.080, 44.921 al 
44.940, 45.021 al 45.040, 45.861 al 45.880, 
51.566 al 51.576, 52.521 al 52.540. 53.561 al 
63.580, 64861 al 64.880, 65.741 al 65.760 y 
$7.681 al 67.700. 
. Las obligaciones Serie A serán reem-
bolsadas desde 1.° de abril próximo, y las 
Obligaciones Serle B, a partir del 15 de 
tnayo del corriente año, en las oficinas 
centrales y sucursales del Banco de Viz-
caya y Banco Español de Crédito, contra 
entrega de los correspondientes títulos, 
con cupón unido número 29 y siguientes 
la serie 
serle B. 
Amort. 5 % 1988 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Bonos Ore 
T«e«ne« 
% abril A 
— — B 
% octubre 
% 1934 A 
— — B 
9 9' 3 5i! 
9 9 3 5: 
9 9 5 0 
9 9 5 0,, 
9 9 3 51 
34 





9 017 6 




9 2| 7 5' 
9 Ei B 5! 
8 5 5 0 
8 1 
1 0 2 5 on 0 3 
100 
10C 5 Oj 10 625 
95 
9 1 5 0 9 1 7 
9 87 5 9 7 5 0 
10 4 5 0; l 0 4 
1062 5,10625 
9 1 S 5 L. Quesada. 
Previsores 25 
— 50 
Río de la Plata .. 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— — B 
H. Española,, C. 
f. c 
f. P 
Chade, A, B, C .. 
'Jdem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c. v 
Idem, f. p. 







1 4 2 
162 
162 
3 8 5 
3 7 0! 
1435 0 i 4 3 5o 
4 3 2 5 
4 4 2 5 
79 
l 0 5 ¡i o 5 
1 0 9 3 0 Í 0 9 
1 0 6 2 i 
2 ti 7 j 2 7 6 
1 0 





2 2 5 
30 
498 
9 6 6 0 Duro Felguera 
9 1|7 5|i(iemi f. c 





C. Naval, blancas 
Unión y Fénix i 33 i 4 9 8 
Andaluces | 1-2 5 Q 
M- z- 11 9 7 5 0 
Idem, f. c 1 9 7 5 0 I f * 
Idem, f. p j g g 75 2 00 
Metro Madria 103 124 
Norte 2 6 4 5 0 
Idem, f. c 2 6 4 
Idem, f. p 2 6 7 7 5 2 fi 6 
Madril. Tranvías, i o s 50 1 0 3 
Idem, f. c 102 75 103 
Idem, f. p 
El Aguila 1 395 
C o m e n t a r i o s d e P o l í t i c a d e c o n v e r s i o n e s 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
Cédulas b 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza. 




5 Ojo 8 0 
Idem, nominativasj 2 15 «2 2 4 
3 0 
Cotizaciones de Barcelona 
Acccieaee 
Tranvías Bar. ord 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aguas Barna 17 1 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C 3 9 7 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 41 








Tabacos Filipinas. 3 3 8 






Norte 3 % !.• 
— — 2.» 
— — 3.» 
— — 4.» — — 5.» 
— esp. 6 %... 
Valen. 5 ^ % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % 1.» 
10 13 5 
1 0 2 9 O' 1 0 2 4 0 
1 0 2; 4 01 
1 0 2| 4 01 
1 0 2 9 0 
1 0 2 5 0 
1 0 2! 2 5 
1 0 2¡ 3 5¡ 





Córd.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsásua 4 % %... 
H.-Canfranc 3 %. 
M. Z. A. 3 % M 
— — 2.« 
— — 3.» 
— Arlza 5 ^ 
— E, 4 ^ 
— F, 5 ... 
— G, 6 ... 
— H , 5 % 
4 
6 % 1920 
— 1922 
Chade 6 % 
5 4 












2.» . 5 6 
56 
4 9 
4 P 8 4 
7 0 
0 5 
3 9 9 
4 4 












3 4 4 
5 5 




















Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox . 
Basconia 
Duro Felguera .. 
Euskalduna 





Interior 4 % ... 
2 5 
Antr. Dia 28 
Cotizaciones 
Banque de París. 
B. de TUnion 






E. et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux. ... 
Nord 






Z 9 s 
1 9 7i 5 0 
Antr. 
% 













2 7 4 
2 0 72 
126 
826 7 26 
151 
87 2 
4 4 0 





5 0 7 
3 8 6 5)6 
Alberche, 1930 ., 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 
H. Española ... 
serie D ... 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» .... 
10.» .... 
U. E. Madril. 5 
— 6 % 1923 
Idem 1926 6 % 
Idem 1930 6 % 
Idem 1934 6 % 
relefónica 5 '-j 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






Alman.-Val. 3 % 
5 oAsturias, 3 % 1.» 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % ... 
Hucsca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.*, 3 %. 
% A (Ariza) ... 




12 2 5 
2 7 4 
2 0 7 2 
12 5 3 
3 3 
727 
1 5 1 
Cotizaciones de Zurich 
, Antr. Dia 28 
ó 0 
Chade serie A-B-C 8 7 0 
Serie D i c g 
Serie E 1 g 6 
Bonos nuevos 8 g 
Acc. Sevillanas ... 1 6 7 
Donau Save Adria. 8 7 
Italo-Argentina ... 1 1 ] 
Elektrobank ¡6 00 
Motor Columbus... 2 2 4 
I . G. Chemie 
Brown Bovery .... 5 0 
1 0 2 3 B 
2445 0 2 4 450 
2445 05 24450 
2 4 4 7 5 
1 0 1 100 I s 
Deuda ferror. 5 % 
ferroTiaria 5 % i» 1 0 1 8 0 1 0 1 
100 95 100 85 
10 12 5 10 1 
10125 101 
Cotizaciones de Bilbao 
Accione» Antr. Día 28 
1 03 
1 0 3 
102 
s 0 
Banco de Bilbao. 
B. Urquijd V 
B. Vizcaya A I 1 o •» 5 
F. c. La' Robla ... 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H. Española ... 
H. Ibérica .... 
U. E. Vizcaína 
Chades 
Setolazar. nom. 






1 6 2 5 
643 
50 







s o n 
2 2 0j 
5 0 0 
4 5 
Cotizaciones de Londres 
I Antr. Día 28 
Pesetas l g 




1 4 5 8 
1 I 
5 0 





Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
danesas... 
noruegas. 
3 0 6 IChnes. austríacos. 
16 1 5 O.Coronas checas ... 
6 4 2 5 0Marc. ñnla"hdese8. 
Escudos port 
Dracmas 
I>i |4 7 3! 
Pesos argientinos. 18 95 
— uruguayos.! 1 gj 5 o 
3 5l2 1 
7 2l9 2 
5 51 
2 6 9' 
218| 
1 9 3 9. 2 2! 3 9'! 1 r> 90 
2 6' 5 0 
1 1 4 43 
1 1 0 0 6 
4 8 0 4 8 2 
2 2 6 2 
1 1 x r, 
5 7l9 0 
1197 
19 3 9 
2 2 4 0 
10 9 0 
2 5 T 5 
115 
110 06 
4 7 4 
1 818 5 













5 2 4 
5 2 5 
5 28 
50 
Abren los corros con expec 
tación, lo mismo que ocurrió en Conferencia de don J o a q u í n Ruiz 
las jornadas anteriores. Pero| en A c c i ó n Popular 
en el transcurso de la jornada * 
el mercado cambia por comple^ En Acción Popular dió ayer su anun 
to de tendencia, sobre todo en ciada conferíncia don Joaquín Ruiz. so 
el sector espedalativo, al quebré el tema "Polít ica de conversiones" 
pertenecen las mayores noveda-l 
des del dia. 
¿Qué o c u r r i ó ? Para 
no ha sido m á s que un pretex-


















Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Id&m 5.50 % C ... 
M. Tranvías 8 %. 
Azuc. sin estam. 
estam. 1912. 
— 1931. 
ttdem 5 V, % .... 
int. pref.... 
B. de Petró. 6 %. 








— suizos, má.x... 
— minimo 
Belgas, máximo .. 
minimo.... 
Liras, máximo ... 
mínimo .. 




Marcos oro, máJC. 
minimo. 
Esc. port., máx,,, 
— mínimo. 
P. argent., máx.. — minimo. 
Florines, máxime. 
mínimo.. 




Danesas, máximo i 
— minimo. 
— suecas, máx,, 





93 2 5 
10 4 2:, 
i 1 0 1 5 0 
1 0 3 5 0 
i 90 5 0 
'106 
106 
10 4 5 0 10 4 
104 2 5 10 4 





60 3 0 
5 « 7 5 i 
5 5 7 5 
5 5 2 5 i 
5 6 2 5 
27 5 
5 6 5 0 
5 71 
5 6 5 0! 
7 0, 2 51 
6 4 151 
9 2 5 0 
5 5¡ 5 0 
5 9 5 0 
8 71 3 0'| 
2 5 1 
7 5 2 5 
6 1! 2 5 
6 5 8 6 
5 8 5 0 
6 3 5 0'' 
7 2 1  
8 6 501 
7 9 
8 6 5 0 
7 7| 7 5! 
8 4 2 M 
23 7 5 0 2 3 7 
26 
G 4 50 
87 
2 5 1 
? a 
86 
9 6 5 0 
1 0 OI 7 5¡ 
1 0 6 2 5 
73 
82 
, 7 7 
S 8 5 0 5 Oí 




8 3 5 0 
82 
4 8 4 5 
4 8 3 5 
¡2 3 81 
2 3 7 7 5 
Don José María Pérez de Laborda hi-
> la presentación del conferenciante: 
Ihombre de tradición financiera, miem 
algunos bro activo de las Comisiones técnicas de 
Acción Popular, verdadera • specialidad 
de nuestro partido, dice. Hizo constar 
que las ideas que iba a exponer el señoi 
de opciones, para "picar" losjRuiz son puramente personales, que no 
cambios y conseguir las mayo- prejuzgan las de Acción. 
„„., _-_4,_4k_ „„„ . ¿Qué es una conversión?, empezó di-
res ventajas que el momento ¡ ^ , . ^ _ , • - J J „ J j , 
J M ciendo el señor Ruiz. La necesidad de 
pueda proporcionar; para otro3,iacoplar las posibilidades de las entida-
obedecía a impulsos políticos.¡des económicas con las condiciones de 
Lo cierto es que nadie sabía sus cargas financieras en relación ^on 
. leí interés medio del dinero, 
a que carta quedarse; mientras Lag converg¡oneg pueden tener inf lni . 
unos a t r i b u í a n el alza de la es- dad de caracteres, pero pueden clasifi-
peculación a la seguridad del carse del modo siguiente: voluntarías 
planteamiento de la crisis, otros ^ m o de 1932 del empréstito de gue-
y rra ingles), v forzosas (como la subsi-
aftrmaban que la mejora «»•• guíente a la sentencia sobre la cláusula 
decía a la posibilidad de que la oro). 
crisis se ev i té . ^ n las voluntarías se dan atractivos; 
_ . . * . . „„„„!en las necesarias hay términos duros. 
Es decir, comentarios para:0m¡t.remos ¡ £ J J úl t imas peiigrosaSj y 
todos los gjustos, como siempre. pStud¡aremos las primeras. 
Examina las líneas generales de las 
principales conversiones realizadas en el 
extranjero: Inglaterra en 1932, Francia 
en 1932, e Italia en 1934. La italiana fué 
un pequeño fracaso; la francesa, en cier-
to modo, forzosa; la inglesa puede con-
siderarse como modelo. 
Hace historia de los antecedentes del 
empréstito de guerra de Inglaterra: 2.256 
millones de libras, al 5 por 100, en 1917. 
Su cotización var ía desde 80 por 100 has-
ta 104 por 100. A l llegar los conservado-
res al Poder, por imperios de nivelación, 
se vió la necsidad de la conversión: los 
exiguos rendimientos de la Deuda, afluen-
cia de capitales, la reducción de los t i -
pos de interés. Se dieron gran número de 
facilidades para la conversión: primas, 
plazos largos (seis meses). E l éxito fué 
grande: el 92 por 100 acudió a la con-
versión, por un total de 1.920 millones de 
libras; la economía producida fué de 
30 millones: el War Loan, al 3,50 por 100, 
se cotiza hoy a 107 por 100. 
A l e m a n i a 
M á s opciones 
Día de contestación de op-
ciones. Como en todos estos úl-
timos meses ha habido una gran 
irregularidad en la contesta-
ción. 
Minutos después de la contes-
tación de opciones, varió por 
completo la situación del mer-
cado: algruno que creía haber 
puesto la pica en Flandes ven-
diendo Alicantes, a fin corrien-
te a 198,50, los vió a los dos mi-
nutos a 200,25 y 200,50. 
No ha habido, pues, norma 
debido precisamente al estado 
de incert idumbre en que el 
mercado se debate. 
Se h a n es tab lec ido c u a r e n t a y c i n -
co m á s que el pasado a ñ o 
La Dirección General de Ganader ía 
nos envía esta nota: ̂  
"Termina en estos días la distribución 
de Paradas de sementales de las Seccio-
nes de la Dirección General de Ganade-
ría, incorporando a sus destinos aquellas 
Paradas que por actuar en países fríos 
se instalan con más retraso. 
En la presente temporada, las Para-
das oficiales instaladas por las Seccio-
nes de Sementales de esta Dirección Ge-
neral de Ganadería, ascienden a 390, ,0 
sean 45 más que el pasado año. Los se-
mentales que actúan en estas Paradas 
bución se ha hecho sin entorpecimiento 
alcanzan el número de 1.200 y su distri-
alguno y sin haber ocurrido bajas, en 
los viajes que han tenido que realizar. 
Como ac túan Paradas oficiales desde 
el mes de febrero, las impresiones reco-
gidas en el medio rural de la actuación 
de las mismas, sdn satisfactorias, pudien-
do adelantarse que el número de hem-
bras cubiertas ha de ser bastante mayor 
que en el año 1934, en el que ya se expe-
r imentó un alza de 3.713, en relación con 
las cubiertas el año 33. 
Es deseo de la Dirección General de 
Ganader ía hacer ambiente entre produc-
tores y criadores de caballos para cons-
t i tu i r Sindicatos o Sociedades de cría que, 
poniendo en práctica los medios de toda 
índole que la unión de los ganaderos lle-
va consigo, adquieran condiciones, inclu-
so para usufructuar los sementales que 
se les podía ceder, con miras a una ac-
tuación colectiva y particular, que oca^ 
s ionar ía una positiva economía en los 
servicios de Cría Caballar del Estado, 
realizando así una labor social que en 
otros países ha adquirido carta de natu-
raleza." 
B a r c e l o n a - M a j e s t i c H o t e l 
Paseo de Gracia.—Primer orden. 200 ha-
bitaciones. 150 cuartos de baño. Orquesta. 
Precios moderados. E l más concurrido. 
Las Rif 
50 
4 8 45 
4 8 35 
23 8f 1 
2 3 7175 
1 6 6 5 Oh 5 2l5ft 
16 6 
6 0| 8 5 
6 0 6 5 
3 51 2 5 
3 5 15 
7¡ 3 7 
7 35 
2 9 6| 
2j 9 4| 
3 2 2 0 
3 11 8 0, 
4 9 71 
4 9 6 
1 7 8 
ijTSl 
3 0 8 01 
3 0 6 0: 
158 
1 5 6 
1 8 2 | 
2 8 0! 
1 5 2 
6 0 85 
6 0 65 
3 5 4 5 
3 5|8 5 
7 37 
7 35 
Otro toque a las Minas del 
Rif. 
Porque esta es la verdadera 
actualidad del mercado en esta 
última jornada. La nota culmi-
nante del d í a corre a cargo de 
las Rif , en sus dos clases, pero 
sobre todo en las Ríf nominati-
vas. 
—Hace unos días—decía al-
guno—a 204 no las quería na-
die: en estos momentos hay 
dinero a 224. 
Cobran cuerpo las noticias 
satisfactorias referentes a la 
marcha del ejercicio que pare-
ce se r e ñ e j a en el mercado con 
bastante retraso. Claro es que 
las posibilidades del dividendo 
complementario también influ-
ye en la apreciación que el co-
rro hace de los valores. 
Los tenedores de 
La existencia de un Gobierno fuertt 
es garantia de toda conversión. Alema-
nia intenta reducir el tipo de interés de 
las cédulas hipotecarías del 6 al 4,50 
por 100, manejando el tipo del descuento. 
Se refiere a la conversión de cédulas 
hipotecarias: había 8.390 millones de 
marcos, con cédulas al 6 por 100, a cua-
renta años. La conversión se hace al 4,50 
por 100, pero se le indemniza con un 2 
por 100 en metálico el día primero de 
abril; el que no acuda a conversión pier-
de sus derechos a cotizar las cédulas en 
Bolsa; los plazos han sido cortos. Los 
resultados excelentes: sólo el 0,23 por 100 
ha acudido al reembolso. Supone el aho-
rro unos 120 millones de marcos, a los 
dos años. 
La conversión de Deudas realizada des-
pués asciende a unos 2.000 millones, cu-
yo interés era el 6 por, 100: se reduce al 
4,50 por 100, aunque tiene caracteres es-
peciales. 






I " 9 
177 
3 0 80 





Recibimos la siguiente nota: 
"La Asoc iac ión para la defen-
sa de los poseedores de marcos 
9 4 en E s p a ñ a celebrará Junta ge-
íjg'neral o rd inar ia en el salón de 
la C á m a r a de Comercio, calle 
jdel Barqu i l lo , 13, el domingo 31 
n - del corriente, a las once de la 
' l -mañana . 
Se advier te a los señores aso-
' ciados que los asuntos a tra-
.tar t ienen alguna importancia, 
¡por lo que se les ruega su asis-
tencia al acto con toda puntua-
lidad.—La Junta directiva." 
Dos Compañías francesas han conver-
tido estos días sus obligaciones: Midi y 
Orleáns. Hace historia de la situación 
financiera de las Compañías. 
La conversión ha sido un modelo: de 
89 por 100 pasaron a cotizarse a 104 por 
100; la Compañía podía retirarlos a 103; 
convertidos a 98 por 100, se cotizan aho-
ra a 99 por 100. 
Las conversiones antedichas producen 
unos beneficios de tres millones anua 
les. 
E s p a ñ a 
F u e r a d e l c u a d r o 
Rentes Whitehall Electric Invcstments, 25 3/8; fran en medio entero; a tenor con esta 
I Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref., 5 1/4;; regresión dé los precios, se observa una 
Además de los valores incluidos en el 
A, y número 25 y siguientes la, cuadro, se han cotizado: 
Tesoros, noviembre, 4,50, 102,10; Cha-
^es. 5,50 por 100, 10175; Riegos Levante, 
1934, 98,50; Tranvías. 5,50, 100,50; Bonos 
Azucarera, 6 por 100, 93,75. 
Pago de cupones de obligaciones del Te-
•oro, a cuatro años y 4,50 por 100 de 
Interés, emitidas con fecha, 18 de julio 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
1920, 520; ídem id. id., 1923, 535; 
Emprunt Maroc, 5 %, 1918, 460. 
Acciones españolas: Cié. Madriléne du Midland Bank. 88 1/4; Armstrong Whit-¡desanimación en las transacciones. 
Gaz, 49; Cíe. de Lisboa Gaz, Electricité, 1 worth, ord., 4; ídem id. id., 4 por 100, de- En el corro de Bonos oro no hay no-
229i Tramways de Buenos Aires, 19; Ta-.bent, 83; City of Lond. Electr. Ligth., vedad alguna que apuntar, a 244.50 por 
bacs du Portugal, 243; Cié. Tabac Fili-jord., 35 3/4; ídem id. id., 6 por 100, pref.,1244,25; es decir, las mismas posiciones 
pinas, 3.585. 130 3/4; Imperial Chemical, ord., 36; ídem! de los tres ú l t i m o s días. 
Obligaciones españolas: Saragosse, 3 ^ . ¡ ídem, deferent., 9 1/8; ídem id., 7 por 100, Flojo en general el sector de valores 
l.ére hypotheque, 495; ídem id., 3.éme pref., 32 1/4; East Rand Consolidated,! municipales; Vi l las nuevas se hacen a 
de 1934 
Los tenedores de cupones vencimiento 
BOLSIN DE LA MACANA 
Explosivos, fin corriente, 523 y 522; 
ídem, 700; Tánger a Fez, 5,50 %, 
BOLSA DE B E R L I N 
410. 
de 18 de abril próximo, número 3, de las rn t e ^ próximo, 275 
obligaciones del Tesoro al 4,50 por 100,; 
emisión 18 de julio de 1934, a cuatro 
años fecha, pueden presentarlos desde! 
luego, bajo las respectivas facturas, eBjBanOO de Vizcaya, 1.022,50; Ferrocarri 
Du-
306; 
Continental Gummiwerke ...w. 155 
Chade Aktien A-C 225 
fin próximo. 525, 524, 523 y 524; en alza, Gesfürel Aktien 118 
530; Alicantes, fin corriente, 197 y 197,50; I A. E. G. Aktien , 38 
fin próximo, 197,50; Rif. portador, f i^Farben Aktien 142 
Harpener Aktien 103 
BOLSA DE BILBAO 
BILBAO, 28.—Banco de Bilbao, 1.092,50; 
Bank & Diskonto-
la Caja de Valores de las Oficinas Cen'-jjeg vascongados, 120; Tranvías de 
trales del Banco y en las Cajas de las'rang0) 152,50; Electra del Viesgo. 
Sucursales, para su pago, previo señala- Hidroeléctrica Ibérica, 642; Setolazar, no- | s ¡emens Schuckert 
minativas. 50; Naviera Bachi. 265; Altos 
Hornos, 74; Babcok Wilcox, 95; Explosi-
vos, fin de mes, 506. 
COTIZACIONES B E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes 264; Ali 
cantes, 197; Explosivos, 525: 
miento por el Tesoro público 
Madrid, 18 de marzo de 1935.—P. El 
Secretario general, Joaquín Alcaraz. 
•.'iiiiniiíBiüiiuiniiiniiüniiiinuia • • • • 
S a l t o d e l C o r t i j o , S . A . 
Con objeto de informar a todos los se-
ñores obligacionistas de la Sociedad de 395; Rif, portador, 2<5 
la reunión celebrada en Madrid el dia 27 
del actual en el Circulo de la Unión Mer 
cantil, les ruega se dirijan 
ciñas, carretera del Pardo 
Indicación de su dirección, numeración 
y emisión de los títulos de su propiedad, 
al efecto de remitirles la Memoria co-
1 Deutsche 
! ges 85 
Dresdener Bank 85 
|Reichsbank Aktien 158 
Hapag Aktien 34 
iSiemens und Halske 148 
102 
120 Elektr. Licht & Kraft 












16; ídem Prop Mines, 52; Union Corpo-191.85, y en In te r io r queda dinero, y en 
ration, 7 3/4; Consolidated Main Reef, Ensanche, papel al mismo precio. Para 
3 27/32; Crown Mines, 13 15/16. 
BOLSA D E NUEVA YORK 
General Motors 28 1/8 
U. S. Steels 28 7/8 
Electric Bond Co 5 5/8 
General Electric 22 1/8 
Canadian Pacific 9 5/8 
Baltimore and Oblo 8 3/4 
Pennsylvania Railroad 18 
American Tel. & Tel 102 1/2 
Standard Oil N . Y 38 
Consol Gas N . Y 19 7/8 
Madrid 13,66 
Par ís 6,59 
Londres 4,8025 
Milano 8,27 
3,50 por 100, Conversione, 77,40; Banca Zurich 32,35 
d'Italia, 1.630; Banca Commerciale Ita- Berijn 40,13 liana. 965; Crédito Italiano, 620; Banca di Amsterdam 67,52 
Chades, ¡Roma, 106; Navig. Gen. (Rubattino), 129;lBuenos Aires 25,45 
Petrolitos 25.25 ¡S, N . L A. Viscosa, 319; Miniere Monte-
A. T.. 332; Adriática 
Villas 1914 y 1918, papel; para Villas 
1929, papel a 70,50; en Villas 1923, papel 
a 87,50. 
Es Interesante la nueva alza que re-
gistran las obligaciones de Tánger-Fez, 
que cierran a 102,75. 
» * * 
En el sector bancario, totalmente des-
animado, como estos últimos días, se ve 
papel para R íos de la Plata a 82, con 
dinero a 80. 
Más decaído, aunque no exento de in-
terés, el sector e léc t r i co ; las Hidroeléc-
tricas Españolas , las mejor orientadas, 
con papel a 163 y dinero a 162; Unión 
Eléctrica Madr i l eña , papel a 105; Gua-
dalquivir, t amb ién papel al mismo cam-
|bio; Electras, papel a 142 y dinero a 140; 
Mengemor, a 143. 
Si hay alguna conversión que conviene 
en España es la de bonos oro. Hace histo-
ria de la emisión: el alza de la peseta, la 
lucha contra la baja, la intervención, 
las pérdidas... Para no hacer uso del 
oro del Banco de E s p a ñ a ni vender pese-
tas, se idea la operación: emprést i to in-
terior oro, 6 por 100, exenciones tributa-
rias. No fué cubierto: faltaron 45 mi-
llones. Y, sin embargo, ha sido el mejor 
negocio bursáti l que ha podido hacerse 
en estos tiempos. 
Una serie de hechos nos ,invita a la 
conversión: los 305 millones oro se trans-
forman en 740 millones de pesetas pa-
pel en estos momentos, moneda inesta-
ble, necesidad de nuevos recargos de deu-
da, cotización actual con sobreprecio, 
proximidad del reembolso, disminución 
de los tipos de interés... 
Posibilidades. El artículo 7.° fijaba la 
garant ía de los pagos de intereses y 
amortización en el premio del oro, para 
constituir el fondo de reembolso; no he-
mos podido llegar a averiguar si el fon-
do existe, pero parece que no. Si existie-
ran los 160 millones de pesetas oro, la 
amortización es sencilla. SI no existen, 
la conversión es clara. 
Como base debe iniciarse la reducción 
en un uno por ciento del tipo del des-
cuento; después, anunciar el reembolso. 
Puede hacerse en pesetas plata: la con-
versión del 6 al 4 por 100, en Bonos del 
Tesoro, reembolsables a partir de 1940, 
bonificando un uno por ciento a los que 
acudan a la conversión. 
Rebate algunas ojeciones que podrían 
hacerse y pone como ejemplo las con-
versiones extranjeras y sus beneficios. 
No puede creerse que produzca altera-
ciones en la marcha de la peseta. La 
operación podría efectuarse de este 
modo: 
Ventajas: Disminución de 15 millones 
de pesetas en el pago de intereses; final 
de una deuda amenazadora; operación de 
tanteo para mayores conversiones; base 





dos en abril de 
de octubre de 
sión de 1.000 
Falta un mes para el 
los 500 millones emiti-
1933 y seis para los 500 
1933: se anuncia la emi-
millones. No comprende-
mos cómo no se rebaja en un uno por 
ciento el tipo de descuento. Si se hiciera, 
se podría emitir Tesoros al 4 por 100 a 
cinco años o amortizable a cincuenta 
años. 
Obligaciones ferroviarias.—M. Z. 'As; 
con 1.100 millones de pesetas y el Norte 
con unos 1.000, tienen una carga que 
hay que estudiar. Necesitan medios es-
peciales, en razón a sus condiciones es-
peciales. Es preciso dar facilidades a las 
Compañías ferroviarias para que sus 
valores sean revalorizados. 
Estudia las emisiones realizadas por 
el Norte al 3 por 100; su depreciación 
es la mayor, un 30 por 100 más que las 
del 6 por 100. La Bolsa no cotiza la 
amortización, sino el mejor interés. Es-
tudia el señor Ruiz las diferentes ven-
tajas económicas que a las Compañías 
les podría proporcionar la concesión, se-
gún la fórmula que se empleara; prefiere 
aumentar el interés de 15 a 17,50 pese-
tas y amortizar a 350 pesetas. Con los 
beneficios se podrían realizar obras de 
gran interés mediante emisiones paula-
tinas. 
Las Compañías se abstienen en esta 
cuest ión: desean soluciones integrales. 
Prefieren, por ejemplo, el alza de las ta-
rifas a la desgravación fiscal. 
Se refiere a las proyectadas emisio-
nes de obligaciones; estimamos impro-
cedente la concesión del aval, que sería 
perturbador. Si rige el Estatuto, que se 
emita Deuda Ferroviaria. 
Otros valores: Hay otros valores que 
piden la emisión: las obligaciones de la 
Unión Eléctr ica Madrileña, algunas <íe 
tres clases cotizadas a 109. 
Estudia la posibilidad de conversión de 
valores municipales y se refiere a la rea-
lizada estos días en el Emprés t i to A u i -
tr íaco. 
Una política de «onversiones puede te-
ner gran importancia en el plan de re-
construcción económica. Pero debe for-
mar parte de un plan económico gene-




a nuestras ofi-:B ue de paris et Pays Bas, 885; Ban-
, 15 y 17, C9n|que de l'Unión Parislenne, 443; Credlt 
Lyonnais, 1.770; Comptoir d'Escompte, 
967- Crédlt Commercial de France, 601; 
Société Générale, 1.044; Société Génerale 
325; 
BOLSA DE PARIS 164^Edison, F727I: Soc. Idro-Elettr. 
Acciones: Banque de Ffanc^_10^,")0; (S. I . P.), 45; Elettrlca Valdarno, 
Ternl, 229. 
BOLSA DE BRUSELAS 
Banque Belgue pour l'Etranger, 
Sofina, ordinario, 8.200; Intertropical Com-
_ _ J ¿'Electricité, 1.298; I n ^ u s t r i e - U n T ó J M?n/fé:reAn2g¿e5U;r c l p ^ U n i ó n M l í l l 
276; Electricité de la Seme, 384, ^nergie, Katanga Prlv., 22.800; ídem, 
Elect. du Llttoral, ^ ^ n f r g i e Electr du ^ 19 ̂  Madrileña de Tranvías, 1.475; 
Nord de France, «5; EJectnclt^de P a n s . ^ de Barcei0na Trac-
tlon, 352 1/2; Brazllian Traction, 237 1/2; 
Hellópolls, 1.395; Sldro, prlvlleglée, 435; 
Sldro, ordinario, 415. 
BOLSA DE LONDRES 
SOCIEDAD M I W I l HIDROELECTRICA 
DE ANDALA 
760; Electricité et Gaz du Nord, 
Electr. Loire et Centre, 300; Energie In-
dustrielle 120; P. L. M.. 965; Midi, 750; 
El Consejo de Administración convoca 0rleans 945. Nordi 1 228; Wagons-Lits, 
á la Junta general de accionistas para peñ'arroy'a 143; Riotlnto, 1.100; Astu-
el día 30 de abril próximo, a ^ cinco ^ 4g. The Lautare Nltra-
de la tarde, en su 4omlcpto «QCfaü, con Etabllssements 
el siguiente orden del día: Lectura del 
acta de la sesión anterior; examen y 
aprobación, si procede de la 
social, cuenta de Pérd idas y 
balance 
rrespondientes al año j Fondos 
tos reglamentarlos 
Para Telefónicas preferentes, papel a 
5 METALES D E LONDRES 109,30; en ordinarias, dinero a 105,25, sin¡ 
papel a la vista. 
« * « 
La especulación, como hemos dicho, se 
mueve en un ambiente de gran irregu-! 
laridad. De acuerdo con lo ocurrido en 
•«1 bolsín de l a m a ñ a n a , los primeros 
cambios acusaban flojedad destacada; pe-
ro, una vez contestadas las opciones, se 
opera una reacc ión , que eleva los precios 
de las posiciones, bastante más tonifica-
Y das. La gente c r e í a que en el mundo po-
1 Utico ha pasado algo, pero no se confir-i 
man estos augurios. 
La jornada se presenta bastante regu- Al frente de toda la marcha especu-
lar. Late en los espíritus la misma inde-¡ lativa. las Minas del Rif . en sus dos cla-
cisión de todos estos últimos días, y es ses, dirigen el movimiento de la reacción; 
BOLSA 
Píen'Cobre disponible 30 1/4 
153; A tres meses*. 30 5/8 
Estaño disponible 216 1/4 
|A tres meses 212 15/16 
Plomo disponible 12 
A tres meses 12 
Cinc disponible 13 
A tres meses 13 
Oro 144 
Plata disponible 28 
A tres meses 28 
NOTAS INFORMATIVAS 
E l m á s p u r o d e l o s 
A c e i t e s d e R i c i n o c o n e l 
m e j o r j u g o d e N a r a n j a 
Este es el preiendo de los niños 
Recuerde el Aceite Ricino del vasüo 
de crislal. el popular •Goloso' que 
M encuentra de venta en todas las 
Farmacias y Centros de Específicos. 
SABOQ 
tASClADO JC» 
BUSQUEIS HNOS. y C" 






;ÍÓniq34e v l V m í s l s n t i Fo"rc"e' Mbtrtóé de la Truyére, 547, VJ-A*. públicos: Rentes Fran^aises 
515; Suez Nouveaux, 18.925; Sa 
1309- Portugalse de Tabac, 274; Royalixican 
Dutch, 14.490; De Beers, 410; Soie du Tu 
Acciones: Chade. 10; Barcelona Trac- difícil que con estos antecedentes pueda las R f portador abrieron a fin próximo 
Kulhmknn kion ord 13; Brazlllan Traction, 9 S/SMa Bolsa proceder con regularidad alguna, con dinero a 274 y papel a 2<6 y al cierre 
f í ^ n l H i d ^ o Eléctricas securltles, ord., 3; Me-i La circunstancia, además, de ser día dé se hacen a 280, fin próximo; las nomma-
Int Gobain,|Hldro • ^ 7 . ord!, 2; ídem1 contestación de opciones proporciona al tlvas abrieron a 230 por 222, en poslclo-
62 
ídem íd.,"pref.. 3; Sldro, ord.. 3; Primiti-!mercado nuevos elementos de perturba 
!; Unión et Phénix Espagnol.lva Gaz of Baires, 12 1/8; " Electrical Mu- clón. 
Sofina, 1 3/16. De todos modos, después de alzas y 
por , e  sici  
nes alejadas, y a l final quedan pedidas 
a 224. Nortes, a 267,50 dinero, a fin co 
rrlente. Alicantes abrieron a 199 por 
' u tos regia e ianos. , 
T Para tomar parte en la Junta general d 
se 
Bbcial, 
T - ^ L Í L Í S t l S á S . í6™ 1 9 2 0 * l i f e r í d e m Td.', 4 %.!cisión, 99; 1,50 por 100, Barcelona Trac 
'sical Industries, 28 1/4; 
ciones: Empresutu uc vjmc» 
105 13/16; Consolidado Inglés, 2.50 las caracter ís t icas de todos estos últimos ro. fin corriente, y fin próximo, a 220,2o 
días, la or ientación definitiva está toda-'dinero. 
vía sin dilucidar. Para Explosivos, en los primeros mo-
En Fondos públicos es donde la depre-; mentos hubo papel a 526 y dinero a 325, 
dinero a 527, fin pró-
Obligaciones: Emprést i to de Guerra, 5 bajas de escaso margen, de acuerdo con; 198,50. fin próximo, y e 
perpetuel, 76,40; ídem id., 1 , 1917,1 por 100 
1918, 81,20; ídem ¡por 100, 85 7/8; Argentina, 4 por 100. Bes-
en la forma prevenida en los Es- S ^ ; / ^ ; / 1 ^ ^ Kingdom and Argenti-
tatutos Jp25' 9^75' .1^ ^ IQ4 B M 67 Crédlt i ne 1933 Conventlon Trust cert. C, 3 p o r c i ó n tiene mayor auge; en algunos casos para cerrar con 
^ M a d r l d . M ^ marzo ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ U ^ M ^ ^ Mexican Tramway. ord.. 1/4; las pérdidas en esta sola jornada se ex- ximo. 
Viernes 29 de marzo de 1935 ( 8 ) E L D E B A T E MADRID.—Año XXV—Núm. 7 904 
J A B O N A 
B I C A R B O N A T A D Ó 
T o r r e s m u ñ o ? 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S S a n t o r a l y c u l t o s 
A u x i l i a r e s del Catastro.—Han sido "ad Icuentren pendientes de destino. Se ex- D I A 29. Viernes.—Ayuno con abstinen-
mitidos" en los exámenes de ayer: s eño- c e p t ú a n a aquellos que, habiendo obtenl- cia.—Las Cinco Llagas de Nuestro Señor 
rita E m i l i a Fernández Rodríguez , d o n ^ o plaza por concurso, no hayan trans-Uesucristo.—Ss. J o n á s , Baraquisio, A r -
L u i s F e r n á n d e z de Valderrama, s e ñ o r i - | c u r r ¡ d o dos a ñ o s desde la fecha de su mogastes, Cirilo, Victoriano, Másenla , 
r i B B I B I I Ü I i i i E ! 
L I N O L E U 
C A S A V E L A Z Q U E Z 
HaillL'lilUillllliBUILBIIIISIIiiHlüüBili B » Bü SiiSAliCiBil!:! 
1 . 0 0 0 
M A Q U I N A D 
P A R A E S C R I B I R 
De todas las marcas 
le todos los precios 
luovas y de o c a s i ó n . 
Ventas al contado y 
alquiler. Máquinas desde 75 pesetas. Má 
quinas de ocas ión , garantizadas, a 300 
400 y 500 pesetas. M á q u i n a s nuevas de 
las marcas m á s acreditadas a 600 ptas 
C I N T A S P A R A T O D A S L A S MAQU1 
Ñ A S A 3 P E S E T A S 
E N R I Q U E L O P E Z 
P u e r t a del Sol, 6, M A D R I D 
E s c u e l a s y m a e s t r o s D e l a G u a r d i a c i v i l 
• | • 
Direcciones de Graduada .—La "Gace- D E S T I N O S E X E L C U E R P O D E 
ta"' de ayer publica nombramientos de S U B O F I C I A L E S 
maestros-directores de Escuelas gradúa- subavmlantes úc Infantería.—Don F r a u -
das de menos de seis secciones en las cigco Balero Balaguer. a la Plana Mayor 
provincias de Cáceres , Cádiz, Guipúzcoa , del quinto Tercio; don Eloy Marino Prie-
Teruel , Lugo, Baleares, Huesca, Murcia, to, a la del 21; don Bonifacio Fernández 
Valencia y Vizcaya. Ferreres, á la del cuarto; don Narciso 
Instancias desestimadas.—La Direcc ión Torrado Luis , a la de Oviedo; don Régulo 
Blanco, don Fernando Flores ColladoJdos por la D i r e c c i ó n general de Agri-Jcon rito simple y color morado. general ha desestimado las solicitudes Nevado Pulido, a la de Zamora; don An-
dón L u i s Flores Cuadrón, don R a m ó n ' c u l t u r a , y no hubieren retirado la docu- Adorac ión Nocturna.—San Miguel de presentadas ñor don Rudesindo Vil la tonio Arribas Martínez, al 14 Tercio (Zo 
Ua E n r i q u e t a Fernández Vicente, don Pe-1 ingreso. 
B ; d r o F e r n á n d e z Méndez, señori ta María1 L o s aspirantes que hubieran tomado 
Hortaleza, 47 ¡ F e r r a n d o Llorca, don 
Teléf. 13324 
Joaquín F lores parte en concursos anteriores anuncia-
O J O S 
Sáturo y Segundo, mrs., y Eustasio, ab. 
y cf. 
L a misa y oficio divino son de este d ía 
F lores González , señori ta Aurea Fol> m e n t a c i ó n que entonces presentaron, ha- los Santos. 
V ida l , don Edumundo Francés N ú ñ e z ^ á n m e n c i ó n de ella en su instancia fi-. Ave María . 11, misa, rosario y comi-
do A r e n a s , don Eduardo Franquelo Díaz , jando con exactitud la fecha del con- da a 40 mujeres pobres, costeada por 
s e ñ o r i t a Carmen Fr ías de la Carrera , curso en que tomaron parte, para ser!don Ricardo M a g a s é n . 
don L u i s Fuster Escrivá, don Guillermo unida a la pet ic ión que ahora fórmula . ¡ Cuarenta Horas. — Hospital de San 
G a l i a n a Silvestre, don Faustino G a l v á n | Catedrá t i cos de Institutos. — H a sido Francisco (Paseo de Ronda) . 
Crespo, don César García Alvarez Rodrí - nombrado c a t e d r á t i c o de F í s i c a y Quí-, Corte de María .—De Montserrat, Cala-
guez, don Julio Galvarriatrt García, don ¡mica en el Instituto Nacional de Sa- travas. De la Cabeza, San Ginés . De la 
J o a q u í n Garc ía Alvarez, señorita Ju l ia igunda E n s e ñ a n z a de Alcoy, don J u a n B. Correa, Oratorio del E s p í r i t u Santo 
G a r c í a Cal le ja , don Angel García Garre 
tero y don Gustavo Garc ía D u r á n . 
P a r a hoy están citados desde Garc ía 
E s q u e r r a (Julio) hasta Gómez Ojea (Joa-
Puig Villena. | Parroquia de San Glnés .—Cont inúa el 
Inspectores generales de Asistencia Pú- Quinario a Nuestra S e ñ o r a de las An-
blica.—Ha sido nombrado vocal en pro- gUStias. A las 8 noche, se rezará la es-
piedad para el concurso -opos ic ión anun- tación a S. D. M., que e s t a r á expuesto 
q u í n ) . E n esta citación figuran t a m b i é n | ciado, don Manuel Ubeda. len forma de manifiesto menor, s iguien- |a don Adolfo S á n c h e z de S. Fernando 
los opositores suplentes. .Se ha s e ñ a l a d o el d ía 3 de abri l pro-|do la Corona Dolorosa y la le tanía d e i ( C á d i z ) ; a don L u i s García , de Soto de 
Secretar los de Ayuntamientos segunda; x.irno; ,en„, , . o n 110 acp08 del Mimste- Nuestra Señora . D e s p u é s de la reservaba Marina (Santander); a doña Teresa 
media, la c a t e g o r í a . — E n los exámenes verificados 1rio del Trabajo, a las dos y 
ayer h a n sido aprobados los s e ñ o r e s si- Pract lca dcl Pnmer ejercicio, 
g u í e n l e s : 2.555, don J o s é Cavero Fuer-1 Secretarlos judiciales. — Se hallan va-
se c a n t a r á el himno a la Virgen de las López de Villagallegos ( L e ó n ) ; a doña 
Angustias. | Piedad E s q u e r r a de Vi l larroya (Zarago-
B a s í l l c a de Atocha.—Viernes de repa- iza) . a don Gaspar J i m é n e z de Arroyo-
Chueca, maestro de Al fajar ín Í Z a t ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ í ^ : 
. . . . m- tí- T. " to Tercio; don José Rodríguez Romero, a 
za>. y don Hipó l i to Tío Sánchez , maes- la comandancia de Huelva; don Fél ix So-
tro reingresado en una Escue la N a c i ó - toca c a ñ a s , a la Plana Mayor del primer 
nal de Valencia . Tercio; don Emeterio Martínez Guinea, a 
Arquitectos escolares. — Se han nom-; la del séptimo, y don Valent ín Gil García, 
brado arquitectos escolares de las pro-'a la del segundo. Todos estos destinos con 
vincias de Caste l lón y Huesca, a don carácter forzoso. 
Luis-Manuel Albert Ballesteros y a don1 Subaymlante de Caballería. — Don Juan 
Antonio Uceda García , respectivamente.! Garcia Quirós, a la exterior de Sevilla. 
Noticias del Ministerio.—Se concede li-l R'-,K"«'«s de Infantería . - Don Antonio 
cencia de tres meses a doña B e r n a r d i n a 1 ^ " " ^ n 0 ^ L 7'^^^^ 
Corbi Juan, a la interior de Valencia; don 
Gerardo Careaga Snmpaul, al 14 Tercio; 
don Vicente García Cifuentes, a Orense; 
don Esteban López Reyes, a Madrid; don 
Alonso Marino Prieto, al 14 Tercio; don 
Federico Martin Mateos, al 19, y don Fe-
liciano Martín Prado, al 19 Tercio. (Todos 
forzosos). Don Luis Bodelón Fonollosa, al 
14 Tercio (voluntario). 
Hrigradas de Caballería.—Don Francisco 
Pérez , de d i egos ( L e ó n ) ; a d o ñ a María 
del Carmen Muñoz, de Aytona ( L é r i d a ) ; 
P A S C U A 
E N R O M A 
Todo comprendido, desde Ptas. 650, 
utilizando los super - t rasa t lán t i cos 
" R E X " — "GIULIO C E S A R E " 
y "ORAZIO" 
Pídanse Informes. 
'ITALIA" — "COSULICH" y 
"WAGONS L I T S - C 0 O K 
M A D R I D : Alca lá , 45, y Alcalá , 27. 
tes, 11; 2.585, don Francisco Cervantes !cantes las S e c r e t a r í a s judiciales de Sa- :rac ión al Amor Miser ¡cord ioso . a las 6,30 Coc'he (Málasra)-
Orozco, 12.65; 2.633. don Angel Conechei- cedon. Colmenar ( M a l a p ) , Ci- tarde. E x p o s i c i ó n , rosario, s ermón , reser- ¿ 7 ^ 1 1 ^ a don Francisco! ? í a z í ^ interior de Valencia; 
ro Ig les ias , 12,73; 2.786, don Jesús Larra- i fuc i l t e s V Valverdc de Hierro, las t r e s , ^ y í a Crucis ! - \ ^ P ^ o s „ ^ o n ) : a ™ n . . f r*nC*sco don José Barrio Ibafiex. a la exterior de 
primeras se proveerán por t r a s l a c i ó n , la zábal G á r a t e . 12,40; 2.813, don Justo Le-
cuona, 11; 2.846, don Juan Ventura Lojo 
Iglesias, 11,15, y 2.848, don José Antonio 
L o m b a r d o Valdivia, 11,25. 
E s t á n citados para hoy del 3.000 al 
3.500. 
E l segundo llamamiento del segundo i 
Carri l lo de Rostromiro (Santander), y 
Iglesia de Culatravas.—A las 10,45, mi- a ¿ o ñ a María L u i s a .Aurora Nieto de 
cuarta entre oficiales habilitados y la ul- sa solemne, y por la tarde, a las 6,30,, vuente Sauco ( Z a m o r a ) 
t ima entre secretarios de c a ^ la novena a San Krancisco de Se estiman reClamaciones sobre casa-
f f predicando don Enr ique Vázquez habi tac¡ón formuladas por dofía Claudina 
¿ r i . ^ i R a m ó n , maestra de Caste l ló de F a r f a n a 
cion. ( Gaceta 28 del comente.) CapilIa de la y 0 T> (S Buenaventu-i ( L é n d a ) , y por los maestros de Barco 
D i r e c c i ó n general de Registros y No-!ra, 1).—A las 5 t., e s t a c i ó n al Sant í s imo , l^e Avi la y se desestima las de don Fe-
on José Barrio Ibáñez, 
Valencia, y don José Lérida Sánchez, a la 
interior de Sevilla. Todos forzosos. 
Sargentos primeros de Infantería.—Don 
Pedro Mata Núñez , a la Comandancia de 
León; don Francisco Bejano Albarrán, a 
la exterior de Sevilla (forzoso); don Ra-
món Moreno Ayala, al 19 Tercio (forzoso); 
don Justo Cánovas Aybar, al cuarto (for 
ejercicio h a sido señalado el 8 de abril , i tarlados.—Se hallan vacantes los siguien-i corona franciscana, s e r m ó n , miserere, !d;;ri"¿0"MuñoVy d o ñ a l s a b e l Alaminos, de / 2 f f i ^ ? ' i ! r ^ » S S Í ' t a ™ ^ 
en l a Sociedad E c o n ó m i c a de Amigos j t e s Registros de la Propiedad: Alcira1 ejercicio del Santo, V i a Crucis . lAguilar ( C ó r d o b a ) ; por don Florentino1 
del P a í s . (Valencia) , primera clase y se proveerá S a n t í s i m o Cristo de San Glnés.—A las Garc ía y d o ñ a J u a n a Valenciano, de MonJ 
Liquidadores de Ut i l idades .—Exáme-I por turno de primero o de clase; Coria 6 t., c o n t i n ú a n los Santos Ejercic ios , con tjiia (Córdoba.) 
nes de a y e r : Han sido aprobados: 80, don i ( C á c e r e s ) , Laredo (Burgos) y G a u c í n s ermón a cargo de don Francisco Te-1 Se declara la incompatibilidad de don 
Antonio Toscano Arroyo, 51; 84, don J u - ( ( G r a n a d a ) , de cuarta clase, y se pro- rrero. 
Hospital de San Franc i sco (Cuarenta 
Horas) .—A las 8, E x p o s i c i ó n ; 10, misa 
solemne; por la tarde, e s tac ión , rosario 
y reserva. 
.-i i ' > i . ' ' . l i l i ' ~ \ I Í ' ) \ ' I . ux, tJ-x, vti'i. t; u» ' ' • - - ' — 
lio G o n z á l e z Conde, 71,25; 91, don E d - v e e r á n por a n t i g ü e d a d absoluta 
t 
D . E . P . A . 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a E l e n a d e A r c o 
S á n c h e z d e l V a l l e 
V i u d a d e O v e l a r y C i d 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de recibir los Auxilios E s -
pirituales y la bendic ión de S. S. 
S u d i r e c t o r e s p i r i -
t u a l , s u d e s c o n s o l a d a 
h i j a , h i j a p o l í t i c a , s o -
b r i n o s , s o b r i n o s p o l í t i -
c o s y d e m á s f a m i l i a 
P A R T I C I P A N 
t a n i r r e p a r a b l e 
p é r d i d a y s u p l i -
c a n u n a o r a c i ó n 
p o r s u a l m a . 
\.ntequera, 10 de marzo de 1935. 
mundo González Riquelme, 75,25. 
Se h a n citado para hoy del 92 al 109. 
Ingenieros Agrónomos.—Se anuncian 
las vacantes siguientes: Una de ingenie-
ro del Cuerpo, secretario de S e c c i ó n de 
Cerea l i cu l tura , Estac ión de Ensayo de 
Semi l las de Madrid. 
E l plazo de admisión de instancias s e 
rá de quince días, a contar del siguiente 
de su publ icac ión . 
P u e d e n tomar parte en este concurso 
todos los ingenieros a g r ó n o m o s en ser-
vicio act ivo y los que hayan ingresado 
o reingresado en el Cuerpo que se en-
L a "Gaceta" de ayer public  la lista 
de los opositores admitidos para las 
oposiciones anunciadas el 6 de marzo. 
Aspirantes a Interventores de ferro-
carri les .—Los aspirantes a ingreso en el 
Cuerpo de Interventores de F e r r o c a r r i -
les nos comunican que el sábado , a las 
once de la m a ñ a n a , se r e u n i r á n en la 
E J E R C I C I O S D E V I E R N E S D E 
C U A R E S M A 
Parroquias.—Santa C r u z : 6 t., rosario, 
plática. V ía Crucis, Miserere.—San Lo-
.renzo: 6 t., rosario, s e r m ó n . Miserere.— 
calle de Goya, 42, cafe para t ra tar deiSanta Maria de ja Almudena: 6,30 t , ro-
los fines por que viene luchando el Cuer-|Sario> v í a CruciSi Miserere ante el San-
po y de una posible a m p l i a c i ó n de plazas t¡gimo Cristo del Buen Camino.—Santia-
convocadas. Ruegan la asistencia a los ^ 6 t> v í a CruciS( rosario y Miserere. 
L u i s L l ó r e o s y d o ñ a Donatila Tejedor, 
maestros de Pons de Molins y de P r a d a 
(Zamora), respectivamente, con los ve-
cindarios, no imputando a los primeros. 
Se levanta la incurs ión en el art ículo 
171 de la ley de I n s t r u c c i ó n públ i ca a 
la qaaestra de B u b i ó n (Granada) , d o ñ a 
Carmen Vi l la . 
P a r a l a s o b r a s d e l P i l a r 
profesores de las distintas Academias 
de p r e p a r a c i ó n y a los interventores. 
R A D I O T E L E F O N I A 
M A D R I D . Unión Radio ( E . A . J . 7, 
274 metros) .—8: " L a Palabra".—9: C o -
t izac iones de Bolsa. Calendario a s t r o n ó -
mico. Santoral.—13; Campanadas. Bole-
t í n m e t e o r o l ó g i c o . " E l "cock-tail" del 
día" . M ú s i c a variada. — 13,30: "Casse 
Noisette".—14: Cambios de moneda. M ú -
¡s i ca variada.—14,30: " L a Dolores", " A l -
borada gallega", "Danzas h ú n g a r a s " . — 
15: " L a Palabra". M ú s i c a variada. — 
15,30: "Feramors", " L a chula de Ponte-
vedra", "Preludio". — 1 7 : Campanadas. 
M ú s i c a ligera.—17,30: Entrevis tas ante 
el m i c r ó f o n o . — 1 8 : "Aida", " L a s E r i n n -
yes", "Hamlet".—18,30: Cotizaciones de 
B o l s a . " L a Palabra". L a hora a g r í c o l a . 
19,30: T r a n s m i s i ó n desde la Santa Igle-
s i a C a t e d r a l de la conferencia del reve-
rendo padre José Antonio de L a b u r u so-
bre " L a familia".—20,30: " L a Palabra" . 
Conferenc ias de la A s o c i a c i ó n de Médi -
cos Puericultores.—21: T r a n s m i s i ó n des-
de Barcelona.—22: Campanadas.—22,05: 
" L a P a l a b r a " , "Rondó caprichoso", 
"Al legro", "Estudio", "Vals", "Berceu-
se", " T r e s escocesas", "Scherzo", " G r a -
dus a d parnassum", "Allegro appassio-
nato", "Estudio de concierto n ú m e r o 3", 
go: 
Iglesias.—San Antonio de los Alema-
nes: al anochecer, santo rosario. Vía 
Crucis .—Calatravas: V í a Crucis después 
de la misa de doce, y por la tarde, a las 
siete.—Capilla del S a n t í s i m o Cristo de 
L i s t a 384 de Madrid .—Suma anterior, 
488.166 pesetas. A la S a n t í s i m a Virgen 
del Pi lar , por un favor recibido, C . Z. 
V . de M., 500 pesetas; dos hijas a su 
Madre, 25; un estudiante, 3; A lvaro 
Bueno. 1; s e ñ o r i t a Leonor Torres , 25; 
I • • • B • | | | 
V E N T A R E C L A M O 
Por diez d ías , una gafa pasta o chapada 
de oro de 15 ptas. con cristales puntúa^ 
les de 25 ptas. (para miopes o vista can-
sada) y estuche de 4 pts. Todo por 25 ptg" 
presentando este anuncio. Graduación i& 
la vista gratis por un m é d i c o oculista en 
Optica W E R K L A R , A r e n a l , 9. Tel. 19078. 
Unica casa que g a r a n t i z a y cambia gra-
tuitamente sus cr is ta les durante diez 
a ñ o s . 
sano, . plát ica, bendic ión . Miserere.—San 
Pedro, filial del Buen Consejo: 8, misa 
c o m u n i ó n ; 10, misa cantada; 5,30 t.. V ía 
tica, por don Mariano Vega, y Miserere 
ante el Sant í s imo Cristo de la E x p i r a -
c ión .—Santuar io del Perpetuo Socorro, 
Ejercic io del Vía Crucis.—Templo Nacio-
nal de Santa Teresa (P laza E s p a ñ a ) : a 
gionales. M ú s i c a de baile.—23,45: " L a 
Palabra". M ú s i c a de baile.—24: C a m p a -
nadas. 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
tros).—14: S i n t o n í a . " L a ú l t i m a v e r ó -
nica", "Petite suite", " L a s o n á m b u l a " , 
"Manon Lescaut", "Vuelan mus cancio-
nes", "Siciliana", " I n v i t a c i ó n a l vals", 
" B a t u r r a de temple". "Caza , pesca y 
floresta". "Nocturno", " L a c a n c i ó n dcl 
olvido". Noticias de Prensa.—17,30: Sin-
ton ía . " L a Boheme".—18,45: Peticiones 
de radioyentes.—19: Noticias de Prensa . 
M ú s i c a de baile.—22: S i n t o n í a . Progra- l las seis, solemne V í a Crucis 
m a variado. — 22,30: Reci ta l de canto. 
Rec i ta l de p o e s í a s . Recetas cul inarias .— 
23,30: M ú s i c a de baile—23,45: Noticias 
de Prensa . 
V A L E N C I A (352,9 metros) .—8: " L a 
Palabra".—13: A u d i c i ó n variada.—13,30: 
" ¡ V a y a v e r ó n i c a s ! " , " L a del Soto del P a -
r r a l " , "Silva", " L a reina L u i s a de P a -
retz", " E l m a ñ o " , "¡Qué triste estoy sin 
ti!".—18: Noticias de Prensa . Discos: 
21: L a hora Radio -Ford . Noticias . Dis-
cos.—23,30: M ú s i c a de baile. 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de la 
19 metros. A 
los Dolores: 5 t., E x p o s i c i ó n , c o r o n a ; M a r í a y sus hijas, 10; J o s é D í a z P a s -
franciscana, sermón. L o s sermones e s tán j trana, 2; d o ñ a Consuelo G o n z á l e z A l -
a cargo de los reverendos padres Otero varez, 10; don A r s e n í o G á l l e g o , 25; un 
y Rial .—De la E n c a r n a c i ó n : Miserere,,devoto 1. j R (Santos de j a Humo 
Ejercic io del V i a C r u c i s . - D e J e s ú s ( P P . j s a ) g Don n e l ¡ o d o r 0 Madrona (A l i -
^ L U C ^ > : ^ S ^ ^ ^ L L h f S cante) , 25; T . H . S., 1.000; F . L . , 5; M . 
G. , 5; M . C . B . , 5; una devota, 3; A m -
paro A m a j a , 5; d o ñ a Piedad Alvarez 
Crucis, Expos ic ión , e s t a c i ó n mayor, ro- de D o m í n g u e z , 5; doña Claudina J i m é -
sario, s ermón, don Florentino de Frutos^nez, 5. Total , 489.831 pesetas, 
motetes, reserva. Miserere.—Del Salva-
dor y San Luis Gonzaga (Zorrilla, 1): 7 
tarde. V í a Crucis cantado, rosario, plá-
1 T E R C I C I O S P A R A C A B A L L E R O S 
L a A s o c i a c i ó n Cató l i ca de Padres de 
Famil ia , como en a ñ o s anteriores, ha or-
ganizado, del 1 al 7 de abril, una tanda 
de ejercicios espirituales pa ia caballeros. lon 
que se ce lebrarán en la parroquia de la 
Concepción, y dirigidos por el padre Hui -
dobro, S. J . 
Por la m a ñ a n a , todos los días, a las 
ocho y media: M e d i t a c i ó n y misa; por 
la tarde, a las siete y cuarto, rosario, 
med i tac ión y plát ica . 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
y media de la tarde, y t e r m i n a r á n el 6 
de abril, a las ocho y media de la ma-
ñana . D i r i g i r á los Ejercic ios el reveren-
do padre Felipe Diez. Todos los días , por 
la m a ñ a n a , 11, santa misa; 11,30, medi-
tac ión; tarde, 4, p lát ica; 4,30 cultos eu-
car í s t i cos ; 5,15, med i tac ión . 
Iglesia do las Damas Apos tó l i cas (Ni-
casio Gallego, 3) .—Para señoras . D a r á n 
principio el 31 de marzo, para terminar 
el 6 de abril. D ir ig i rá los Santos E j e r -
cicios el reverendo padre Mart ínez CO-
M I S I O N E S E N P A B L A 
P A R L A , 28.—Las misiones, dirigidas 
por los padres Vi l larr ín Redelga, han 
constituido un gran éxito . E l pueblo en 
masa desp id ió a los misioneros. E n las 
misas que diariamente se celebraron re-
partieron numerosas comuniones. Por las 
tardes los fieles llenaron totalmente ei 
templo. 
Comandancia d? Madrid (forzoso); don 
Enrique Tomé Corrás, a la de Lugo (for 
zoso), y don José García Cánovas (2.°), a 
la de Murcia (forzoso). 
A S C E N S O S 
Snbayndantea de Infantería . — Don Do-
mingo Arrés Expósi to , a la Comandancia 
de Zaragoza; don Alfredo Vaz Gómez, a 
la misma; don Juan Picazo López, a la de 
Barcelona, y ¿on Ambrosio Casado He 
rranz, a la de Salamanca. Todos forzosos. 
Subayudante de Caballería. — Don José 
Pereira Flores, a la Comandancia de Huel-
va (forzoso). 
Brigadas de Infantería.—Don Clementino 
Colina Sebast ián, al cuarto Tercio; don 
Manuel García Navarro, a la Comandan-
cia de Lérida; don Saturnino Tejedor Y a -
güe, a la de Navarra; don Senón Hoyo 
Jiménez, a la misma; don Claudio Pulido 
Redondo, a la de J a é n ; don Miguel de Ho-
yos Sánchez, a la de Lérida, y don Euge-
nio Aguado Barroso, a la de Málaga. To-
dos forzosos. 
Brigada de Caballería.—Don Fausto Re-
guero Arahuete, a la Comandancia de 
Huelva (forzoso). 
Sargentos primeros de Infantería.—Don 
Adelaido Molina Alcaraz, a la Comandan-
cia de Ciudad Real ; don Pablo Lladó Roig 
al 19 Tercio; don José Serrano Cambín, a 
la de Gerona; don Blas García Matitos, a 
la de Córdoba; don Martin Perrino Vis-
carillas, a la de Avi la ; don Enrique Gar-
cía Torres, a la de Zaragoza, y don Eduar-
do Núñez Díaz, a la de Segovia. Todo? 
forzosos. 
Sargentos primeros de Caballería.—Don 
Juan F.arranco Hernández, a la interior 
de Valencia; don Rodrigo Bau Podadurn. 
a la misma; don José Diarte Tello, a la 
de Caste l lón; don Francisco Cañadilla J i -
ménez, a la de Lérida, y don Ildefonso 
Fernández Blanco, a la de Madrid. Todos 
forzosos. 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
(28 de marzo de 1935.) 
L a s cotizaciones e impresiones del 
mercado no v a r í a n de las del 27 del 
actual , que publicamos en el n ú m e r o 
correspondiente. 
Se han sacrificado hoy: 113 vacas, 
30 terneras, 1.216 reses lanares, 107 le-
chales y 116 cerdos. 
H a n ingresado en Madrid las siguien-
M O L I N O S 
U n m c U n c p a t a , c a d a h a t a j a 
f l t á s d e 3 0 0 m c ü n o ó 
p a h u eMZCi&&i 
Pida catálogo a la fabnca de rnolinoj I 
V í c t o r G R U B E R S 
A P A R T A D O 4 ^ 0 B i L B A O 
t 
L A S E Ñ O R A 
D.a L e o n o r G a r c í a - B o -
r r ó n d e D í a z - G u e r r a 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 8 
d e m a r z o d e 1 9 3 5 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la b e n d i c i ó n de S. S. 
R . 1. P . 
Su desconsolado esposo, don José 
D í a z - G u e r r a y M a r í n ; sus hijos, 
don Franc i s co , don Carlos, don 
L u i s y don J o s é ; h i j a política, do-
ñ a J u a n a Alvafez ; nietos; madre, 
d o ñ a Micaela; padre político, her-
manos po l í t i co s , sobrinos, primos 
y d e m á s parientes. 
P A R T I C I P A N a sus ami-
gos tan sensible pérdida y 
Ies ruegan l a tengan pre-
sente en sus oraciones. 
L a c o n d u c c i ó n del cadáver ten-
drá lugar hoy, d í a 29 del actual, a 
las cuatro de l a tarde, desde la 
casa mortuoria. Costanilla de los 
Angeles, n ú m e r o 15, al cementerio-
de la S a c r a m e n t a l de San Justo. 
(Es te per iódico se publica con censu- tes reses f o r á n e a s : terneras, 327; le-
E n el convento de M a r í a Reparadora 
tarde, con onda de  .  lasjCalle de T o r i j a ) . — P a r a hijas de María, 
" V e n e c i a y Nápoles".—23,15: Casas r e - ¡ 7 de la tarde, con onda de 50 metros, ' comenzarán el 31 de marzo, a las seis ra ec l e s iá s t i ca . ) 
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chales, 908. 
jllWHWIlBnBIII I • TI í'iiiiB'nii 
Funerar ia del C a r m e n . Rosalía de Caft 
tro, 23 (antes In fantas , 25). Teléfono» 
14685 y 22068. Madrid. 
s » • w a • KIIII nainiiBiiii»' • \ 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 
Cada palabra má» 
0.80 ptas 
0.10 -
Más 0.10 ptas. por inserción en concepto de titnbrt 
i i u i i i i i i i i i i i i m i i " » » » " " ^ i i i i i i i i i i m i n i m m i m i i i i i m i i i m i i i i i i i m i i i i m i i m ^ 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas. Alca lá , 12. 
Agencia Ipso. San Mateo, 20. 
Agencia E k o s . Postas, 23. 
Agencia Los Tiroleses. Peligros, 2. 
A B O G A D O S 
BKJfOR Cardenal ahogado. Cervantes. 19; 
consulta, tres-siete. <5) 
E S C U D E R O - B o l l a (traslado de San Sebas-
t ián) . Mendizábal. 76. Consulta tres-
siete. (T) 
A G E N C I A S 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24R33. '4' 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadís imas , 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal. Telé-
fono 17125. <18> 
D O C U M E N T A C I O N E S rápidamente, infor-
maciones reservadas. Híspanla. P i Mar-
gall, 7. (16) 
A L M O N E D A S 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda). Í3) 
L l t J M O A C I O N . Magnifico salón dorado, 
comedor estilo español, mesa consejo, co-
medores, despachos, alcobas, armarlos, 
espejos. Traspaso local. Leganitos. 17 
(20) 
l i q U l DACION ve'-did todas existen-las 
Matcsanz. Estrella. 10. (•> 
CAMA colchón v almohada. 50 pesetas 
Luna. 13. ^ 
SAI .HAMOS alnobas, comedores moderno^ 
mitad precios. Estrella. 10. («> 
L U N A 13 Alrotvaa. comedores, camas do-
radas, plateadas. Infinidad de muíb l - s . 
precios baratísimos. Luna. 13. <o» 
L i q M l i A C I O N mil camas "Delta", dora 
das. plateadas, precios baratís imos. Pa-
seo Recoletos 4. ' T * 
M I K B I . K S . los me lores, los más oí ra tos 
de mayor duración, tenemos estas nor-
mas siempre, hov con más motivo por 
reforma Flor Baja. 3. W' 
.VAI-K 10 % descuento en todas las ventas 
Grandiosa liquidación d? alcobas, come-
dores despachos. iresil |»s camas, mue-
bles en eene.-al. prerirt* rcducidisimoa 
por reforma. Flor Raja, H. I»» 
BU KHI.KS Gamo. IÍOS mejores v más oa 
ratos. San Mateo. 3. Barquillo. 27. <18» 
O C A S I O N . Comedor nuevo, completo, ma-
trimonio deshecho. Paseo Reco le tos .^ 
E I . E ü A N T I S I M A almoneda, despacho, co-
medor, a l c o b a , tresillo, recibimiento 
Fuenckrral, 21. entresuelo. (18) 
B A I ' I D A M K N T h . particular, muebles esti-
lo cuadros tlrma. tallas variadas, cerá-
micas. Hasta 5 tarde, Velázquez. 103. (A) 
A f S K N C I A vendo lujoso comedor «nglés 
lámpara cristal. Galileo, 6. Cr) 
C U A N DIOSA ocasión. Comedor completo 
260. Muchos muebles, precios Increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
P A R T I C U L A R vende muebles, objetos de 
é p o c a . Lagasca, 24. (16) 
V E N D O urgentemente comedor moderno 
roble macizo, tresillo mismo estilo, todo 
estado nuevo, tapices orientales, bonita 
v i t r ina nogal. Absténganse prenderos. L o 
pe Vega, «13, bajo derecha. (2) 
V I S I T A D la enorme liquidación que por 
balance hace López este mes. Comedores 
completos, subistas, 375; con lunas, 300; 
regias alcobas completas, 750; camas ma-
trimonio doradas, 175. Todo mitad pre-
cio. Luchana,' 31, esquina Juan Austria. 
(8) 
P I A N O , pianola Weber, magnífico, ocas ión 
verdad. Fuencarral, 43. Hazen. ( V ) 
O C A S I O N , bonitos muebles, tresillo. H i l a -
rión Es lava , 6, de tres a cinco. (A) 
U R C . E N T E liquido piso lujo, muebles laa-
belinos. comedor moderno, despacho cao-
ba L u i s X I V , alfombras y demás ense-
res. Velázquez, 30. primero Izquierda. (16) 
V E N D O alcoba, comedor, tresillo estilo 
moderno. Goya, 24. (8) 
A N T I G Ü E D A D E S 
O B J E T O S arte plata amisrua. Pedro uo-
pez. Pez, 15. Prado. 3. (21) 
A L Q U I L E R E S 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". A l -
c a l á . 12 (tienda). (3) 
P I S O S : Garantizo Información diarios, lis-
tas, dos pesetas. Iris, Cruz. 14. ( V ) 
C H A L E T todo confort, Chamartln; 4-Jñ 
mensuales. Teléfono 34859. ( T ) 
G O Y A . SO. Cuartos todo confort casa 
nueva. 
T I E N D A S , naves, garage, do* camionc'as. 
talleres Embajadores. 104. , 2 , 
INFOUMAC'ION garantizada, pisos desal-
quilados y amueblados. Preciados, 10. en-
tresuelo. 
P I S O S desalquilados, muchísimos Clana-
mente Información garantizada. Todos 
precios Principe. 4. principal. (3) 
C U A K T O S . 60: Atico. 85. Ercllla. I»; E m -
bajadores. 104. '* ) 
P I S O S , inforniaclón garantizada, lista dos 
pesetas. Principe, 1. CVl 
D E S P A C H O S olklnas. i.ieublés". Inter-
nacional. Principe. I . Rentlng aKe7'8; 
WohnunKsnachweis. ' v ' 
P I A N O S alquiler, perfecto estado, t c o n ó 
micos, üllver. Victoria, t. t3' 
C O L I N D A N D O plaza Callao, exterior apro 
piado oficinas, pensiones. 425. Miguel Mo 
va. 4. í 2 ' 
P R I N C I P A L , baño, gas, 38 duros. Claudio 
Coello, 71. I T ) 
Al>4|ti lM) oonlUstmos pisos. ¿50 pesetn< 
ca le lacc lón central. "Metro" tranvía, au 
t o b ú s . Alcántara, 43. t2) 
S E alquila piso habitaciones grandes. Sa-
gasta, 34. ^ 
( . K A N nave industria, depósito, 300 pese-
tas. Ronda Atocha, 35. <7) 
E S T R E N A K l " de abril de 70 a 130 pese-
tas Menorca, 19. Entrada Retiro: auto-
b ú s 5 ^ 
S E alquila cuarto Mediodía. Zurbarán. 15 
(7) 
A L Q U I L O tienda sin vivienda, 35 duros. 
Narváez , 24, próximo "Metro" Goya. (V) 
CASA nueva, alquilo cuartos, gran con-
fort, gas, 48 duros. Narváez, 24, próxi-
mo "Metro" Goya. (V) 
I M | | ) I L Q hotel. Jardín. Easo. 4. (18) 
P U K C I O S O piso todo confort, 65 duros 
Alarcón. 12. (18) 
D E S P A C H O Gran Vía. teléfono, luz, servi-
cio, 100 pesetas. Teléfono 20868. (T) 
CASA a estrenar, todo lujo, dos escaleras, 
dos ascensores, baño lujo, W. C , servi-
cio lavabo en dormitorio, servicio, des-
pensa, cocina, siete habitaciones, cale-
facción central, muros y techos forrados 
corcho portero librea, 48 duros. Gova, 
116. (T) 
P R E C I O S O cuarto, esquina, todo confort, 
flamante estado, nueve amplias habita-
ciones exteriores habitables. Serrano, 110. 
(2) 
T I E N D A S nuevas, sótano, agua, económi-
cas. Don Ramón de la Cruz, esquina Al-
cántara. (T) 
S E ü t N D O , cuatro balcones, diez piezas. 
160 pesetas. Núñez Balboa, 92. (10) 
C U A R T O S todo confort, 45 duros. José Ma-
rañón. 6. (A) 
PISOS desalquilados, r infiza Infoi i -
ción Elioss. Dato, 6, Listas, dos pese-
tas. (V) 
G R A T I S , pisos desalquilados. E l Norte. 
Mudanzas, guardamuebles, traslados pro-
vincias, baratís imo. Castelló, 33, Teléfo-
no 57046. (5) 
C U A R T O todo confort. Gas, ca lefacc ión cen. 
tral, ascensor, montacargas. Moreto, 15. 
(T) 
T I E N D A , vivienda, sótano, 35 duros. Ríos 
Rosas, 52. <J) 
TI K N D A S céntricas con cueva. R a z ó n : E s -
pañólelo, 11, primero. (A) 
H O T E L pinar Dehesa Villa. Todo confort. 
2 garages, jardín, guardería, 65 duros. 
15009. Once-una. (2) 
E X T E R I O U , 6 grandes piezas baño 26 du-
ros. Maria Molina 26 esquina Velázquez. 
(3) 
C U A K T O S 165-175 pesetas cuatro habitn-
bles todo confort casa nueva. Arriaza, 
18 (plaza E s p a ñ a ) . (4) 
S E alquilan magníficos pisos todo confort, 
2 baños, calefacción central, 17 habita-
ciones. Castellana, 16. (T) 
N A V E S Industria. 3.000 pies, patio, vivien-
da, 400 pesetas. Linneo, 14. (3) 
P I S O lujosamente amueblado, esquina pla-
za Oriente. Pavía , 2. (2) 
P K K C I O S O cuarto exterior, 14 duros. Var-
gas. 9. (2) 
E X T K R I O R 6 habitaciones, 21 duros; áti-
co terraza, 20. Teléfono, ascensor, comu-
nicaciones, "Metro", tranvías 14, 15, 17, 
20, 45, Ríos Rosas, 10. (7) 
A L Q U I L A S E gran local, industria, garage, 
almacenes. Miguel Angel, 31, portería. 
(16) 
T I E N D A amplia, dos huecos, vivienda y 
cueva, 225 pesetas. Vallehermoso, 9. ( E ) 
G R A N local, garage o industria. Máiquez. 
I esquina Ibiza. ( E ) 
¡ A V E N I D A Peftalver, 19. Por expresa vo-
1 luntad arrendatario, primero enero 1936 
' disponible planta baja, «ótanos , entre-
, suelo. 
H E R M O S O S cuartos, ocho habitaciones 
grandes habitables, sol todas ellas, con-
fort; Zurbano, 53. (T) 
PISO espacioso deséase fuera término mu-
nicipal Madrid. D E B A T E , 49486. (T) 
C U A R T O siete habitaciones, baño, cocina, 
calefacción central, gas, 40 duros. B r a -
vo Murillo, 26. (T) 
A L Q U I L A S E cuarto interior, adelantos mo 
domos. Plaza Chamberí, 11. (10) 
M A G N I F I C O piso, qui;..cntas cincuenta 
pesetas. Plaza Matute, 11. (6) 
H E R M O S O entresuelo, independiente. So-
ciedad, clínica, oficinas. Calefacción, 50 
duros. Barbieri, 3. Í6) 
L O C A L para industria, taller, cueva y gran 
vivienda. Ronda Segovia, 2. (2) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (18) 
M A G N I F I C O cuarto cinco habitaciones, to-
do confort, 40 duros. L a r r a , 3. (V) 
40 pesetas despacho amueblado. Pi Mar-
gall. 25152. (16) 
E S P A C I O S A tienda. 2 huecos, con vivien-
da, 275 pesetas. Claudio Coello, 16. (16) 
HSRMÓSO piso todo confort, propio in-
dustria. Barquillo, 9. (T) 
U R G E piso dieciocho hasta veintiún du-
ros, cuatro habitaciones, cuarto baño. 
"Metro" inmediato. Escr ib id: Aguilar. A l . 
calá. 47, "Otasa". (T) 
T I E N D A dos huecos, propia industria. 
Montesa, 30. ( E ) 
A U T O M O V I L E S 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda). (3) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos s?mi-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na. 10. Teléfono 36237. (21) 
V A U X H A L L . coche Inglés de más calldi.i 
Alcántara, 28. (3) 
V A U \ H A L L , el 6 cilindros más barato. Al 
cántara, 28. (3) 
V A U M I A L L . estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía. Alcántara, 28, (3) 
V A U X H A L L . modelos H-^O caballos Ai-
cántara. 28. 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar oa-
rafo. Casa Ardid. Génova. 4 Envíos pro 
vincias. (V) 
C A M I O N E S "Latll", modelos Rasollna. acet 
te pesado. Alcántara, 28. (3) 
C A M I O N E S y ómnibus usados; dlferen'o.-
marcas y tonelajes: precios económicos 
Garage Colisa. Alcántara. 28. (3) 
K.NSESANZA conducción automóviles. Có-
digo, carnets, todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora. 
56. (2) 
K K D F O R D , camión Inglés, material, fabn 
caclón perfectos.' Alcántara, 28. (3j 
C A R N E T S , garantizo conducir camiones 
automóviles , motocicletas, Código, me-
cánica. 100 pesetas. Marqués Zafra. 18 
(5) 
^ I N G E R 1935, nueve HP. . único en el mun. 
do con transmisión hidráulica, ruedas con 
rodillas, cambio preselectivo, frenos hl 
dráulicos y barato. Goya. 24. (9) 
V E N D E N S E magníficas condiciones coches 
modernos Delage. Citroen, todo lujo, Al-
calá Zamora, 58, portería y garage. (2) 
U A C K A K D . seminuevo, barato. Garage Co 
Usa. Alcántara, 28. (T) 
I OKI», ocho cilindros, mmejoruoie tiara-
ge Colisa. Alcántara, 28. (T) 
L S S E X , poco usado, vendo. Divino Pastor 
30. Garage. Tardes. (2) 
K K C A U C l l L T A D O S Badals por negrales 
Cubiertas ocasión, desde 5 pesetas. Ma-
drazo. 9. (18) 
VENDO, alquilo coche bien equipado. Cíe 
neral üráa . 56. (5) 
T A X I S Citroen C . 4, conducción, 7 pla-
zas. Facilidades pago. Concepción Are-
nal, 4. Boada. (2) 
C A M I O N E T A Renault, tonelada y media, 
seminueva. Claudio Coello, 53, garapre. 
(T) 
J A U L A S , estancias baratís imas. Garage 
para coches sin chófer. Torrijos. 20. (7) 
A C A D E M I A Americana, conducción auto-
móviles, motocicletas, mecánica. Regla-
mento. General Pardiñns, 89. (5) 
G R A I I A M Paige, 17 caballos, modelo 31, 
4 puertas, impecable, urgente. San Di-
mas, 17. (3) 
KAONIFBOO Chrysler, 7 plazas, división 
interior, nueve mil pesetas. Doctor Cas-
telo, 19. 55954. (3) 
K O L L S Royce, ocho plazas, cuatro frenos, 
carrocería moderna. Víctor Hugo, 1. ( E ) 
N E U M A T I C O S todas marcas. Agencia ex-
clusiva "Firectone". Accesorios. Codes. 
Carranza, 20. (21) 
A L Q U I L E R automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Sánchez Bustillo, 
7 (Puerta Atocha) (74000); Doctor Cas-
telo, 20 ( 61598); Garage Andalucía, To-
rrijos, 20 (61261). (7) 
P A K T I C U L A K vende Monaquatre Renault, 
11 caballos. Estado, nuevo. Tr"fono 
17163. De 2 a 4. (T) 
C I T R O E N "7", Ford "8", de ocasión. A l -
vira. Eduardo Dato, 18. (T) 
G R A N ocasión. Vendo coche 7 plazas, ca-
rrozado por Galle-, matrícula 41943, con 
6 ruedas y carrocería completamente 
nuevas. R a z ó n : O'Donnell, 9, portería. 
(T) 
C I T R O E N 8 caballos, toda prueba, como 
nuevo, cuatro puertas. Duque Sexto, 15. 
(T) 
C I T R O E N 8 flotante, berlina nuevo. Du-
que Sexto, 15. (18) 
PLV.MOUTH, Adler y avionetas que por 
el espacio ves, probarás llamando al cua-
tro, nueve, uno, cuatro, tres. Nash. 25 
caballos, siete plazas, toda prueba, 3.950; 
Essex, 43.000, 3.600; Plymouth. seis ci-
lindros. 8.000; estupendas ocasiones ha-
llarán en la Agencia de Seida, San Ro-
mán. Miguel Angel, 14. (5) 
V E N D O , alquilo coche bien equipado, faci-
lidad pago. General Oráa, 56. (5) 
F A E T O N Whippet toda prueba. Matrícula 
pagada. Garage. Pardiñas, 29. (3) 
COMPRO cocho pequeño, precio ocasión. 
Teléfono 24050. (8) 
C I T R O E N cinco caballos, patente, toda 
prueba. Meléndez Valdés, 19. (8) 
B I C I C L E T A S 
V E N D O bicicleta ocasión, como nueva, 150. 
Teléfono 56640. (T) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso, señora, 9,75; cabalie-
i ro, 12,50. Jardines, 13, fábrica. (21) 
C O N S U L T A D 
E M B A R A Z O , matriz. Doctor especializado 
Hortaleza, 61. Contesto provincias. (2) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato 
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una. tres-nueve Pro-
vincias correspondencia. (5) 
A L V A K E Z Gutiérrez. Consulta vías urina 
rías, blenorragia Preciados, 9: diez-una 
siete-nueve. (18) 
CNKRNMOS Pensión médica campestre 
próxima. Eficaces curaciones, sin medi-
camentos, desde ocho pesetas, 19498. (3) 
U R I N A R I A S , sífilis, sexuales, consulta 
particular, cinco pesetas Hortaleza. 30. 
(5) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreo, sífilis, anál is is . Once-una, cua-
tro-nuovo. Especial, 5; económica, 2. 
Fuencarral , 59, entrada Emilio Monéiiilc/. 
Pall. irés, 2 (antes Santa Bárbara) . (10) 
C O M A D R O N A > 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara 
zadas. pensión, consultas. Santa ísabel. 
I. (20) 
P A R T O S . Josefina. Pensión embarazadas 
Médico especialista. Montera. 7. (2) 
UARTOS. Estefanía Raso, asistencia em 
barazadas, económica. Mayor. 40. (11) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratul 
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello, (2) 
K O G E L I A Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3 
(T) 
J U A N A Robla. Consulta, hospedaje, espe-
cialista. Santa Engracia, 150. (V) 
A S U N C I O N García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V. 
4. Teléfono 11082. (5) 
S I S I N I A , antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta. 12. (6) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
. tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
C O M P R A S 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda). (3) 
M O T O R E S , maquinarla, talleres completos 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3. en-
tresuelo. (T) 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, con 
decoraciones, porcelanas, pago sorpren 
dentemente. Teléfono 52776. Adolfo. (3) 
M U E R L E S , objetos, pisos, voy rápido. Par 
diñas. 17. Teléfono 52816. (5) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro. plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13 Telé-
fono 11625. (2> 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popuiai 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios 
máquinas , ropas, condecoraciones, plata 
porcelanas. Hidalgo. 74330. (T) 
COMPRO máquinas escribir, multlcopls 
tas. sumadoras, calculadoras, aunque es 
tén empeñadas . Enrique López. Puertfi 
Sol, 6. (9) 
M L E H L E r v objetos putos enti-ros tn-.^(16. 
dades. Hermosilla. 87. Paco 50981 (5) 
L I B R O S , bibliotecas todas clases, compro, 
pago magní f i camente . Teléfono 13945. (5) 
COMPRO restos casa, buhardilla, ropas, 
cacharros Telé fono 70075. Rioja. 'T) 
A U T O G R A F O S personalidades c é l e b r e s 
compro. Antonio Maura, 12, (23 
J E S U S : Compra particularmente mohlha-
ríos, ropas, m á q u i n a s , condecoracmneJ 
plata, objetos. Te l é fono 74883. (3) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, m á q u i n a s fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados. 39, 
tsquina Veneras. (3) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del MonU 
máquinas de coser, escribir, aparatos di 
radio. L.a casa que m á s paga. Sagasta. i 
compra-venta. 
ORO, 5,75 gramo. Pagamos todo su valoi 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo), 
teléfono 15657. (33 
P R E N S A de embutir de presión, de unal 
150 toneladas, se desea adquirir de oc^ 
sión. E s c r i b i r : Dorig. Apartado 1214S, 
Madrid. (3) 
COMPRO casa bien situada, libre carga* 
sin intermediarios, desde 25 a 50 mil du-
ros. Ofertas con detalles, apartado 311. 
( 9 
D E N T I S T A S 
A L V A R E Z . Magdalena, 26. Gspeclallsti 
dentaduras, precio módico. Consulta grv 
i tls. Teléfono 11264. (5) 
C R E D I T O dental. Puentes y dentaduras 
a plazos. E x t r a c c i ó n permanentementi 
muelas sin dolor, cinco pesetas. Carr»« 
tas, 19, principal. (10) 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O R T E , aprendizaje rápido. Fernández d« 
la Hoz, 38. principal derecha F . Estrad*. 
(16) 
F R A N C E S , Inglés, a l e m á n . Siete pesetas. 
San Bernardo, 1. entresuelo. (T) 
V E L A S C O . Oposiciones, bachillerato, co-
mercio, idiomas, cultura general. Bravc 
Murillo, 115. (3) 
l ' K A N C E S A S , Interna, externa, niños I 
clases grupos. T e l é f o n o 60288. (V) 
I N G L E S A , a lemán, francés , ofrécese el?' 
ses o niños, externa. Goya, 71. 50441. (13) 
A C A D E M I A Verdü. Clases particulares 
ciencias elementales superiores. Liabora 
torios. Carretas, 27 
I N G L E S . E n s e ñ a n z a rápida, eflcaclsimi 
práctica, fac i l i tándose grandemente e* 
tudios y e v i d e n c i á n d o s e prontamente co 
nocimientos adquiridos. Profesor Wols« 
ley, Castel ló , 37 
(3) 
(4) 
T A Q U I G R A F I A , mecanografía, contabiU1 
dad, ar i tmét ica , gramática, ortografía. 
Atocha, 37. (18) 
"SINASPO". Nuevo método para enseñar 
idiomas. A l e m á n en un mes. Librería Na. 
clonal y E x t r a n j e r a . (*' 
P R O F E S O R A plano titulada, darla clasel. 
L lamar te léfono 13735. (Z' 
S E S O R I T A parisina joven, licenciada Sor-
bona, f rancés . Dato, 21. ( i ' 
C O R R E O S . Te légrafos , contabilidad, taqui 
mecanograf ía , cultura. Academia del Río, 
Carrera San Jerón imo , 35. ('V 
F R A N C E S A S , interna, extema, niños J 
clases grupos. T e l é f o n o 60288. (V; 
V 
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A C A D E M I A Redondo, Romanones, 2. Ba-
chillerato, preparación especializada, cul-
tura general, taquimecanografla, cálcu-
los; contabilidad, gramática, honorarios 
reducidísimos. (18) 
D O C T O R Gálvcz. Preparación para el es-
tudio de la Química (para aprender for-
mulac ión) . Venta en librerías. Cinco cin-
cuenta. (X) 
C O R T E , confección, 10 pesetas clase dia-
ria; concédese título, enseñanza rápida 
garantizada. Academia Redondo. Roma-
j nones, 2. (18) 
JJEUMA. curar los dolores, purificar vues-
tra sangre tomando lodasa Bellot. F a r -
macias. (22) 
T K A N C E S A diplomada, lecciones domici-
lio, 25 pesetas. Teléfono 60490. (T) 
«•BACHILEERATO muy abreviado". E s -
cribid: apartado Correos 12073, Madrid. 
(T) 
P B O F E S O R italiano necesitase para co-
legio, hora diaria. Escribid aptitudes, ho-
norarios. "Italiano". Prensa. Carmen. 16. 
(2) 
F R A N C E S A , profesora, prepara francés, 
bachillerato, enseña rápidamente gramá-
tica, conversación. Preciados. 9. (2) 
g E necesita profesor, profesora, dar cla-
se domicilio particular, un alumno, sie-
te-nueve, u ocho-diez noche, cuarto año 
bachillerato y geometría. Escribid con re. 
ferencias y precio. Fuencarral, 112, pa-
nadería. Señor Izquierdo. (V) 
|I>i C R E S O Normales, preparación perfec-
ta. Academia Sánchez Cuéllar. Precia-
dos. 17. (18) 
P R O F E S O R A francés, económica. San 
Bernardo, 112, entresuelo derecha. (18) 
P R O F E S O R mercantil prepara comercio, 
bachillerato, oposiciones, análogas , gru-
pos reducidos, clases individuales, hono-
rarios módicos . Barquillo, 15, segundo de-
recha. 21730. (18) 
D E L I N E A N T E S técnicos, obras públicas, 
matemát icas , dibujo, nuevos grupos abril, 
preparamos correspondencia. Academia 
Sánchez Cuéllar. Preciados, 17. (18) 
O P O S I T O R E S Catastro. Preparación in-
tensa ejercicios liquidación, 15 pesetas. 
Infórmense Academia Sánchez Cuéllar, 
Preciados, 17. (18) 
P A U L I N A , lecciones económicas, francés, 
a lemán. H á d a m e Anoni. Hermosilla, 63. 
Teléfono 50171. (T) 
P R O F E S O R mercantil prepara comercio, 
contabilidad, taquigrafía, matemát icas . 
Fuencarral , 142, tercero. . ( E ) 
SEÑORITA alemana, clases particulares 
grupos. Eduardo Dato, 31. (4) 
ESPECIFICOS 
J E Pelletler. Evita estreñimientos, conges-
tiones, hemorroides. 15 céntimos. (V) 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante Infantil, 
expulsa lombrices, 20 cént imos. (V) 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S artísticos de boda, niños, am-
pliaciones. Roca. Tetuán, 20. entresuelo. 
(2) 
A M P L I A C I O N E S bodas, retratos niños. 
Rasche. Glorieta Bilbao, 1. . (3) 
FINCAS 
Compra-venta 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda). (3) 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
m á s Importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
C O M P R A , venta de tincas rústicas y ur-
banas. Manuel R. Fraile. Carlos I I I . nú-
mero 3. (T) 
V E R A N E O Coruña. En Ciudad Jardín, lu-
joso chalet amueblado, baño, calefacción, 
parque. Razón: Pérez Lugín. 5, Coru-
ña, y Buen Suceso, 18. Madrid. (T) 
V E N D E S E , sin corredores, dos casas en 
calles céntricas primer orden, cerquíslma 
"Metro", al 7 % libre. Diríjanse al apar-
tado de Correos número 10095. (T) 
E N San Rafael, al pie del pinar, véndese 
terreno 12.000 pies a peseta pie. Faci l i -
dades pago. Razón: Embajadores, 76. V a 
llano. (2) 
D I R E C T A M E N T E vendo casa barrio Sa-
lamanca, céntrica, t e l é f o n o 58771. (2) 
O P O R T U N I D A D , Sin determinar sitio, 
compro casa o casas hasta un millón de 
pesetas, produciendo de 7 al 8 %, pago 
contado. Ofertas con detalles a Trinidad. 
Hileras, 17. Teléfono 15354. (T) 
A D M I N I S T R A D O R de fincas desea nuevas 
administraciones. Apartado 373. (T) 
F I N C A véndese lindando estación próxi-
ma Madrid, con gran nave para fábrica, 
almacenes, etc. Razón: apartado 4042, 
Madrid. (T) 
V E N D O granja avícola Pozuelo (estación), 
120.000 pies, bien situada. Informes: Aví-
cola Moderna. General Porlier, 36. (V) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
V E N D O solares, todo servicio, tres tran-
vías, a seis reales pie. Permuto casa 
nueva toda alquilada por solares. Luca-
mar. Eduardo Dato, 7. (T) 
F A R A garage o industria arriendo o ven-
do calle Joaquín María López, 4, dos 
H grandes naves con capacidad para 30 qo-
ches, cuartos encargado, materiales, ser-
vicios. Facilidades pago. Escr ibir: Gon-
zález-Corroto. Vallehermoso, 34. (11) 
|jb V E N D O , compro, administro fincas, serie-
dad. E C O . Arenal, 26, entresuelo. (3) 
C O M P R A S E hotel hasta quince mil duros, 
barrio Argüelles o l ínea Rosales-Sala-
manca, hasta mediados éste . K R O X , 
Barquillo, 37. ( E ) 
V E N D E S E hotel todo confort, dos plantas, 
reducidísimo, valor, 70.000 pesetas. F r a n -
' co Rodríguez . Teléfono 49239. (T) 
H E R M O S O hotel en lo mejor Prosperidad, 
40.000 pies, propio sanatorio o colegio, se 
vende o alquila. Calle Mayor, 26. Pelete-
ría. (7) 
F R O P I E T A R I O vende casas nuevas, to-
talmente alquiladas, ocho por ciento li-
bre, desde 165.000 hasta 750.000 pesetas. 
A b s t é n g a n s e intermediarios. Alca lá Zamo. 
ra, 48. Administración. Horas, 4 a 5. (6) 
H O T E L , . Por viaje, urge venta hotel me-
jor sitio Madrid, dos plantas, sótano, jar-
dín, calefacción. Facilidades. Teléfono 
' 36937, o señor García. Ramón de la Cruz, 
I 78, cuarto izquierda. • (T) 
V E N D O Alca lá hermosa dehesa con caza 
1 y 300 fanegas regadío. Trinidad. Hile-
, ras, 17. Teléfono 15354. (18) 
F I N C A S rústicas, urbanas, de renta y so-
lares se venden por mismo propietario, 
, = sin corredores. Facilidades pago. Plaza 
Salesas, 11, portería. ^ 
¡TERRENO adecuado granja o huerta, cer-
cano estación Pozuelo, 0,06 pie. Benito 
Gutiérrez, 8, solar, 1 a 2. V) 
C A S A 275.000, renta 28.620, tiene Banco, se 
adquiere 170.000 quedándose hipoteca, es-
t á exenta tributos. Razón en la misma 
l calle. Estudiantes, 4, entrando Pablo 
i Iglesias. f*' 
H O T E L E S , terrenos, granjas, oportunida-
) des, plazos. Lucas. Estac ión Pozuelo. (16) 
¡PERMUTARIA magnifico negocio 50 años 
establecido, valor 40.000, por granja cer-
cana Madrid, valor aproximado. E s c r i -
ban detallando: Apartado 12047. (18) 
\ ' E N D O casa calle muy céntrica comer-
cial, capitalizada 8 libre. Alquileres ba-
jos, dos cuartos planta. Precio, 22X100 
duros. Escribid: Apartado Correos 100o7 
(o) 
C A S A 55.000 pesetas, renta U ^jJ1'P.''¡n 
Mitad contribución. Banco 72 500 Cinco 
plantas, año 1930. Cerca "Metro Valle-
cas. Camacho, 23071. Infantas, 26. (8) 
C O M P R O casa barrio « a l a m f n c a ° cta"e 
céntrica, ha-sta 600.000 pesetas. Ofertas 
Teléfono 16279. 
V E N D E S E hotel confort baratísimo, por 
ausencia extranjero. Telefono 35333. (4) 
F L A Z O S , baratísima, casa 15-000, rentan-
do 3.200. Cava Baja, 30. Ocón. IV) 
¡TERRENO, mejor «itlo estación Navas 
Marqués . Cava Baja, 30. Ocón. (V) 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pesetas recogida gratis 
Paseo Marqués Zafra. 18. ^> 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los Jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica EL DEBATE. 
:5M K Brtiun njhn ••-••>» i 
—¡Qué sorpresa se van a llevar! —Papá, mira. Félix trae todo lo que se 
llevó el ladrón. 
—Yo quería haberte dado algo de car-
ne, pero hoy es vigilia y no tenemos. 
—¡Esto es lo que más me gusta! ¡Gra-
cias ! 
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HIPOTECAS 
DOY 150 000 pesetas primer a hipoteca sobre 
buena casa Madrid: no trato interi™diM-
rios. Escribid: D E B A T E numero 49.40^ 
R O D E N A S . Agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
D I N E R O en hipotecas, facilito cantidades 
30.000, 40.000 pesetas. Teléfono 24982. (V) 
U R G E M E colocar dinero primeras y se-
gundas sobre fincas urbanas en Madrid. 
Dirigirse: Apartado 1132, Madrid. (2) 
U R G E N M E 180.000 pesetas segunda hipo-
teca. Banco 444.000. Reina, 29, once-una. 
Sin intermediarios. (16) 
HUESPEDES 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda). (3) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, eco-
nómico. Mayor. 9. segundo. (20) 
P E N S I O N confort, precios reducidos. Go-
ya. 75. "Metro" Goya. (T) 
G R A T I S . Indicamos direcciones hospeda-
jes, particulares, pensiones. Cruz, 14. 
Iris. (V) 
N E C E S I T A M O S dos habitaciones confort 
para dos extranjeros. Cruz, 14, entre-
suelo. (V) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. 
Cuatro platos, vino, postres, 1,70; 'habi-
tación, 2.50; completa, 6 pesetas. Cale-
facción. (7) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado. 14. Teléfono 18691. (18) 
I N C R E I B L E . Hospedaje completo desde 
6,25; edificio, instalación, nuevos, todos 
adelantos, calefacción central, ascensor; 
plato ternera diario (frente Palacio Pren-
sa). "Ealtymore". Miguel Moya, 6, se-
gundo. (18) 
P A R T I C U L A R admite enfermos. Colonia 
Madrileña. Hotel 318. Madrid. (16) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17, primero. Tcdo confort. (23) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (18) 
F A M I L I A R M E N T E . 5,25 a 6,75, incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados. 35. 
primero izquierda. (18) 
P E N S I O N cuatro pesetas, balcón calle, ha-
bitaciones independientes. Pez. 20, se-
gundo. (18) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida, calefacción. Pavíe . 2. 
(18) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 
(16) 
CASA distinguida alquila exterior, todo 
confort, matrimonio, dos amigos, 7.75; 
individual. 9.50. todo comprendido. 61695. 
(18) 
H O T E L Fornos. Confortabilísimo, desde 
cinco pesetas. Fuentes, 5, principal, (18) 
P E N S I O N Millán. edificio teatro Fontalba, 
económica. J iménez Quesada. 2 (Gran 
Vía). (5) 
ADMITO huéspedes, matrimonio, dos ami-
gos. Príncipe Vergara, 30, entresuelo de-
recha. (5) 
S E S O R A francesa alquila hermosa habi-
tación confortable, estable formal, con, 
sin. Lagasca, 101, principal Izquierda. (T) 
P E N S I O N confort, calefacción, teléfono, 
trato esmeradísimo. Andrés Mellado, 11; 
no confundirse, primero centro. (3) 
S O L A M E N T E Pensión Eiffel satisface sus 
exigencias; confortable, sanísima, econó-
mica; visítela, compruébelo. P i Margali, 
7; 17848. - 6(3) 
G R A T U I T A M E N T E •indicamos mpjores ha-
bitaciones, pensiones, despachos. Inter-
nacional, Príncipe. 1. Room-Information, 
Wbhnungsnachweis. (V) 
G R A T I S proporcionamos casas particula-
res de todos precios. Preciados. 10, entre-
suelo. (V) 
E N barrio Salamanca, casa seria, poca 
familia, dos tres i litaciones lujosas, 
matrimonio, personas respetables. Telé-
fono 55994. (2) 
E S P L E N D I D A pensión, habitación matri-
monio, amigos, económico. Montera, 33, 
segundo izquierda. (7) 
L U J O S A , exterior, máx imo confort, dos 
personas, 8 pesetas, pensión. Dato, 23, 
cuarto. (18) 
P R E C I O S verano, elegantemente. 6.25 a 
8,75, pensión completa, plato ternera dia-
rio. Edificio e instalación nuevos. (Co-
lindando Gran Via.) "Baltymore". Mi-
guel Moya, 6, segundos. (18) 
CASA particular, honorable, gran confort, 
familia, solicita estables. Princesa, 54, 
segundo derecha. No preguntar portera. 
(T) 
H E R M O S A habitación matrimonio, Mari 
Carlos, Olózaga, 2, tercero derecha. (T) 
G A B I N E T E S con. sin, derecho cocina. A l -
calá, 22, tercero. (T) 
P A R T I C U L A R , pensión, incluido baño. 5,50. 
Huertas, 12, segundo. (2) 
H A B I T A C I O N E S confort, sin. Calle Pra-
do, 3, principal derecha. (3) 
S E cede habitación con pensión. Luis Vé-
lez de Guevara, número 3, tercero de-
recha, Madrid. (T) 
A L Q U I L O gabinete, alcoba, económico, ca-
lefacción, baño, ducha, con. Alberto Agui-
lera. 34. exterior. (3) 
E X T E R I O R soleada, sin, único, confort ca 
ballero o señora. 12561. (7) 
ARGÜELLES. no confundirse, magnifica 
habitación soleada, para uno o dos ami-
gos, baño y ducha. 40891. Andrés Mella-
do. 16, principal derecha. (3) 
PENSION Narbón. Espléndidas habitacio-
nes, aguas corrientes, viajeros, estables. 
Completa, desde 8 pesetas. Conde Peftal-
ver, 8. (10) 
A L B U R Q U E R Q U E , 3 principal izquierda. 
Pensión económica. Casa particular. (3) 
F A L C O N , casa seria, lujosas habitaciones 
matrimonio, estables, precios especiales. 
Santa Engracia, 5. (V) 
P A R T I C U L A R , hermoso gabinete exterior, 
confort, a estable formal. Goya, 58. ter-
cero. 
S E S O R A alquila gabinete dos. tres ami-
gos. Hortaleza. 71, principal izquierda. 
(8) 
P A R T I C U L A R , pensión, exterior, baño, ca. 
lefacción, teléfono. Covarrubias, 35. (8) 
BONITA habitación, confort, particular. 
Velázquez. Teléfono 56046. (V) 
H O R T A L E Z A , 3, Miaml, pensión todo con-
fort, desde 7 pesetas. W 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. í2' 
PENSION confort matrimonio, dos ami-
gos. Fuencarral, 129, segundo derecha. 
6 (2) 
P A R T I C U L A R , espaciosa, dormir, 75 mes, 
baño, teléfono. Conde Aranda. 5. P""16-
ro izquierda. '* 
A D M I T E N S E uno o dos huéspedes, en ta-
milia. Espíritu Santo, 6, principal dere-
cha. n ) 
E S P A C I O S A S habitaciones, dos. tres ami-
gos, dos-tres amigos. Infantas, 26, se-
gundo. ^ 
\ B I T A C I O N E S éconómicas todo confort. 
Rosalía de Castro, 26, entresuelos. (T) 
¡•ÉNSION Cruz. Hermosas habitaciones 
* exteriores, comida excelente. Teléfono 
57376. Principe Vergara, 34. (T) 
M O N T A S E S . Pensión restaurant comple-
ta desde ocho, cubiertos y abonos, es-
quina Infantas. Fuencarral, 12. (2) 
P E N S I O N Arenal. Confort, seis pesetas. 
Mayor, 14, primero. (2) 
P E N S I O N , 5,50, exterior, baño, teléfono. 
Esparteros. 6, tercero (Puerta del Sol). 
(3) 
S E S O R A desea uno, dos estables, con, sin, 
confort. Alenza, 8, cuarto B . (18) 
D E S E O huésped estable, casa todo con-
fort, barrio Salamanca, exterior. Medio-
día. 61695. (18) 
P A R T I C U L A R , exterior, con, estable, re-
ferencias. Hermosilla, 48, primero dere-
cha. (T) 
A L Q U I L O alcobas confort. Menéndez Pe-
layo, 19 duplicado, principal A, letra F . 
(T) 
P E N S I O N Edel, desde 6 pesetas, comida 
casera, buena, abundante, baño incluido. 
Miguel Moya, 4, segundo, esquina Gran 
Via. (2) 
P E N S I O N Hispano Francesa, recién ins-
talada, todo confort, comida casera, bue-
na, abundante, baño incluido, desde 6 
pesetas. Miguel Moya, 4, tercero, esqui-
na Gran Via. (2) 
P E N S I O N a señorita. Moratin, 43, princi-
pal derecha. (T) 
P E N S I O N Compostela. Teléfono, baño, ca-
lefacción, desde ocho pesetas. Dato, 25. 
(T) 
P E N S I O N lujo. Razón: Goya, 24 (junto 
"cine" Goya). (8) 
E C O N O M I C A pensión en familia, acredi-
tadísima, ofrécese a dos estables. Pérez 
Galdós, 10. (10) 
MATRIMONIO honorable, estable, desea 
pensión completa céntrica. Escribir de-
talles y precio a "Matrimonio", aparta-
do 40. (6) 
D E S E O pensión completa en familia, eco-
nómica, baño, teléfono, uno, dos amigos, 
preferible cerca Cibeles; escribir indican-
do precio y teléfono. D E B A T E , 49116. (T) 
C E D E S E elegante gabinete exterior, 45 pe 
setas. Lope de Rueda, 20, entresuelo cen-
tro derecha." (T) 
S E alquila alcoba y gabinete a caballero, 
casa particular. Eguilaz, 15, tercero de-
recha. (T) 
F A M I L I A católica admitirla estables, cin-
co pesetas, céntrico, todo confort. Telé-
fono 23516. (T) 
P E N S I O N en familia para dos, económica, 
proximidad Pi Margall, 23860. (T) 
M A R I P O L , pensión elegante, espléndidas 
habitaciones exteriores, precios económi-
cos. Dato, 23. (2) 
P E N S I O N confort. Alberto Aguilera, 11. 
segundo centro derecha. X2) 
F A M I L I A distinguida darla pensión con-
fort barrio Salamanca. Teléfono 60513. (2) 
P A R T I C U L A R , confort moderno, con pen-
sión, alquila habitación exterior uno, dos 
amigos. Espartinas, 2, primero izquier-
da. (3) 
P E N S I O N Florencia, propia estables, fa-
milias distinguidas. Barquillo,, 22, prin-
cipal. ( E ) 
C E D E S E gabinete caballero. San Bartolo-
mé, 10, principal Izquierda. ( E ) 
C E D O gabinete exterior matrimonio, dos 
amigos, con, sin. García Paredes, 52, 
principal, G . (T) 
P E N S I O N Garde. Desde 5 pesetas; estu-
diantes, establés, no es tá is bien, vuestro 
ambiente en Caballero de Cfracia, 34. ( E ) 
S E cede gabinete con. Santa Engracia, 152, 
segundo derecha, (T) 
P E N S I O N Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). 1 (23) 
J O V E N desea pensión completa. Detalles, 
precios: Yoan. Preciados, 52, anuncios. 
(18) 
P E N S I O N Costa Azul, todo confort. Eduar-
do Dato, 27 (Gran Via) . (18) 
P A R T I C U L A R , alquilo hermosas habita-
ciones amuebladas, con, sin, matrimonio, 
individuales; estables, confort, teléfono. 
Alcalá, 38, tercero. (T) 
E N familia, uno, dos amigos. Teléfono, as-
censor. Don Ramón Cruz, 81, tercero. (T) 
P A R T I C U L A R desea caballero confort. 
Castelló, 35, cuarto izquierda. (T) 
F A M I L I A honorable alquila una, dos ha-
bitaciones, todo confort, excelente comi-
da; individual completa, 7,50; matrimo-
nio, amigos, 13 pesetas. Espartinas, 4, 
entresuelo. Teléfono 61580. (2) 
P A R T I C U L A R , verdadero confort, céntri-
co, pensión a estable. Teléfono 49772. (2) 
A caballero distinguido estable cédese her-
mosa habitación exterior, confort, precio 
moderado. Preciados, 9. (2) 
P E N S I O N Arenal. Confort, seis pesetas. 
Mayor. 14, primero. (2) 
S E S O R A sola admitiría uno, dos amigos 
en familia. Mayor, 13, tercero derecha. 
(2) 
A L Q U I L O gabinete exterior. Martín de los 
Heros, 86, tercero derecha. (3) 
C E D E S E habitación señorita, caballero, 
pensión completa. Nicasio Gallego, 12, 
tercero derecha. (3) 
P A R T I C U L A R estable. Caballero Gracia, 
12 nrimero izquierda; ascensor, teléfono. 
r (3) 
P R O X I M O Instituto Geográfico, habita-
ción dos señoritas, honorable. Teléfono 
48444. (T) 
H U E S P E D E S : Visitad Elioss. Dato. 6. 
Proporciona gratuitamente hospedajes, 
desde 4.25. (V) 
P A S E O Recoletos, 14, completa, siete pe-
setas. Teléfono 52882. (T) 
P A R T I C U L A R alquila habitación confort. 
Doctor Cortezo, 15, cuarto derecha. (A) 
S E S O R A cede habitación, con. sin, gran 
confort. Espartinas, 8. primero. (A) 
S E S O R A S honorables, hermosa habitación 
exterior para uno o dos, baño, calefac-
ción, ascensor, pensión completa. Alcán-
tara. 50, primero B. (A) 
F R E N T E Retiro, todo confort, habitación 
mirador, pensión completa, casa honora-
ble. Avenida Menéndez Pelayo, 11. Te-
léfono 51236. (v> 
H U E S P E D E S , 4 pesetas. Viríato, 23, prin-
cipal. d8' 
P E N S I O N Rúa, habitaciones individuales, 
siete pesetas, todo exterior, aguas co-
rrientes todas habitaciones. Mayor. 8, 
principal. (^ 
P E N S I O N Guevara, desde 5 pesetas; ha-
bitaciones individuales. Fuentes, 5, se-
gundo (junto Arenal). (5) 
A L Q U I L A S E despacho, dormitorio amplio, 
uno, dos amigos, con, sin, muy indepen-
diente, teléfono. Vergara, 9, principal 
(Opera). (5) 
A L Q U I L A S E gabinete, alcoba, confort, 
económico. Campomanes, 7, segundo. (V) 
P A R T I C U L A R ofrece habitación caballe-
ro estable, honorable, solamente dormir, 
sitio céntrico, ascensor, baño. Razón: E s . 
poz y Mina; 11, joyería. (V) 
E X T R A N J E R A particular ofrece habita-
ción. Calefacción, baño, ducha, teléfono, 
ascensor. Pi Margall, 11, .(9) 
P E N S I O N Gredola, antes Credos. Ponte-
jos, 2, tercero. Pensión económica. (23) 
P E N S I O N Gástalo. Arenal, 23: católica; 
calefacción. Teléfono 11091. (T) 
S E alquila bonita alcoba a señor estable, 
poca familia. Razón: Carmen, 16. Prensa. 
(2) 
S E S O R A admite matrimonio, dos amigos. 
Alcalá, 94, escalera izquierda, primero. 
(18) 
P A R T I C U L A R desea dos en familia, con-
fort, económico. Gonzalo Córdoba, 22, 
principal izquierda. (5) 
P A R T I C U L A R , gabinete, alcoba, confort, 
a sacerdote o caballero. Zurbano, 29, en-
tresuelo derecha. (3) 
E N familia, dos amigos, estable, exterior 
económico, baño, teléfono. Plaza del An-
gel, 5, segundo. (3) 
P E N S I O N E l Grao, exterior aguas corrien-
tes, calefacción, completa desde 7. Pre-
ciados, 11. (18) 
P E N S I O N completa individual, dos ami-
gos, 5,50, 6,50. Peligros, 6. (18) 
P E N S I O N Sanz. Ofrezco baño, teléfono, 
ascensor, 6 pesetas, cuatro platos; exte-
rior, 6,50. Arenal, 15, principal izquierda. 
(5) 
E X T E R I O R independiente, baño, comple-
ta, cinco pesetas. Fomento, 21, primero 
izquierda. (5) 
E N Argüelles , casa seria, confort, desea 
uno, dos amigos, con. Teléfono 46094. (5) 
A L Q U I L O gabinete exterior, señorita, ma-
triminio. Augusto Figueroa, 13, tercero. 
( E ) 
H A B I T A C I O N exterior, caballero, baño, 60 
pesetas. Valverde, 1 antiguo. ( E ) 
C E D O gabinete caballero, vista Alcalá. 
Razón: Jorge Juan, 57, mercería. ( E ) 
P E N S I O N exterior e interior, económico, 
comida buena, casera, baño, teléfono. 
L a r r a , 15, entresuelo izquierda. (8) 
C E D O habitación exterior, desamueblada 
a señora empleada. Meléndez Valdés, 2, 
tercero izquierda, (8) 
C E D O liabitaelón exterior caballero for-
mal, sin, preferible empleado, estable. 
Palma, 6Í9, primero derecha. (8) 
F A M I L I A católica admitirla uno, dos, es-
tables. Guzmán Bueno, 8. (8) 
H U E S P E D E S todo confort, exterior eco-
nómico. Luchana, 34, tercero izquierda. 
, (8) 
P A R T I C U L A R cede uno, dos estables, es-
pléndida, exterior, confortable, económi-
ca, ascensor, baño, teléfono. Acuerdo, 29, 
primero centro derecha. "Metro" San 
Bernardo. ( E ) 
F A M I L I A honorable alquila habitación. 
Hortaleza, 49, principal izquierda. (4) 
C A S A honorable, particular, cede esplén-
dido gabinete, confort, caballero, matri-
monio, dos amigos. Infantas, 30, segun-
do izquierda. Teléfono 23771. ^ (V) 
F A M I L I A R M E N T E , completa, 4,50; baño, 
Alonso. Andrés Mellado, 26. (V) 
E X T E R I O R E S , desde cinco pesetas, com-
pleta, confort, matrimonios, dos amigos. 
Infantas, 30. (V) 
S E S O R A honorabil ís ima cede confortable 
gabinete, alcoba. Mayor, 13, principal de-
recha. (V) 
F A M I L I A distinguida desea huéspedes todo 
confort, teléfono. Gaztambide, 13. (V) 
DOS señoritas desean habitación céntrica, 
cocina, teléfono. Escribid: Carretas, 3, 
continental. Marisa. (V) 
A D M I T I R I A S E uno, dos huéspedes . Her-
nán Cortés, 17, tercero izquierda. (6) 
A L Q U I L O habitación a señora o señora 
hijo, casa honorable. Conde Peñalver, 5, 
portería, darán razón. (6) 
P A R T I C U L A R , habitaciones, pensión, pre-
cio módico, baño teléfono. Señora Cer-
vera. Fuencarral, 137. (3) 
ARGÜELLES, gran confort, estilo moder-
no, dos, tres personas, completa, econó-
mica. Rodríguez San Pedro, 61, entre-
suelo, esquina Gaztambide. * (3) 
F A M I L I A honorable admit ir ía huéspedes 
todo confort. Acuerdo, 29, cuarto B. (3) 
P E N S I O N económica, dos, tres amigos. Te. 
léfono, baño. Valverde, 35, primero iz-
quierda. W 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes y gratis 
relaciones hospedajes. Preciados, 33. (18) 
H O T E L Gibraltar, Aduana, 19, próximo 
Puerta Sol. Gran confort; habitaciones, 
cuatro pesetas; con baño privado, seis 
pesetas. Í W 
LABORES 
D I B U J O S . Iniciales sueltas. Figurines. Pa-
trones. "Casa de los Dibujos". Carmen, 
32. (5) 
UBROS 
¡ P R O P A G A N D I S T A S ! Sermones voladores 
del padre Vilariño (Rayos Sol), 0,70 cen-
tenar. Bilbao. Apartado 73. (T) 
COMPRAMOS libros, novelas. Librería E l 
Estudiante. Pozas, 2 (esquina Pez). (5) 
V E N D E M O S libros religiosos, estudio y 
música. Claudio Moyano, 23. (T) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal sexta, calle Don 
Pedro, 11. (3) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocas ión a 125. 300. 400. 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol. 6. 
(9> 
NOVISIMO multicopista Triunfo, precio re-
ducido, haréis circulares, copias perfec-
tas. Morell. Hortaleza, 17. (21) 
U N D E R W O O D , como nuevas, 550 pesetas. 
Marqués Cubas, 8. <T) 
MODISTAS 
S O M B R E R O S señoras, ú l t imos modelos, 
arreglo, 5 pesetas. Any. Apodaca, 13. (3) 
G E R M A I N E . Sombreros. Ultimos modelos 
París . Reformas, dejando nuevos. Precios 
reclamos. Sal. 2, entresuelo izquierda. Te-
léfono 26280. (5) 
MODISTA francesa, corta, prueba, por 10 
pesetas; vestidos, precios increíbles, som-
breros económicos. Preciados. 10. entre-
suelo. (v> 
M A R I E . Alta costura. Vestidos, abrigos. 
Marqués Cubas. 3. Se admiten géneros 
(5) 
MODISTA de San Sebast ián confecciona 
veinticuatro horas. Abada, 23, junto cine 
Avenida; 21387. (18) 
PAZ, alta costura; vestidos, abrigos, ad-
mito géneros. Hortaleza, 7, segundo. (18) 
MODISTA en blanco y bordado. Admite 
géneros. Torrijos, 33. Teléfono 50678. ( E ) 
MODISTA, hechuras inmejorables, módi-
cas. Barquillo, 36. Teléfono 30936. (E) 
S A A V E D R A , modista, casa acreditada. 
Calle Villa, 2, teléfono 22280. Envíos pro-
vincias. (V) 
MUEBLES 
M U E B L E S v camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torrijos. 2. (23) 
M U E B L E S . Gran Bretaña Camas y mue-
bles. Plaza Santa Ana, 1. ÍT) 
F A B R I C A camas cromadas y muebles, 
precios baratísimos. Montera, 10. (16-
M U E B L E S . Veguillas. Desengaño , 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Veguillas. Des-
engaño, 20. (10) 
A L M A C E N E S Reneses. Escurreplatos, mu-
chas y bonitas formas. N i c o l á s Salme-
rón, 2. (7) 
PROPORCIONAMOS servidumbre infor-
mada seriamente. Preciados, 33. 13603. 
(18) 
DESEO piso amueblado alquilo, compro. 
Azcona. Alcalá, 2, continental. (18) 
COLOCACIONES particulares administra-
dores, cobradores, mecanógrafas , orde-
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, 8. (18) 
OPOSITORES Catastro: Preparación in-
tensa ejercicios l iquidación, 15 pesetas. 
Infórmense Academia Sánchez Cuéllar. 
Preciados, 17. (18) 
Demandas 
PATENTES 
I DONCELLAS, cocinera, amas, nodrizas in-
C O N C E D E S E licencia explotación patente formadas. Católica HispaMmmericana 
número 126.409, por; "Mejoras en las ins 
talaciones centralizadas reguladoras del 
tráfico para ferrocarriles". Vizcarelza. 
Agencia Potentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia exnlotac ión patente 
número 105.817, por: "Una disposición 
destinada a fijar el cárter de la trans-
misión para el mando o accionamiento 
del árbol de distribución montado en la 
cabeza de los motores de explos ión". Viz-
carela. Agencia Patentes. Barquil lo, 26. 
(3) 
C O N C E D E S E licencia explotac ión patente 
número 94.6^9, por: "Un dispositivo para 
el autozunchado de tubos m e t á l i c o s de 
gran resistencia con el empleo de una 
barra de autozunchamiento". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotac ión patente 
número 121.397, por: "Un aparato para 
irradiar los líquidos". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotac ión patente 
número 122 259, por: "Un procedimiento 
para fabricar mezclas prensadas de re-
sila artificial". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotac ión patente 
número 127.102, por: "Una c u r e ñ a sobre 
ruedas con mást i les separables, trans-
formable1) en cureña para el tiro contra 
blancos aéreos". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
PRESTAMOS 
P R E S T A M O S autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Jerónimo. 9, en-
tresuelo. (11. 
D E persona caritativa se solicita présta-
mo de 25.000 pesetas sobre casa que vale 
cuatro o cinco veces más , pero en aldea, 
y, por tanto, improductiva. De convenir 
pidan detalles a doña Carmen. L i s t a de 
Correos, Madrid. (T) 
¡ C A P I T A L I S T A S ! Coloco dinero máxima 
producción y garantía . Te lé fono 13735. (2) 
P A R A ampliación próspero negocio en mar. 
cha, ramo cafés, bares, c ervecer ía s , ad-
mito socio aporte 50.000. P a ú l . Aparta-
do 911. - (9) 
RADIOTELEFONIA 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda). (3) 
K. \ DI ü U K i : PAR ACION E S sin competen 
cía, máx ima garantía . E c o n o m í a . Radio 
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Te lé f . 25545 
(V) 
R E P A R A C I O N E S radio a domicilio, econo-
mía, rapidez. Teléfono 51554. ( .̂) 
R A D I O S en ¿alquiler para corriente contl 
nua y alterna. Servicio especial ecoaú 
mico, montado a base del ' stock" de re 
ceptores modelos diversos de témpora 
das anteriores. Vivomir. A lca lá , 67. (V) 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas 
garantía, rapidez, econmia. Vivomir . Al-
calá. 67. (V) 
C O N S T R U C T O R E S , aficionados, compro 
partidas radio, accesorios, fornituras, au 
riculares. Teléfono 75993. (7)' 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, ga 
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
S A S T R E R I A fina; trajes, 15 pesetas men-
suales. Reina, 5. (T) 
TRABAJO 
Ofertas 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al 
calá. 12 (tienda). (3) 
500-1.000 mensuales hac iéndonos circula-
res, direcciones, jugueter ía (provincias) 
Apartado 544. Madrid. (5; 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Precia 
dos, 52. Grandes descuentos. 21333. (18) 
M A Q U I N A R I A agrícola, necesito persona 
práct ica en el negocio, apta para orga-
nizar ventas, ayudar admin i s t rac ión . Es 
criban con fotografía, detallando aptitu-
des, servicios prestados. M. C . Montera. 
15. Anuncios. Se citará una entrevista 
quienes en principio convenga. Absoluta 
reserva. (16) 
D E S T I N O S para licenciados E j é r c i t o . Res 
tablécese Junta calificadora, 5.000 agen 
tes vigilancia uniformados, 450 Correos 
y Telégrafos, porteros y ordenanzas mi 
nisterios. alguaciles Juzgados de Instruc 
ción, carteros urbanos, ingreso Guardia 
civil. Abriráse nuevamente Carabineros. 
" L a Patria", diario nacional, remite re-
laciones vacantes. Suscripción, cinco pe-
setas trimestre. Redacc ión: Santa En-
gracia. 24. (3) 
M E J O R A R E I S situación. Empleos obten-
dréis escribiendo apartado 730, Madrid. 
(18) 
100.150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
C A N A L E S del Lozoya. Se anuncia concur-
so para la construcción de una cámara 
acorazada para sus nuevas oficinas. In-
formes en la calle de la L u n a , 11, de 11 a 
13. Proposiciones hasta el d ía 6 del pró-
ximo mes de abril. (T) 
G R A T I F I C A R E bien quien me facilite pi-
so alto hasta 225 pesetas. 6 habitaciones 
y confort. Teléfono 53260. (T) 
H A C E falta buena bordadora máquina. 
Caballero de Gracia, 8, tienda. (E) 
D E S E A S E cocinera informada. F e r r a z , 19. 
(E) 
H O T E L amueblado Parque Metropolitano. 
Brisa, 6. Teléfono 43462. (T) 
¡ S E S O R A S ! . . . Facilito gratuitamente ser-
vidumbre seriamente informada. Teléfo-
no 13.735. (2) 
U R G E N institutriz joven, cocinera, donce-
llas, chicas todo, niñeras. Preciados, 8. 
entresuelo. (2) 
F A L T A N nodrizas, cocineras, chicas, pen-
siones, hoteles. Palma, 7, agencia. (8) 
F A L T A mujer trabajo comis ión , preten-
siones modestáis, reparto domicilio. Pre-
ciados, 33. (18) 
S O L I C I T E N envíos sellos escoger. Agen-
cia Americana. Viesca, 10, C á d i z . (9) 
M U C H A C H A para, todo, informada, buen 
sueldo. Serrano, 104, duplicado. (9) 
V i m m r ' i r ' l U T A ^ D E S E O muchacha para todo, sabiendo co-
m V J l V V ^ U ^ L X . l / v a cina 45 peseta3 inút i l sin informes. Te-
léfono 46702. Carretera C h a m a r t í n , 27 
sencillo. .(V) 
COMPRO moto de 400 a 500 pesetas. Telé-
fono 56640. VT) 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5; 
C H O F E R ofrécese casa particular, cató-
lico, con buenos informes. Teléfono 10949. 
(T) 
S E S O R I T A , lecciones económicas , fran-
cés, dibujo, pintura. Te l é fono 17151. (V) 
PROFESOR ofrécese domicilio o academia 
primera, enseñanza, cultura, bachillerato, 
oposiciones. Serrano. A l a s . Alcalá, 12. (3) 
T A P I C E R O , ebanista económico, muebies, 
cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) 
O F R E C E S E doncella, chica todo, informa-
das. Teléfono 44523. Í5) 
S E R V I D U M B R E informada facilitamos to-
das clases, Madrid, provincias. Cruz, 30, 
principal. Teléfono 11716. Abonos econó-
micos. (V) 
S E S O R A ofrécese cuidar niños, sabiendo 
planchar, coser; buenos informes. Caba-
llero Gracia, 18, tercero. Teléfono 20649. 
(18) 
PERSONA lormal, informes, ofrécese cui-
dar señora, matrimonio, modestas pre-
tensiones. Santa Engrac ia , 111. (T) 
S E S O R I T A inglesa (24) desea colocación 
como señorita de c o m p a ñ í a o maestra 
de idiomas. Habla a l e m á n , francés e ita-
liano. Escribir a miss Lañe , Oakhurst, 
Sollhull. Birmingham. Inglaterra. (1) 
O F R E C E S E cocinera vascongada, restau-
rante, casa particular. Palma, 8. (T) 
C O N T A B L E conociendo tarificación ferro-
viaria, pocas pretensiones, colocarlase 
Madrid o provincias. R a f a e l García. To-
rrijos (Toledo). (3) 
MATRIMONIO joven, cató l ico , sin hijos, 
buena pre'sencia, desea portería. Teléfo-
no 20123. (T) 
O F R E C E S E buena cocinera informada. Pe-
layo, 20, frutería. ( E ) 
SE ofrece buena cocinera formal y con 
Informes. Goya, 71, principal derecha. 
( E ) 
L A V A N D E R A y asistenta económica. V a l -
verde, 16, portería. (T) 
S E ofrece chica hotel o casa particular, 
con Informes, hablando francés. Teléfo-
no 21330. (T) 
O F R E C E S E cocinera formal, sin preten-
siones. Tetuán, 7, primero. ( E ) 
S E ofrece buena cocinera formal y con 
..informes. Goya, 71, principal derecha. ( E ) 
O F R E C E S E buena cocinera, sin lavado. 
Informada. Teléfono 30929. (8) 
O F R E C E S E doncella y muchacha para to-
do. Raimundo Lullo, 1. (8) 
NODRIZAS y servidumbre proporciona-
mos gratuitamente, llamando 16279. Pa l -
ma, 7. (8) 
A L Q U I L A S E habitación amplia y bien ven. 
tilada en casa de poca familia. Dato, 25. 
26200.. (5) 
S E S O R A informadlslma, sin pretensiones, 
ofrécese, interna cuidarla señora, acom-
pañar señoritas. Te l é fono 59094. (3) 
TRASPASOS 
TRASPASOS. Compradores, encontrarán 
mejor selección. Internacional. Príncipe, 
L (V) 
T R A S P A S A N T E S . M á s seriedad, rapidez 
Centro Internacional. Principe, 1. (V) 
F E R R E T E R I A acredi tadís ima. Espléndida 
situación, instalación moderna, traspá 
sase ausencia. Apartado Correos 362. (16) 
TRASPASO barato talleres fontanería, toda 
herramienta, muebles despacho, por au-
sencia. Donoso Cortés , 1 (esquina B r a -
vo Murillo). (18) 
I N D U S T R I A L E S . No traspasé i s sin visi-
tar Elioss. Dato, 6. (V) 
TRASPASO 15.000 pesetas negocio mar-
chando; utilidades, 15.000. Asenjo. Pala-
fox, 10, 3-5. ( T ) 
F O T O G R A F I A art ís t ica primer orden. E s -
cribid: Fotografía. Prensa . Carmen, 16. 
(2) 
POR tener que marcharse urgente, se tras-
pasa el "Buffet Italiano". Bar-restaurant, 
tienda de comestibles, especialidades Ita-
lianas. Carrera San Jerónimo, 23; Ar la -
bán, 6. Sin intermediarios. De 10 a 12 y 
de 16 a 19. R. Piccio. (11) 
T R A S P A S A S E gratuitamente amplio lo-
cal céntrico. Teléfono 43935. ( T ) 
TRASPASO Residencia Hogar señoritas, 
inmejorables condiciones. ausentarme. 
Pavía, 2. (18) 
CEDO barato gran local , próximo Gran 
Via. Informarán de 2 a 3. Teléfono 16836. 
(6) 
TRASPASO urgente magnifico bar, sitio 
céntrico, decoración moderna, amplio sa-
lón, por desavenencia familia. Teléfono 
13720. ( T ) 
T I E N D A dos huecos, cal le primer orden, 
traspaso mil duros. Almirante, 18, por-
tería. (18) 
A L P A R G A T E R I A , jabones, mucha venta, 
sitio mercado. Te l é fono 41845. ( T ) 
D R O G U E R I A , per fumer ía acreditada, fa-
cilidades pago. Razón : Goya. 64. Bar L á -
zaro. (2) 
¿QUIERE establecerse? L o proporciona 
E C O . Arenal, 26, entresuelo. (3) 
¿QUIERE traspasar su negocio? E C O . Are 
nal, 26, entresuelo. (3)' 
A R R I E N D A S E tienda, trastienda, sótano, 
cien pesetas. Tienda con vivienda, cien-
to cuarenta. Hermosilla, 65. ( T ) 
TRASPASO pensión lujosa, no poder aten-
derla, única ocasión. I r i s . Cruz, 14. (V) 
VARIOS 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". A l -
calá, 12 (tienda). (3) 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. (23/ 
S E S O R A S arreglo, t iño , bolsillos. Princi-
pe. 22. Fá.brica. Especialidad encargos. 
(3, 
C E R T I F I C A D O S penales, últimas volunta-
des, matriculas, exhortos. notas registros 
propiedad. "La Administración". Dato. 20. 
Madrid. (18) 1 
A C U C H I L L A D O desde 0.35 céntimos me-
tro cuadrado; Idem encerado. Teléfono 
70802. Carrelra. ( T ) 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0,75 metro. 
Teléfonos 36881-45524. ( T ) 
BUSCO socio 5.000, sueldo y participación 
asunto honorable. Eduardo . Rex, anun-
cios. W 
C A L E F A C C I O N E S , reparaciones, refor-
mas, arreglos. Montador calefactor eco-
nómico (Moreno). Teléfono 70075. (T) 
C O M P R O nudas propiedades, pagando su 
valor. Apartado 373. (T) 
C O L O C A R I A 1.000-3.000 pesetas, colabora-
ción industria, negocio solvente me con-
venga, produciéndome 1525 diarias. Telé-
fono 49054. (T) 
G A L L I N E R O desmontable compro, capa-
cidad alrededor 20 aves. Teléfono 41077. 
(T) 
N A R I C E S defectuosas son corregidas por 
medio de nuestros aparatos rápidamente, 
sin molestias ni dolor. No afecta a las 
ocupaciones cotidianas, pues se usa por 
la noche. Escribir: "Perfección Huma-
na", Primero Mayo, 23, Barcelona (In-
cluir sello.) O) 
C O M E R C I A N T E S , fabricantes, particula-
res Madrid, provincias, necesi táis sin in-
terés sobre mercancías, muebles, auto-
móviles , acudid Trust Remate. Barqui-
llo, 4. ( E ) 
T R A T A M I E N T O blenorragia, no cobro 
hasta curación. Jacometrezo, 61. (17) 
S O B E R B I O negocio. Industria bien orien-
tada, en marcha, necesita socio capita-
lista para ampliar, con éxito seguro. E s -
cribid: Rex. Señor Cobclo. P l Margall, 7. 
(4) 
D E L I N E A N T E S técnicos. Obras públicas, 
matemát icas , dibujo, nuevos grupos abril, 
preparamos correspondencia. Academia 
Sánchez Cuéllar. Preciados, 17. (18) 
I N G R E S O Normales, preparación perfec-
ta. Academia Sánchez Cuéllar. Precia-
dos, 17. • {lli> 
VENTAS 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al -
calá, 12 (tienda). (3' 
T O R N O S cilindricos, taladros, cepillo, tu-
píes, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros. 5. (20) 
C A M A S cromadas, inoxidables, sommier 
acero Victoria. Torrijos. 2. (23) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray. 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
A L M A C E N carbones detall " L a Universal". 
Antracitas calefacciones, cocinas, sala, 
mandras, precios baratísimos, por tonela-
das importantes descuentos. Antracita in-
glesa, saco 40 kilos, 5,90; Fabeio, 5.70; 
almendrilla. 4,90; astillas, 40 kilos. 4 pe-
setas. General Castaños. 15. Teléf. 36401. 
(V) 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas. fi-
nas y de imitación. Montera, 7. tV) 
C A M A S las mejores y más baratas del fa-
bricante al consumidor, Bravo Muritlj, 
50. L a Higiénica. (5) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías F e -
rreres. Echegaray. 25. (T) 
P I A N O S baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
M A Q U I N A hacer vainicas Singer, semlnue-
va, garantizada, baratísima verdad. Río, 
18. Tienda. (9) 
P I A N O S , autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde. 20. (3). 
U R G E N T I S I M O , por marcha, comedor» 
dormitorio, tresillo, despacho español, ob. 
jetos varios. Velázquez. 27. (3) 
V E N D O herramientas fontanería, muebles 
despacbo. por ausencia. Donoso Cortés. 1 
(esquina Bravo Murillo). (18) 
V E N D O tanque refrigerador leche, dos de-
pósitos, nuevo, mesas, sillas plegables, 
garrafas helado, mostrador moderno, por-
tada, puertas, escaparate, vasos, tazas, 
lechera. R a z ó n : Plaza San Miguel, 8. 
Chocolatería. (A) 
R A D I O S japoneses magníficos, universa-
les, 99 pesetas; verdadera revolución téc-
nica. Martin. Goya, 77. (3) 
V E N D E S E instalación eléctrica para finca 
pueblo, dinamo 3 kilowatios, cuadro, ba-
ter ía de Tudor. Aravaca, guarda Colo-
nia Domínguez. Villalinda. (18) 
P A R T I C U L A R vende comedor. Teléfono 
58737. (T) 
R A D I O Emerson, último ;nodelo, flamante» 
costó 600 pesetas, vendo trescientas. R a -
m ó n de la Cruz, 64. tercero. (T) 
P I A N O Ronisch, soberbio, verdadera opor-
tunidad. Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
E S T E R A S , tapices, terciopelos baratísimos, 
felpillas coco para portales y autos. Hor-
taleza, 76, esquina Gravina. Teléf. 14224. 
(18) 
V E N D O muebles particular. Cuesta Santo 
Domingo, 10. (18) 
E L E G A N C I A , calidad, precio conveniente 
encontrará en Sastrería Navarro. Tam-
bién admite géneros. Arenal, 10, princi-
pal. (5) 
S E vende farmacia en mejor barrio de Ma-
drid. L i s ta Correos. Señora Pérez. (T) 
V E N D O baño y lavabo. Calle Recoletos, 3, 
portería. (6) 
V E N D O silla paseo niños. Barquillo, 10, 
entresuelo. (2) 
V E N D O casa esquina, magnifica y moder-
na construcción, junto Rosales, renta 
76.500 pesetas. Capitalizo 8 Teléfono 
21272. (T) 
V I N O blanco Sau.- .íes. Serrano. Paseo 
Prado, 42. Esmerado servicio a domici-
lio. (V). 
L A S ultimas novedades en discos y ro-
llos de todas marcas las encontrará en 
Aeolian. Conde Peñalver, 22. (V) 
¡ ¡ S E S O R A S ! ! Sus bolsos los arregla, tiñe 
Aranda. Atocha, 35, prin-.oro (antea Co-
legiata, 8). (3) 
A F I C I O N A D O S fotografía. Visiten nuestra 
sección cámaras procedentes cambios, 
donde encontrarán modelos interesantí-
simos a precios de verdadera ocasión. 
Sucesores de Salvl. Sevilla, 6. (21) 
A F I C I O N A D f o 1 - : afia. Si desean ni-
velados, pruebas y ampliaciones perfec-
tas a precios económicos, encarguen sus 
trabajos fotográficos en Sucesores de Sal 
vi . Sevilla, 6. (21) 
M A D E R O S de Cuenca, distintos gruesos y 
largos, más baratos que en derribos. 
Carpintería, tabla entarimar usada, pero 
buena, todo barato. Paseo Acacias, 8. (6) 
C O C H E C I T O niño, lujoso, completamente 
nuevo, cien pesetas. Ríos Rosas, 29. Se-
ñor Cano. (T) 
D E J O inmediatamente Madrid. Vendo pi-
so, comedor jacobino, alcoba jacobina, 
cama dorada, tapices, lámparas, enseres 
casa. Bravo Murillo, 15, primero, 3. (2) 
C A S A inglesa cede para toda España fa-
bricación exclusiva cenicero patentado. 
Informan: Schleicher y Sancho, Paten-
tes. Cruz, 23, Madrid. (3) 
P A R T I C U L A R vende dormitorio estilo 
L u i s X V y otros muebles. Covarrubias, 3. 
(5) 
C O L L A R perlas verdaderas, urgente. Na-
varro. Montera, 15, anuncios. (16) 
V E N D O espejo grande, 2 bustos cera. R a -
z ó n : Salud, 17, peluquería de señoras. (18) 
C A M A bronceada, 180 pesetas. Lis ta , 70, 
doce a cinco. (18) 
ü i n r 
M a d r i d - A ñ o X X V . - N ú m . 7 . 9 0 4 
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E L O B I S P O M A S J O V E N ANALISIS LOGICO, p o r K-HITO 
En la católica E s p a ñ a no estamos 
acostumbrados a ver 13.000 personas 
reunidas dentro y en torno de una igle-
sia para presenciar la consagración de 
un Obispo. Muchísimos católicos, aun 
los que viven en ciudades episcopales, 
no tienen idea tampoco de lo que es 
una ordenación de los sacerdotes, y me-
nos de una consagración episcopal. Y , 
sin embargo, son, m á s que ceremonias, 
acontecimientos de enorme interés re-
ligioso y hasta de belleza plástica, re-
alzada por sublimes simbolismos. Su 
valor educativo es evidente. 
Treinta y dos años tiene monseñor 
Raimundo A. Kearney, consagrado ha-
ce poco Obispo auxiliar de Brooklyn. 
Para asistir a la consagración del Obis-
po m á s joven de la Iglesia Católica se 
han reunido 10.000 fieles. Tres mi l ecle-
siást icos más tomaban parte activa en 
las ceremonias y festejos. E l acto te-
nia lugar en la iglesia de Nuestra Se-
ñora del Perpetuo Socorro. Además del 
Obispo consagrante, el doctor Molloy, 
de Brooklyn y otros trece entre A r z -
obispos y Obispos hacían corona a l 
Benjamín de la jerarquía . M i l dos-
cientos sacerdotes as is t ían y «min i s t ra -
ban» eh las ceremonias. 
Cuando salió la imponente comit iva 
de la curia episcopal, los fieles forma-
ron dos alas hacia la iglesia. Por el 
centro pasaban los Obispos, Monseño-
res, seglares distinguidos, con sus u n i -
formes de órdenes pontificias; sacer-
dotes, religiosos, monjas, seminaristas, 
todos con sus hábitos y ornamentos, fo r -
mando una brillante y polícroma pro-
cesión. Ciento cincuenta policías orde-
naban el desfile. 
El templo, engalanado; el altar, cu-
bierto de rosas encarnadas y verde fo -
llaje. Los fieles llenaron el recinto, y 
la mayor parte as i s t ía desde fuera. 
Los que estaban dentro seguían mara-
villados las emocionantes y s imból icas 
ceremonias. 
Después de entregarle el báculo, el 
Obispo doctor Molloy se dirigió a los 
sacerdotes y fieles, a f in de que ora-
sen por el nuevo Obispo. Una emoción 
particular llenó de seriedad a todos; 
m á s sentida todavía, cuando el consa-
grado se tendió en el suelo para reci -
t a r las Letanías . Grave y saludable i m -
presión se notaba en el rostro de t o -
dos cuando pronunció el juramento de 
ooodiencia a la Santa Sede. A l recordar-
le el Obispo consagrante los derechos 
y deberes de un Obispo, nadie respi-
raba y no perdían palabra. 
La procesión que se hace al f i n po r 
las naves de la iglesia, mientras el nue-
yo Obispo va bendiciendo al pueblo, f u é 
altamente conmovedora. Condiscípulos, 
amigos y parientes se adelantaban con 
privilegio. Los primeros, naturalmente, 
fueron sus padres y sus cinco herma-
3aos, de los cuales él es el más joven. 
Aparte de estos detalles puramente 
emotivos, lo más imponente era el as-
pecto de la mult i tud y el profundo i n -
t e ré s que manifestaban. Para ellos l a 
consagración de su Obispo no era una 
de tantas ceremonias del año l i t ú r g i -
co. De rodillas y en solemne recogi-
miento, mientras el futuro Pastor, pos-
trado también, pensaba acaso en sus 
tremendas responsabilidades para con 
ellos, elevaban a Dios ardientes súpli-
cas para que hiciese de él un guia, 
un maestro, un protector, un padre, en 
f in , lleno del espíritu que la Iglesia pi -
de asimismo para sus jerarcas. De to-
das las parroquias de la Diócesis había 
grupos y representantes. De los sim-
ples fiel::!, porque sentían ese profundo 
anhelo de todo buen cristiano de asociar-
se con el corazón y con la mente al 
Pastor de sus almas, al que ejerce la 
autoridad de la Iglesia, al representan-
te del poder invisible que gobierna la 
congregación de los fieles. Hay también 
en la ordenación episcopal un contrato 
solemne, un desposorio, entre el Obis-
po y su Diócesis; y su Diócesis no son 
las paredes de las iglesias ni el palacio 
y bienes episcopales, sino sus diocesa-
nos; la grey que se compromete solem-
nemente a guiar, adoctrinar y prote-
ger, según el espíritu y cánones de la 
Iglesia. 
Pero tal vez de la mult i tud de asis-
tentes que acompañaban en este mo-
mento solemne de su vida a Monseñor 
Kearney, ninguna clase l lenaría m á s su 
alma de graves y afectuosos pensamien-
tos, como los 1.200 sacerdotes. Tam-
bién ellos venían de todas las parro-
quias de la Diócesis, la m á s numerosa 
de los Estados Unidos, después de Nue-
va York y Chicago, para felicitar a su 
nuevo Prelado, para mostrarle su afec-
to y expresarle el deseo de colaborar 
con él en su labor apostólica. Esta com-
penetración de Clero y Obispo es in-
dispensable para que su ministerio sea 
fecundo. A l darles la bendición, el nue-
vo Obispo veía el ejército de obreros 
apostólicos que se le ofrecían para sus 
futuros trabajos, y después de la cere-
monia, el ágape fraternal y la conver-
r -c ión afectuosa en la cual se sella el 
pacto de recíproco compromiso, a f in 
de hacer fructificar, en el pueblo fiel, el 
común ministerio. 
¿ Y qué diremos de los Obispos anti-
guos? De las principales Diócesis de 
t '-ios los Estados acudieron a recibir 
al «hermano menor», al nuevo colabo-
rador de su alta jerarquía. No hace mu-
cho se reunieron en Chicago m á s de 
100.000 Obispos de los Estados Unidos 
para celebrar el jubileo sacerdotal del 
Cardenal Mundelein, Arzobispo de aque-
lla Diócesis. Sólo un espíri tu verdade-
ramente fraternal, un sentido profun-
do de la unidad de cuerpo místico y so-
cial de la Iglesia, pudo reunir, para 
«un acto de familia», tantos Prelados, 
casi todos, o, mejor, todos los de la 
nación, a las orillas del Michigan. Para 
celebrar la aparición de un nuevo Je-
rarca, para recibir al nuevo hermano 
y colaborador, se reunieron catorce en 
Brooklyn. Los demás enviaron sus re-
presentantes y estaban presentes con 
su espíritu. 
Es tan hermoso y tan «apostólico» 
este espectáculo, tan aleccionador para 
los que componemos «la Iglesia», que 
al venerable doctor Molloy, Obispo con-
sagrante, se le saltaban las l ág r imas y 
le temblaba la voz al comentarlo a la 
mult i tud que llenaba el templo de Nues-
t ra Señora del Perpetuo Socorro. 
Manuel GRAÑA 
D E L C O L O R D E 
- : - M I C R I S T A L - : -
.Quésehaceconelchi^INOTAS DEL BLOCK 
— S i g a m o s hab l ando del a r t í c u l o . 
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Desde un lugar de Castilla viene a 
mi esta carta que yo no sé contestar. 
La consulta que en ella se me hace es 
enrevesada y difícil. No encuentro so-
lución para el conflicto que Venancio 
Labra me expone. ¿Puede y quiere al-
gún lector sacarnos del atolladero? 
La carta dice asi: 
«Apreciable don Tirso: La presente 
es para consultarle un caso que me trae 
sin dormir hace muchas noches. ¡Tantas 
veces se queda un padre sin dormir por 
causa de los hijos! Seis tengo yo, como 
usted sabe, todos varones y guapos mo-
zos, aunque me esté mal el decirlo. M i 
vida de labrador ha sido dura, pero has-
ta ahora me parecía que los iba sa-
cando adelante y que ya estaban en ca-
mino, cada uno por el suyo, según sus 
aficiones y mis posibilidades. Cinco an-
daban ya por ahí, los cinco mayores, y 
sólo me quedaba por resolver el caso 
del pequeño, que ha concluido en la es-
cuela y hay que ver para qué sirve y 
lo que se hace con él. 
Pensando estaba que iba a tener una 
vejez tranquila, cuando de pronto me los 
encuentro a todos en casa, derrotados 
y rencorosos, cayendo sobre mis costi-
llas y sobre mi corazón. Tú, que no pue-
des, l lévame a cuestas. 
Primero vino Luis, el que hizo la ca-
rrera de médico, que bien me costó. No 
gana nada, no tiene clientela, no encuen-
tra dónde meterse a recetar. Se ha abu-
rrido de pasar apuros y aquí lo tengo. 
Después se me presentó Venancio, 
que estaba tan bien colocado en un gran 
niiniiiiniiiiiniiiiniiinir nun 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
Hiperdebatóf lio (León ,—Respues ta s : 
J.1 L a Secretaria de Acción Ca tó l i ca , 
¡Conde Aranda, 1, le informará, 2.a E x -
celentes propósitos. P repárese para l l e -
varlos a cabo, haciendo, por ejemplo, 
ejercicios espirituales. Si los hace usted 
bien se sent i rá usted después otro h o m -
bre. 
Isabel (Madrid).—Deliciosa consulta. 
Señorita, «metiéndose» en harina, a p r o -
pósi to de los «pijamas», que según us-
ted huelen a azufre y a aceite de l a 
caldera infernal. ¡Menudo bochinche 
ban armado recientemente, a p r o p ó s i t o 
de esa prenda (aunque usted proba-
blemente lo ignora), unos cuantos p l u -
míferos tartufos y pintorescamente « e s -
crupulosos», a la manera de Micifuz y 
Zapirón, los famosos «mininos» de l a 
fábula clásica! Usted, lectora, p roc la-
ma y hasta «grita» su p i jamafobia» , 
pero de buena fe, creyendo honrada-
mente que el «pijama» es prenda de 
vestir inventada y lucida por el m i s -
mís imo «don Pedro Botero», o sea, p o r 
el mismísimo demonio; y aunque cabe 
contestar «que siempre se e x a g e r a » , 
esa buena fe y esa ingenuidad encan-
tadora bien merecen un galante y afec-
tuoso: «De acuerdo, lectora». 
Brasi l (Sete Luggas, Bras i l ) .—No 
llegó a nuestras manos la consulta de 
esa señori ta brasileña; de haberla re-
cibido, hubiera sido contestada, como 
todas, con el mayor gusto, si bien, da-
do el asunto—que usted nos expone—a 
que dicha consulta se refería, no nos 
hubiese sido posible complacerla, por 
tratarse de una materia sobre la cual 
no nos hallamos suficientemente docu-
mentados. Celebraremos tener otra oca-
sión para poder complacer a esa gen-
t i l lectora brasileña. 
Carmita (Puerto de Santa Cruz).— 
Nos escribe usted: "Agradecer ía al 
"Amigo Teddy" hiciera el favor le de-
cirme con qué podría regar unas ma-
cetas de esparraguera que tengo y que 
es tán llenas de lombrices... ¡Pero ' • C a l -
inita"!... Son ustedes, algunas, "algo 
serio". Consultando "cosas raras", que-
remos decir. Porque ¡hay que ver eso 
de la esparraguera, y las lombrices, v... 
el riego! En serio, «Carmita», que só-
lo "frecuentamos" los espárragos. . . con 
mayonesa... Y usted perdone tanta ig-
norancia... esparraguera o esparrague-
ra. 
Tímida (Madrid).—Y, por lo visto, 
como para cantar aquel dúo de "El ar-
ca de Noé: 
"Por lo tímida me asusto 
de una cucaracha o de un ra tón, 
y antes de acostarme 
miro a ver si hay alguien 
V ¿COMO? usando CREMAS 
Mantener el cutis siempre lozano, 
libre de impurezas, es virtud 
exclusiva de los LODOS y las SA-
LES de La TOJA, de tan reconocida 
eficacia radiactiva. Ningún otro 
producto los contiene, por eso las 
CREMAS de LA TOJA son 
U N I C A S E N E L M U N D O 
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comercio. Quebró el comercio, se quedó 
en la calle y por m á s vueltas que ha 
dado no ha podido encontrar dónde ga-
narse la vida. Y a casa del padre. 
D e t r á s de él vino Luciano. Como ni 
yo tenía ya dinero para hacerle perso-
naje n i a él le gustaban trabajos de ca-
beza, se hizo mecánico, ent ró en unos 
talleres por todo lo alto y ya ganaba un 
señor jornal. Pero los talleres se han 
cerrado por falta de pedidos, no ha en-
contrado trabajo en ninguna otra par-
te... y aquí es tá . 
E l ú l t imo en venir ha sido Tomás . A l 
fin, t ambién ha venido. Este siguió mis 
huellas, tomó una t ierra en arriendo y 
ha dejado en ella mucho sudor. Pero no 
podía vivir . E s t á desesperado. 
Hoy recibo carta del otro, de Ensebio, 
que lleva ya bastantes meses en Ma-
drid gastando en libros y academias pa-
ra hacer oposiciones a todo lo que sale. 
Le han suspendido una vez más . Dice 
que no consigue meter la cabeza. Digo 
yo que no será porque no sea dura; se-
r á porque sea grande. E l sábado viene. 
Puede usted figurarse cómo estoy; 
pero no se lo figura usted todo. Los cin-
co fracasados pegan contra mí y me 
declaran culpable de sus desdichas. 
El médico me ha dicho: 
—Padre, me reventó usted con darme 
la carrera. Todo el mundo dice que sobra 
gente con t i tulo facultativo, que hay que 
l imitar el número de universitarios, que 
hay que orientar por otros caminos a la 
juventud... 
E l comerciante me soltó esta anda-
nada: 
—También fué ocurrencia la de me-
terme en el comercio. ¿ P e r o no ve usted 
que el comercio está perdido, que no se 
vende nada y las tiendas se cierran una 
tras otra. ' ¡ SI que me hizo usted un 
avío! 
Palabras del obrero mecánico: 
— N i que la hubiera usted tomado 
conmigo, padre. ¡Hay que ver! Con eso 
de la superproducción y el subconsumo, 
que dicen los periódicos, no hay trabajo 
para el obrero. ¡Vaya una ideíca la 
suya! 
Y refunfuños del labrador: 
— A mí me ha hecho usted bailar con 
la m á s fea. ¡El campo! ¡Bueno es tá el 
campo! Para ir a merendar y gracias. 
No se gana, no se vive. Antes dicen que 
decían: «La Agricul tura es tá falta de 
brazos». Hoy son los brazos los que es tán 
faltos de Agricultura. Me mató usted, 
padre. Dios se lo perdone. 
Y el otro, el opositor vitalicio, es-
cribe: 
—Eramos 7.000 para 100 plazas. Há -
gase usted cargo. ¡Se ha empeñado us-
ted en esto de las oposiciones!... Pero, 
señor, si todo el mundo la toma con la 
empleomanía, y dice que eso es un 
atraso... 
Total, que no he acertado con ningu-
no. Y aquí tengo al pequeño, a Nicolás, 
esperando a ver qué hago de él. ¿ S e da 
usted cuenta del apuro? Carreras, no; 
comercio, no; obrero, no; labranza, no; 
empleíllo, no. ¿Cómo encarrila un pa-
dre a un hijo? ¿Me lo quiere usted de-
cir? Como todo el mundo critica a los 
padres, quiero probar si hay alguien 
que dé soluciones. 
En espera de la suya, sabe le aprecia 
su affmo.—Venancio Labra .» 
Traslado el problema al lector. ¿Qué 
le digo a ese hombre? 
Tirso MEDINA 
D 
Se aplaza el juramento de 
un ministro griego 
ATENAS, 28.—El acto de juramento 
del ministro de Negocios Extranjeros 
señor Máximos, que debía tener lugar 
hoy, ha sido aplazado por razones de 
política interior. 
entre las pajitas 
del jergón." 
Ahora sería entre los alambres del 
"sommier". Pero para el caso es Igual. 
O sea, que es usted un "caso" de t imi -
dez y cortedad inverosímil. Cierto que 
"no se llevan" ninguna de las dos "co-
sas", sino precisamente todo lo contra-
rio; pero no menos cierto oue «"sa fe-
minidad, subrayada por decirlo así, tie-
ne un atractivo, y grande, para los] 
hombres a su vez subrayadamente hom-
bres. Es decir, lo contrario precisamen-
te de lo que usted supone, la preocupa-
y entristece en su calidad de chica ca-
sadera. Por lo tanto, si no llora de ese 
modo su timidez, no hay motivo para, 
ese llanto, señori ta "Tímida". 
Plerrot (Sevilla). — ¡Cualquiera sabe 
eso que usted quiere saber, o sea, qué 
tipo de hombre les interesa "de ver-
dad" a las mujeres! Tal vez, concreta-
mente y exclusivamente, ninguno. Y, al 
mismo tiempo, cualquiera. Se expnca, 
porque en realidad son ellas mismas las 
que "se crean un tipo varonil, y lo 
atribuyen al elegido, "viéndolo", ao co-
mo en realidad es, sino como ' ella" 
quiere "verlo". Consecuencia: los más 
variados tipos de hombre pueden ser "el 
tipo" de tal o cual mujer; "su tipo., si 
logra interesarla He veras nr'rnero y 
enamorar ía de verdad después. En cam-
bio, sin lo último no hay tipo que val-
ga. La experiencia lo "gri ta" a t ravés 
de los siglos. E l Amigo TEDDY 
4.350 kilómetros en once 
horas y cinco minutos 
ACAPULCO (México), 28.—El nuevo 
hidroplano de la P a n a m á Canal A i r 
Ways ha llegado hoy procedente de 
Miami, después de haber recorrido 4.350 
ki lómetros en un vuelo sin etapas, du-
rante once horas y cinco minutos.—As-
sociated Press. 
Reacción en Suiza por el 
secuestro de B. Jacob 
GINEBRA, 28.—La opinión pública 
suiza reacciona cada vez más a conse-
cuencia del secuestro, en Basilea, del 
periodista antinazi Berthold Jacob. 
Existe la creencia fundada de que 
VVessemann, el organizador del rapto. 
ON J o a q u í n Mar ía de Nadal co, 
menta, en una crónica muy s / 
brosa, lo ocurrido en Olesa de MonT 
serrat, en cuyo teatro se representa 
todos los domingos de Cuaresma "La 
Pasión". Pero este año no se represen 
ta sólo en l a citada sala, sino también 
en el " A n t i c Teatre del Circol", baio 
los auspicios del "Circol Federal De 
mocratic Obrer", adherido a la Esque-
rra Republicana de Catalunya. 
La Junta del mentado Circulo de la 
Esquerra, en carta dirigida a algunas 
entidades 9fines; se excusa de dar aco-
gida en sus programas a aquella pro" 
ducción e s c é n i c a y aseguran hacerlo 
"no por una coincidencia ideológica con 
lo que representa el espíri tu de la obra 
indicada, sino por una imperiosa nece-
sidad económica , para poder amortizar 
un e m p r é s t i t o con el Banco Hipoteca-
rio que pesa sobre el edificio de la So-
ciedad". 
¿ A qué clase de atenciones, hipote-
cas y obligaciones, cabe preguntarse 
con el s e ñ o r Nadal, responderán otroa 
actos de este partido, cuando con tal 
despreocupación y ausencia de escrú-
pulos explotan un drama sacro quienes 
han encontrado en el laicismo y la irre-
ligiosidad la r a z ó n de su política? 
Esos esquerristas de Olesa son loa 
nuevos Judas que buscan los treinta 
dineros que necesitan para saldar 
hipoteca. 
é<T7^L L i b e r a l " explica cuál debe set 
el comportamiento del demócra-
ta en el momento actual: 
" E l vencido—dice—inspira al demó-
crata todo g é n e r o de consideraciones: 
presta cuantas ga ran t í a s apetece para 
su defensa a l delincuente; le ampara 
y protege cont ra las iras que pudo dea-
atar con su rebeld ía y aprecia cuantas 
consideraciones pueden atenuar el de-
lito, para disimular la sanción penal 
Y cuando no pueden apreciarse ate-
nuantes de ninguna clase aun queda la 
gracia del indulto." 
Y no se puede llegar a la represión 
extrema porque "el reo de hoy puede 
ser el h é r o e de m a ñ a n a " . 
E l hé roe de m a ñ a n a que llega con 
estos precedentes: cuando ese reo se 
considera m o m e n t á n e a m e n t e triunfa-
dor, no sólo no perdona, sino que orde-
na las ejecuciones y autoriza la tortu-
ra de los enemigos heridos y asalta y 
se muestra dispuesto a incendiar la ciu-
dad. 
Así, pues, cuando el reo de hoy sea 
el héroe de m a ñ a n a , el infeliz demó-
crata s e r á quemado vivo como premio 
a su consecuencia, pues aquél no en-
gaña a nadie y todos deben saber que 
su tr iunfo es la victoria de la desola-
ción y de la muerte. 
UN orador de la Izquierda Republi-cana ha dado una conferencia en 
Alcalá de Henares sobre el fascismo. 
"El fascismo—explicó—no es otra co-
sa que el predominio del déspota". Pa-
ra probar esto hace el orador un bos-
quejo h i s t ó r i c o que, partiendo de las 
épocas legendarias de Moisés, termina 
con la fecha de la gran guerra euro-
pea. 
Se quedó, s in duda, tan agotado el 
conferenciante después de esta carre-
ra en pelo, que es el verdadero Mara-
thón de los recorridos históricos, que 
le faltó t iempo para ocuparse de Mus-
solini y de sus imitadores. 
Otra vez s e r á . 
Y que le hagan la respiración arti-
ficial, a ver s í consiguen que reaccione. 
EL d ía 23 de mayo se celebrará en Londres el baile de las joyas, la 
fiesta m á s fulgurante que se habrá co-
nocido j a m á s en la Historia de la vida 
mundana londinense. E l baile figura en 
el programa de actos conmemorativos 
de las bodas de plata del reinado de 
Jorge V . 
Cada una de las damas que concu-
rra o s t e n t a r á una fortuna. Se habla ya 
de las esmeraldas fabulosas que luci-
rá lady M o u n t Temple, que es la orga-
nizadora de l a fiesta. 
Y se habla también de que algunos 
maridos ingleses se disponen a salir 
para dar l a vuelta al mundo en yate, 
lo que les r e s u l t a r á mucho más barato 
que la asistencia al baile de las jo-
yas. 
A . 
es el jefe de una organización terroris-
ta alemana, que no sólo trabaja en Sui-
za, sino t a m b i é n en los centros de los 
refugiados alemanes en Francia e I n - ' 
glaterra. 
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T H . B E R N A R D I E 
MAS ALIA DEL PERDON 
( N O V E L A ) 
{Traducción expresamente hecha para 
tL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
Entonces la señora de Garlandini, trabajosamente 
y haciendo sobrehumanos esfuerzos, escribió con pul-
so tembloroso unas cuantas l íneas, m u y pocas. Luego 
pidió dos billetes de 100 francos y los deslizó con la 
carta dentro, de un sobre, en el que t r a z ó unas señas: 
una dirección personal. 
Tantc curiosidad sent ía Emilia, que no esperó para 
satisfacerla a estar en la calle. T o m ó en las manos 
la carta que la moribunda le t e n d í a y , con un pretexto 
cualquiera, entró en la habitación inmediata a la al-
coba, donde leyó: «Agencia Ha v a s . — P a r í s » . Pero que-
dóse sin comprender y mucho m á s confusa e intriga-
da que antes. 
Por f in se encogió de hombros ¿ Q u é nuevo y últi-
mo capricho era el que le había dado a su ama? ¿Qué 
necesidad tenía la artista que h a b í a sido la señora 
Garlandini de hacerse reclamos has ta ú l t ima hora... 
hasta cuando se hallaba en su lecho de muerte? ¡Idea 
m á s ex t raña y original!. . . 
Emil ia volvió a ver en su i m a g i n a c i ó n , como si las 
tuviera presentes delante de los ojos, las noches de 
tr iunfo en las que la artista regresaba del teatro a su 
casa con el coche lleno de flores, y n o para entregarse 
al reposo, sino para recibir nuevos homenajes de plei-
tesía de los admiradores que la aguardaban. Recordó 
los trajes suntuosos con que realzaba su hermosura, 
y las pieles de alto precio con que se cubría, y las 
magníficas alhajas que adornaban su cuello y sus ore-
jas, sus brazos y sus dedos; recordó en todos sus de-
talles el boato y el lujo de que acostumbraba a rodear 
su existencia, incluso su vida ín t ima. . . 
La puerta de la alcoba había quedado abierta, y un 
penetrante olor a éter, a botica, iba llenando la habi-
tación contigua, saturando el ambiente. Allí, en el le-
cho del dolor consumíase poco a poco hoy la eminen-
te actriz de ayer. Había sido una mujer adulada, fes-
tejada, agasajada..., y ahora... una cama de hierro, 
más que modesta, pobre; un cuarto reducido, estre-
cho..., soledad y abandono en torno de ella... Y, ade-
más, sobre todo, verse convertida en una moribunda, 
en aquella moribunda descarnada, vieja, ruinosa. 
L a criada, conteniendo a duras penas las l ág r imas 
que se agolpaban abundantes a sus párpados , se dis-
puso a salir para depositar la e x t r a ñ a carta en el bu-
zón de las oficinas de Correos. 
Aquel mismo día, Mar ía Luisa preguntóle a su com-
pañera : 
—¿Cómo sigue esa pobre-mujer? ¿ N o hay esperan-
zas de salvación para ella? 
—Ninguna esperanza queda en lo humano. E l pro-
nóstico del doctor no puede ser m á s pesimista; me ha 
dicho que es cosa perdida, ante la que la ciencia tie-
ne que declararse impotente, y hasta ha señalado pla-
zo para el fatal desenlace. ¿ P e r o y si se equivocara, 
a pesar de todo? 
¿ Y ella? 
—¡Oh! Es verdaderamente ejemplar. Admiro su va-
lor sereno y la dulzura y mansedumbre con que so-
porta molestias, incomodidades, dolores. Puedo decir 
que no he visto caso igual de resignación. 
—¡Pobre! 
—He rogado al señor cura que venga a verla, por-
que ella desea ser oída en confesión. La paz y la t ran-
quilidad de conciencia en que habrá de quedar después 
de su conversación con el sacerdote, me parece que 
es la mejor y m á s eficaz medicina que puede rece-
társele, dado el progreso que ha hecho la enfermedad 
en su organismo. 
—Tiene usted razón, Car lo ta—murmuró Mar ía L u i -
sa con los ojos anegados en llanto—. La paz es, i n -
dudablemente, el más precioso de los bienes. 
La señor i ta de Saint-Aubin quedóse mirando a su com-
pañera , cuya emoción hubo de sorprenderle no poco. 
—¿Qué le ocurre a usted, Lu i s i t a?—pregun tó solí-
citamente, con bondadoso acento—. ¿Se siente usted 
mal?. . . ¿Simplemente contrariada?... Dígame si es tá 
en mis manos proporcionarle a lgún alivio. ¡Lo ha ré 
con tanto gusto! 
Mientras hablaba, como resumiendo los sentimientos 
que brotaban de su corazón, la señor i ta de Saint-Aubin 
abrió matemalmente los brazos en los que fué a echar-
se la joven, agitada por profundos y entrecortados so-
llozos. 
—¡Si usted supiera!—exclamó Mar ía Luisa temblán-
dole la voz. 
—Si yo supiera, ¿ q u é ? ¡Hable ya, se lo ruego, para 
que cese m i inquietud! ¿Qué le ha sucedido? 
Ya no somos novios... He regañado con él. . . , con 
Bernardo... 
Carlota la hizo sentar a su lado y, poco a poco, dul-
cemente, consiguió que la muchacha se lo contara to-
do. Mar ía Luisa no le ocultó nada, no quiso silenciar 
ningún detalle y recitó, como si se la hubiera apren-
dido de memoria, la carta terrible con la que había 
dado por roto su compromiso. 
Cuando terminó de hablar, la señori ta de Rozenker-
que permaneció unos segundos anhelosa, jadeante, n i 
más n i menos que una chiquilla que ha cometido una 
diablura y que llora arrepentid-. 
Carlota dejó que se serenara, y cuando supuso que 
Mar ía Luisa se hallaba m á s tranquila, p regun tó : 
— ¿ H a contestado ya el señor de Hersevallier? 
—No; ni, a decir verdad, espero que conteste. 
— ¿ P o r qué? 
—¡Oh! ¿Qué podría responder a mis palabras? Ten-
ga usted en cuenta que no me he limitado a escribir-
le, sino que le he devuelto la sortija que me regaló . . . 
Entre nosotros ha terminado odo, Carlota, sin arreglo 
posible. 
Una sonrisa iluminó el rostro de la señor i ta de Saint-
Aubin. 
— ¿ Y usted cree—dijo—que Bernardo va a aceptar 
lo ocurrido; que va a conformarse cor la resolución 
adoptada por usted en un momento de ofuscación? 
¡Bah! ¡Qué criatura es usted! 
—No acierto a imaginarme lo que c pueda hacer, 
aunque quiera... La carta que le envié, por los t é r -
minos en que iba concebida, no tiene respuesta posi-
ble. Es incontestable. 
— ¿ Q u e qué puede hacer? Una infinidad de cosas, 
muchís imas cosas. Una de ellas, escribirle, aunque só-
lo sea para acusar recibo de la carta y para opinar 
acerca de su contenido, a lo que tiene perfectísimo de-
recho. 
—Acaso no se le ocurra..., o no se atreva... 
—También puede hacer otra cosa, que estarla muy 
en su punto. 
— ¿ C u á l ? 
—Enviarle nuevamente la sortija que usted le ha 
devuelto..., o, mejor aún, traerla él en persona el do-
mingo que viene, puesto que tiene el propósito de pa-
sar el día en Vil lars . . . 
— ¿ U s t e d cree que se decidirá a hacerlo?—la inte-
r rumpió Mar ía Luisa sin poder contenerse. 
—No veo nada que se oponga. A mí me parecer ía 
muy natural. 
—Pero yo no puedo aceptar otra vez la sortija de 
que me desprendí voluntariamente. Compréndalo usted, 
Carlota. 
—Vamos por partes. ¿ L e aa devuelto Bernardo su 
palabra, la que usted le empeñó un d í a ? 
—Como si lo hubiera hecho, puesto que yo he re-
tirado la mía, recabando al propio tiempo mi libertad. 
¡No; Bernardo de Hersevallier no volverá a ser due-
ño de mi albedrío. . . , por mucho que me pese! 
—Tal vez consiga que rectifique usted ru decisión, 
excesivamente altanera, apasionada... e injusta; sobre 
todo, injusta. Créame usted a mí, Luisa, y espere a 
recibir carta de Bernardo, que no renunciará a escri-
birla antes de considerarse libre de unos compromi-
sos que no es el corazón el que los ha roto... Si usted 
me autoriza le daré otro consejo. 
—Se lo suplico. 
—Es és te : Guárdese de hacer para el porvenir pro-
yectos en los que no f igure el señor de Hersevallier. 
Mar ía Luisa, que en tend ió perfectamente la alusión 
que Carlota acababa de hacer a una de las conversa-
ciones que con ella tuviera no muchos días antes, mur-
muró sin separar de sus ojos el pañuelo con que se 
enjugaba las lágr imas: 
No debo, no...; no debo, es absolutamente imposible, 
absurdo de todo punto, pensar en un arreglo... 
Aquella noche, mientras velaba a la señora de Gar-
landini, sentada a la cabecera del lecho para que no 
pudiera pasarle desapercibido ninguno de los movi-
mientos de la enferma, Carlota tuvo ocasión de re-
cordar su diálogo con M a r í a Luisa. 
Y no fueron pocos, n i poco enérgicos, los reproches 
que a s í misma se hizo. ¡Cómo! ¿Le habían confia-
do el cuidado y la vigilancia de aquella niña para que 
no acertara a defenderla de los peligros que la ace-
chaban, para que no supiera librarla de si propia, de 
su iracundia y de su predisposic ión a la cólera, en 
primer lugar, de un arrepentimiento, después, eviden-
temente exagerado, puesto que la hab ía inducido a 
adoptar resoluciones extremas? 
Sin embargo, tenía e l presentimiento, más aún, la 
convicción, de que todo se a r r e g l a r í a y de que el se-
ñor Hersevallier no la decepc ionar ía con su conduc-
ta. ¡Pero, entretanto, c ó m o s u f r í a la pobre María Lu i -
sa, qué crueles eran las angustias que estaba pasando! 
Un silencio absoluto, por nada turbado, envolvía al 
pabellón verde y al hotel de Las Nieves, en el que rei-
naba la esperanza de l a paz. 
No se equivocaba en sus predicciones Carlota de 
(Continuará.) 
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